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ABSTRACT 
The bibliography covers more 
important publications on the press 
and the media in general published 
in Poland either in 2002 or for the 
year 2002. In particular, historical 
and bibliographic issues have been 
presented in great detail. Both 
complete publications and press 
articles have been included. 
bibliografia, prasa polska, 
prasoznawstwo 
ABSTRAKT 
W bibliografii uwzględniono ważniejsze 
publikacje poświęcone prasie drukowanej 
i mediom ogólnie, które wydano w Polsce 
w roku lub za rok 2002. Szczególnie 
wyczerpująco ujęte zostały zagadnienia 
historyczne i bibliograficzne. 
W opracowaniu uwzględniono 
zarówno druki zwarte, jak i artykuły 
z czasopism. 
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Streszczenie 
W bibliografii uwzględniono ważniejsze publikacje poświęcone prasie drukowanej i mediom 
ogólnie, które wydano w Polsce w roku lub za rok 2002 oraz nieliczne publikacje pominięte w wy­
daniach wcześniejszych (1996-2001), które zarejestrowano z opóźnieniem. Szczególnie mocno zaak­
centowane zostały zagadnienia historyczne i bibliograficzne. W opracowaniu uwzględniono druki 
zwarte, ich pismienniczo samoistne fragmenty oraz artykuły z czasopism. Zebrany materiał podzielono 
wg praktykowanej wcześniej klasyfikacji: 1. Opracowania ogólne; 2. Metodologia badań. Ośrodki 
badawcze; 3. Bibliografie (3.1.Bibliografie ogólne, 3.2. Bibliografie czasopism, 3.3. Bibliografie zawar­
tości czasopism); 4. Poszczególne tytuły; 5. Typy czasopism; 6. Prasa wg regionów i miejscowości; 
7. Te-matyka wypowiedzi; 8. Ludzie prasy; 9. Inne zagadnienia w wyborze (w tym: 9.1. Dziennikarstwo; 
9.2. Prawo prasowe; 9.3. Socjologia i psychologia prasy; 9.4. Język prasy; 9.5. Fotografia prasowa, 9.6. 
Reklama prasowa; 9.7. Agencje prasowe; 9.8. Redagowanie, warsztat; 9.9 Ekonomika prasy; 10. Re­
cenzje publikacji prasoznawczych. Zastosowany opis bibliograficzny oparto na standardach ISBD, tj. 
polskich normach: PN-N-01152.01 (książki) oraz PN-N-01152.02 (artykuły). Skróty czasopism redago­
wano zgodnie z PN-N-01178. 
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W opracowaniu niniejszym, podobnie jak w latach ubiegłych 
podjęto próbę możliwie pełnej rejestracji ważniejszych publikacji po­
święconych prasie polskiej1, a także — w wyborze — aspektom meto­
dologicznym i teoretycznym innych środków masowego komunikowa­
nia. Szczególnie mocno zaakcentowane są zagadnienia historyczne i bi­
bliograficzne. 
Intencją autora jest udostępnienie możliwie kompletnego zestawu 
publikacji prasoznawczych ukazujących się na terytorium Polski (bez 
względu na język i osobę autora), które opublikowano w roku lub za 
rok 20022. Ujęto również niewielką liczbę wydawnictw z lat 1996-2001, 
które zarejestrowano z opóźnieniem, a które nie znalazły się w po­
przednich wydaniach bibliografii3. Uwzględniono druki zwarte, ich 
piśmienniczo samoistne fragmenty oraz artykuły z czasopism i wybrane 
publikacje w formie elektronicznej. Z powodu mnogości publikacji (wg 
orientacyjnych obliczeń w kraju ukazuje się corocznie ponad 2000 
prasoznawczych książek i artykułów) zdecydowano się z konieczności 
na pewną selekcję, szczególnie w grupie wypowiedzi o krótkotrwałej 
aktualności. 
Punktem wyjścia do sporządzenia bibliografii stała się systema­
tyczna kwerenda w podstawowych członach bieżącej bibliografii naro­
dowej „Przewodniku Bibliograficznym" i „Bibliografii Zawartości Cza­
sopism" (w ten sposób udało się ustalić około 50% opisów). Pozostałe 
1
 W tym również ważniejszym polonikom (np. nowojorskiemu „Nowemu Dzien­
nikowi", czy paryskiej „Kulturze"). 
2
 Druki zwarte (lub ich samoistne piśmienniczo fragmenty) opublikowane w ro­
ku 2002 oraz artykuły z czasopism wydane w roku lub za rok 2002. Bibliografie (z wy­
jątkiem bieżących) i opracowania statystyczne niezależnie od formy potraktowano jak 
zwarte. W drodze wyjątku uwzględniono nadto kilka dokumentów elektronicznych, 
będących równoległymi wersjami zarejestrowanych publikacji. 
3
 W. K o l a s a , Bibliografia publikacji o prasie za rok 1996, „Rocz. Hist. Prasy 
Pol." 1999, z. 1, s. 101-150; t e g o ż : Bibliografia publikacji o prasie za rok 1997, „Rocz. 
Hist. Prasy Pol." 1999, z. 2, s. 131-198; t e g o ż : Bibliografia publikacji o prasie za rok 
1998, „Rocz. Hist. Prasy Pol." 2000, z. 2, s. 181-269; t e g o ż : Bibliografia publikacji 
o prasie za rok 1999, „Rocz. Hist. Prasy Pol." 2001, z. 2, s. 215-321; t e g o ż : Bibliografia 
publikacji o prasie za rok 2000, „Rocz. Hist. Prasy Pol." 2002, z. 2, s. 241-339; t e g o ż: Bi­
bliografia publikacji o prasie za rok 2001, „Rocz. Hist. Prasy Pol." 2003, z. 2, s. 237-334. 
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sporządzono z autopsji opierając się na zbiorach Biblioteki Jagielloń­
skiej, Biblioteki Ośrodka Badań Prasoznawczych UJ, innych bibliotek 
naukowych i zbiorach prywatnych. Pozostałą część (głównie dostęp­
nych przez sieć Internet — np. bazy ART Biblioteki Sejmowej, bazy 
BAZTECH, katalogu BN w Warszawie, katalogu NUKat i stron wydaw­
ców) z przyczyn obiektywnych nie zweryfikowano. Te zamieszczono 
w bibliografii bez podania źródła. 
Odpowiednio do rodzaju opisywanej jednostki zastosowano kilka 
rodzajów opisu bibliograficznego. Dla wydawnictw zwartych i ich 
fragmentów wg PN-N-01152.01, zaś dla artykułów wg PN-N-01152.02. 
Uwzględniono elementy obowiązkowe i bliżej charakteryzujące opisy­
waną jednostkę w wyborze. W przypadkach koniecznych opis zamyka 
odpowiednia adnotacja wyjaśniająca lub zawartościowa. Prace zbioro­
we zawierające więcej niż jedną zakwalifikowaną do bibliografii wypo­
wiedź opisano jako całości, cytując zawartość w strefie uwag lub adno­
tacji oraz sporządzając odpowiednie odsyłacze między działowe. Opisy 
uszeregowano wg haseł osobowych lub tytułów, zależnie od zaleceń 
PN-N-01229. Występujące w opisie skróty wyrażeń typowych redago­
wano zgodnie z PN-N-01158, zaś tytuły czasopism skracano zgodnie 
z PN-N-01178. W niektórych przypadkach ze skrótów świadomie zre­
zygnowano. Ograniczenia objętości niniejszej pracy spowodowały, że 
zrezygnowano również z załączenia ich wykazu — w przypadkach 
wątpliwych czytelnik może posłużyć się wykazem załączonym do do­
wolnego rocznego indeksu „Bibliografii Zawartości Czasopism", „Pol­
skiej Bibliografii Bibliologicznej" lub innych wydawnictw BN. 
Zebrany materiał podzielono wg praktykowanej w uprzednich 
wydaniach klasyfikacji: 1. Opracowania ogólne; 2. Metodologia badań. 
Ośrodki badawcze; 3. Bibliografie (3.1. Bibliografie ogólne, 3.2. Biblio­
grafie czasopism, 3.3. Bibliografie zawartości czasopism); 4. Poszcze­
gólne tytuły; 5. Typy czasopism; 6. Prasa wg regionów i miejscowości; 
7. Tematyka wypowiedzi; 8. Ludzie prasy; 9. Inne zagadnienia w wy­
borze (w tym: 9.1. Dziennikarstwo; 9.2. Prawo prasowe; 9.3. Socjologia 
i psychologia prasy; 9.4. Język prasy; 9.5. Fotografia prasowa; 9.6. 
Reklama prasowa; 9.7. Agencje prasowe; 9.8. Redagowanie, warsztat; 
9.9. Ekonomika prasy (kolportaż, wydawcy, drukarnie); 10. Recenzje 
publikacji prasoznawczych. Całość zamyka indeks osobowy. 
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1. 
1. Balcerowicz, Leszek: Pochwała pro­
fesjonalizmu // Wprost. - 2002, nr 3, 
s. 53-54 
Polskie media po 1989 r. 
2. Borkowski, Igor: Nowe media - no­
we w mediach : Międzynarodowa 
Konferencja Naukowa zorganizowana 
przez Zakład Dziennikarstwa Instytu­
tu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wro­
cławskiego 25-27 X 2001 r. // Stud. 
Mediozn. - 2002, nr 1, s. 112-115 
3. Borkowski, Igor: Nowe media - no­
we w mediach : sprawozdanie z II Mię­
dzynarodowej Konferencji Naukowej 
// Stud. Mediozn. - 2002, nr 5, s. 132-
135 
4. Chwastyk-Kowalczyk, Jolanta: Spra­
wozdanie z warsztatów „Media jako 
przedmiot edukacji" IIRocz. Hist. Pra­
sy Pol. - 2002, z. 2, s. 389-391 
5. Dobek-Ostrowska, Bogusława: Po­
litical elites and the mass media in the 
Central European countries // Pol. Po­
lit. Sei. - Vol. 31 (2002), s. 109-118 
6. Dommering, Egbert: Przeciąć więzi 
między mediami a rządem / rozm. 
przepr. Anita Błaszczak // Rzeczpospo­
lita. - 2002, nr 120, s. A5 
Media a władza w Polsce i w Europie 
7. Dudek, Adriana: Mechanizm i in­
strumenty propagandy zagranicznej 
Polski w latach 1946-1950. - Wrocław 
: „Atla 2", 2002. - 198, [6] s. ; 21 cm. 
- Bibliogr. - ISBN 83-88555-54-5 
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Opracowania ogólne 
Szczegółowy opis urzędów krajowych 
(ministerstwa, departamenty) i zagra­
nicznych (attachaty, biura) oraz stoso­
wanych w nich instrumentach (propa­
ganda bezpośrednia, wydawnictwa, fil­
my). Nadto analiza wybranych treści 
propagandowych (zagadnienia niemiec­
kie, wewnętrzne, emigracyjne). 
8. Edukacja w świecie kultury popu­
larnej / pod red. Waldemara Kuligow-
skiego i Piotra Zwierzchowskiego. -
Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgo­
skiej im. Kazimierza Wielkiego, 2002. 
- 123, [1] s. ; 21 cm. - ISBN 83-7096-
430-3 
M.in. szkice o mediach 
9. European Network of Trans-Inte­
gration Research (ENTIRE) : Dort­
mund, 12-13 V 2000, 25-26 V 2001, 
24-26 V 2002 / P.P. // Zesz. Prasozn. -
2002, nr 3/4, s. 193-196 
10. Filas, Ryszard: Media wobec terro­
ryzmu : Trzecia Konferencja Mediów 
Publicznych Kraków, 10-11 września 
2002 // Zesz. Prasozn. - 2002, nr 3/4, 
s. 187-190 
11. Gieryszewska, Izabela: Media a edu­
kacja : sprawozdanie z IV Międzyna­
rodowej Konferencji Naukowej IIEduh. 
Otwarta. - 2002, nr 1/2, s. 235-246 
12. Goban-Klas, Tomasz: Mediamor-
foza w świetle czterech praw mediów 
Marshala McLuhana (1911-1980) // 
Spraw. Posiedź. Komis. Nauk. I PAN. -
2002, z. 1, s. 87-91 
Streszcz. ref. 
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13. Goban-Klas, Tomasz: Perspektywa 
mediamorfozy jako transformacji sys­
temu mediów // Transformacje. - 2001/ 
2002, nr 1/4, s. 133-136 
14. Gunaratne, Shelton A.: Mit wyjąt­
kowości Europy : wynalazki papieru 
i druku w świetle makroanalizy histo­
rycznej : [ t ł . ] . -Streszcz. w jęz. ang. // 
Zesz. Prasozn. - 2002, nr 3/4, s. 75-95 
15. Jaeger, Marek: Działalność p r o -
pagandowo-informacyjna władz pow­
s tańczych (1794, 1830-1831, 1863 
1864). - Lublin : TNKUL, cop. 2002. -
306, [2] s. : il. ; 24 cm. - (Źródła i Mo­
nografie / Towarzystwo Naukowe Ka­
tolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 
ISSN 0860-3367 ; 238). - Streszcz. ang. 
- Bibliogr. Indeks. - ISBN 83-7306-
099-5 
16. Jung, Milka: Szansa w kryzysie : 
[skrót ref.] / Milka Jung, Krzysztof 
Kopczyński // Rzeczpospolita. - 2002, 
nr 172, s. A8 
Media w procesie transformacji w Eu­
ropie 
17. Kaczocha, Włodzimierz: Demokra­
cja polityczna a globalizacja gospo­
darki i mediów - zarys problemów // 
Eduk. Filoz. - Vol. 33 (2002), s. 217-
236 
Globalizacja a demokracja 
18. Kossewska, Elżbieta: Prasa Związ­
ku Legionistów Polskich (1922-1939). 
- Streszcz. w jęz. ang. II Stud. Mediozn. 
- 2002, nr 2, s. 125-134 
19. Kowalik, Helena: W pułapce me­
diów //Przegląd.- 2002, nr 43, s. 13-19 
Polskie media po 1989 r. 
20. Książka i prasa w systemie komu­
nikacji społecznej : przeszłość, dzień 
dzisiejszy, perspektywy / pod red. Ma­
rii Judy - Lublin : Wydaw Uniwersy­
tetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2002. -
259 s. : ii. ; 24 cm. - Mater, z konferen­
cji, Lublin w dn. 2-3 grudnia 1997 r. 
- ISBN 83-227-1959-0 
Z treści: s. 13-18: Bibliologia wobec me-
dioznawstwa / Krzysztof Migoń; s. 119— 
128: Główne trendy rozwoju prasy dla 
ludu w XIX wieku / Grażyna Gzella; 
s. 129-151: Typologia i statystyka prasy 
lwowskiej w latach 1864-1939 / Jerzy 
Jarowiecki; s. 153-160: Prasa w polskiej 
myśli katolickiej : początki dyskusji na 
temat koncepcji dziennika katolickiego 
/ Jerzy Plis; s. 161-180: Funkcje społe-
czno-kulturalne prasy polskiej w pierw­
szych latach odzyskania niepodległości 
i jej związek z rodzącą się kultura 
masową / Sylwester Dziki; s. 181-200: 
Konspiracyjna prasa polska w wojennej 
potrzebie : funkcje społeczne / Stani­
sława Lewandowska; s. 201-224: Prasa 
polska w systemie komunikacji społecz­
nej w latach dziewięćdziesiątych / Ry­
szard Filas; s. 254-259: Elektroniczne 
wydawnictwa periodyczne w Polsce / 
Anna Kaproń, Bronisław Żurawski 
21. Kuczyńska, Teresa: Zależne inaczej 
// Tyg. Solid. - 2002, nr 16, s. 7 
Media prywatne w Polsce 
22. Legutko, Piotr: Mity czwartej wła­
dzy dla widzów, słuchaczy i czytaczy / 
Piotr Legutko, Dobrosław Rodziewicz 
; ii. Andrzej Mleczko. - Kraków : Wy­
daw. Literackie, 2 0 0 2 . - 2 3 3 , [3] s. : iL ; 
20 cm. - ISBN 83-08-03253-2 
Publicystyka 
23. Lokalny, narodowy, ponadnarodo­
wy : wymiary świata kreowanego przez 
media / pod red. Andrzeja Szpocińskie-
go. - Warszawa : Instytut Studiów 
Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 
2002. - 144, [1] s. ; 22 cm. - Streszcz. 
ang. - Bibliogr. przy pracach. - ISBN 
83-88490-28-1 
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24. Media a edukacja w dobie integra­
cji : IV międzynarodowa konferencja, 
Poznań 20-23 kwietnia 2002 : program 
i tezy / Uniwersytet im. Adama Mic­
kiewicza w Poznaniu. Wydział Studiów 
Edukacyjnych. Zakład Technologii 
Kształcenia. - Poznań : „eMPi2", 2002. 
- 135, [1] s. ; 24 cm. - Tekst równol. 
pol., ang. - ISBN 83-87666-80-7 
25. Media a regionalizm-kulturaw me­
diach : materiały z konferencji, Olsz­
tyn 6 kwiecień 2002 r. / [oprać, i red. 
Andrzej Taborski]. - Olsztyn : „Posła­
niec Warmiński", 2002. - 144 s. : ii. ; 
21 cm. - ISBN 83-915209-0-4 
26. Media i edukacja w dobie integra­
cji / pod red. Wacława Strykowskiego, 
Wojciecha Skrzydlewskiego. - Poznań 
: „eMPi2", 2002. - 426 s. : ii. ; 24 cm. 
- Tekst część, równol. pol., ang., część, 
ang. - Bibliogr. przy ref. - ISBN 83-
87666-79-3 
Mater, z czwartej Międzynarodowej 
Konferencji Naukowej „Media a edu­
kacja 2002" Poznań 
27. Micłialkiewicz, Stanisław: Czwar­
ta władza, a co z drugą? // Najwyż. 
Czas. - 2002, nr 24, s. VII-VIII 
Kontrolna funkcja mediów 
28. Mielczarek, Tomasz: Prasa w enun­
cjacjach programowych i praktyce 
politycznej PZPR w latach 1956-1989. 
- Streszcz. w jęz. ang. // Kiel. Stud. 
Bibliol. - T. 6 (2001), s. 113-142 
29. Na obrzeżach polityki : praca zbio­
rowa. Cz. 1 / pod red. Marcelego Ko-
smana ; Uniwersytet im. Adama Mic­
kiewicza. Instytut Nauk Politycznych 
i Dziennikarstwa. - Poznań : Wydaw 
Naukowe INPiD UAM, 2002. - 150 
s. ; 24 cm. - ISBN 83-87704-47-4 
(cz. 1) 
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Z treści: s. 49-66: Rok 1905 w prasie 
kaliskiej / Halina Tumolska; s. 67-96: 
Portret literacki Jerzego Giedroycia : 
„Kultura" w anegdocie / Iwona Hofman; 
s. 97-111: „Stan wojenny" w Polsce 1981 
r. w świetle paryskiej „Kultury" / Mar­
celi Kosman; s. 113-127: Chrześcijań­
skie motywacje antysemityzmu na ła­
mach „Rycerza Niepokalanej" / Piotr 
Forecki; s. 129-142: Media tradycyjne 
i wirtualne / Jan Załubski 
30. Na obrzeżach polityki : praca zbio­
rowa. Cz. 2 / pod red. Marcelego Ko-
smana ; Uniwersytet im. Adama Mic­
kiewicza. Instytut Nauk Politycznych 
i Dziennikarstwa. - Poznań : Wydaw. 
Naukowe INPiD UAM, 2002. - 165 
s. : 1 mapa ; 24 cm. - Bibliogr. przy 
pracach. - ISBN 83-87704-48-2 (cz. 2) 
Z treści: s. 31-52: Józef Piłsudski i jego 
polityka na łamach „Kuriera Poznań­
skiego" w okresie wojny polsko-bolsze­
wickiej 1920 roku / Piotr Dwornicki; 
s. 52-67: Polityczny charakter treści 
antysemickich na łamach „Rycerza Nie­
pokalanej" / Piotr Forecki; s. 69-77: 
Kwintet solistów : o długoletnich redak­
torach i ich pismach / Iwona Hofman 
31. Na obrzeżach polityki : praca zbio­
rowa. Cz. 3 / pod red. Marcelego Ko-
smana ; Uniwersytet im. Adama Mic­
kiewicza. Instytut Nauk Politycznych 
i Dziennikarstwa. - Poznań : Wydaw. 
Naukowe INPiD UAM, 2002. - 137 
s. : ii. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. 
- ISBN 83-87704-49-0 
Z treści: s. 33-45: Polityczne implikacje 
współpracy Bolesława Prusa z peters­
burskim „Krajem" ( na przykładzie fe­
lietonów publikowanych w roku 1883) 
/ Wiesław Sonczyk; s. 47-54: Tradycja 
Konstytucji Trzeciego Maja w poznań­
skiej „Tęczy" (lata 1928-1931) /Barbara 
Kochańska; s. 55-73: Recepcja tzw spra­
wy Macierewicza w polskiej prasie 
opiniotwórczej / Artur Lipiński; s. 83-
113: Daniel Passent wobec wezwań 
epoki / Aneta Lupa-Marcinowska 
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32. Nalewajk, Anna: Rok kontrastów 
// Press. - 2002, nr 1, s. 64-68 
Zmiany na polskim rynku prasowym 
w 2001 r. 
33. Nowe media w komunikacji spo­
łecznej w XX wieku : antologia / pro­
jekt i red. nauk. Maryla Hop finger. -
Warszawa : Oficyna Naukowa, 2002. 
- 689, [1] s. ; 25 cm. - Tekst część. tł. 
z ang., fr, niem., wł. - Indeks. - ISBN 
83-88164-50-3 
Antologia tekstów badaczy i klasyków 
medioznawstwa 
34. Oniszczuk, Zbigniew: Kształtowa­
nie się polityki medialnej (Medienpo­
litik) rządu RFN w latach 1949-1989. 
- Katowice : Wydaw UŚ, 2002. - 246, 
[2] s. : iL, err. ; 24 cm. - (Prace Nauko­
we Uniwersytetu Śląskiego w Katowi­
cach, ISSN 0208-6336 ; nr 2057). -
Streszcz. ang., niem. - Bibliogr. - ISBN 
83-226-1174-9 
35. Państwa Europy Środkowowschod­
niej w drodze do Unii Europejskiej : 
rola mediów / pod red. Teresy Sasiń-
skiej-Klas, Wojciecha Furmana, Kazi­
mierza Wolnego-Zmorzyńskiego. -
Rzeszów : Wyższa Szkoła Zarządza­
nia, 2002. - 260 s. : iL, mapy ; 24 cm. 
- Tekst część, w jęz. czes., niem. - Bi­
bliogr. przy art. - ISBN 83-88397-50-8 
36. Piasecka, Renata: Instrukcja w spra­
wie informacji i problematyki krajo­
wej na łamach prasy polskiej // Stud. 
Kiel, Ser. Bibliol.-Prasozn. - Nr 2 
(2002), s. 159-160 
Dot. okresu PRL 
37. Płaneta, Paweł: Chaos w globalnej 
sieci perswazji. - Streszcz. w jęz. ang. 
// Zesz. Prasozn. - 2002, nr 3/4, s. 4 3 -
64 
Internet jako system komunikowania 
masowego 
38. Prasa dawna i współczesna : pra­
ca zbiorowa. Cz. 3 / pod red. Bogumiły 
Kosmanowej ; Uniwersytet im. Ada­
ma Mickiewicza. Instytut Nauk Poli­
tycznych i Dziennikarstwa. - Poznań 
: Wydaw Naukowe INPiD UAM, 2002. 
- 144 s. : ii. ; 24 cm. - ISBN 83-87704-
46-6 (cz. 3) 
Z treści: s. 7-19: Józef Ignacy Kraszew­
ski. O prasie i dziennikarzach (w świe­
tle Rachunków z 1866 r.) / Bogumiła 
Kosmanowa; s. 21-32: Kajetana Kra­
szewskiego związki z prasą polską 
II połowy XIX wieku / Zbigniew Chrul-
ski; s. 33-44: Prasa - społeczeństwo -
polityka w Prusowej koncepcji dzienni­
karstwa / Wiesław Sonczyk; s. 45-60: 
Rok 1905 w Kaliszu - wzrost aktywno­
ści społeczności lokalnej w odbiciu miej­
scowej prasy / Halina Tumolska; s. 61-
94: Wzór redaktora - model relacji: 
„Tygodnik Pozechny", „Polityka", 
„Twórczość" / Iwona Hoffman; s. 95-
109: Zasada obiektywizmu w pracy 
dziennikarskiej / Wojciech Adamczyk; 
s. 133-144: Dziennikarz czy media-
worker? „ ewolucja zawodu? / Jan Za-
łubski 
39. Publicystyka okresu pozytywizmu 
1860-1900 : antologia / oprać. Stani­
sław Fitą ; [Instytut Badań Literackich 
Polskiej Akademii Nauk]. - Warszawa 
: LBL PAN, 2002. - 271 s. ; 21 cm. - Na 
okł.: Wiek XIX - eseje, publicystyka, 
pisma polityczne. - Indeks. - ISBN 83-
87456-85-3 
Wybór najważniejszych tekstów praso­
wych 1860-1900 
40. Regionalizm, lokalizm, media: ma­
teriały z konferencji (Bochnia, 8-10 
czerwca 2000) / pod red. Edwarda 
Chudzińskiego ; Małopolski Ośrodek 
Dokumentac j i reg ionalne j , Ziemia 
Bocheńska - Stowarzyszenie Rozwoju 
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Regionu, Biuro Programów Regiona­
l e n TVP SA. - Bochnia : Prowincjo­
nalna Oficyna Wydawnicza, 2001. -
147, [1] s. ; 25 cm. - Bibliogr. przy ref. 
- ISBN 83-88383-20-5 
Z treści: s. 7-14: Współczesny regiona­
lizm a media /Anatol Omelaniuk; s. 101-
110: Media lokalne, mniejszościowe i śro­
dowiskowe w USA / Tomasz Goban-
Klas; s. 111-120: Prasa regionalistyczna 
w II Rzeczypospolitej / Edward Chu­
dziński; s. 121-128: Prasa regionalistycz­
na w okresie transformacji / Włodzi­
mierz Chorązki; s. 129-141: Regiona­
lizm w prasie bocheńskiej (1989-1999) 
/ Stanisław Gawor, Stanisław Bukowiec 
41. Sokół, Zofia: „Polskie media - dzie­
sięć lat po likwidacji cenzury" : (kon­
ferencja naukowa , Warszawa 1-2 
czerwca 2000) // Kiel. Stud. Bibliol -
T. 6 (2001), s. 167-173 
Sprawozdanie 
42. Świerczyńska-Głownia, Weronika: 
Media a władza. - Streszcz. w jęz. ang. 
// Stud. Mediozn. - 2002, nr 2, s. 70-85 
43. Świerczyńska-Głownia, Weronika: 
Trzecia Konferencja Nadawców Pu­
blicznych „Media wobec terroryzmu" 
// Stud. Mediozn. - 2002, nr 4, s. 100-
102 
44. Transformacja systemów medial­
nych w krajach Europy Środkowo-
Wschodniej po 1989 roku / pod red. 
Bogusławy Dobek-Ostrowskiej. - W r o ­
cław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocław­
skiego, 2002. - 239 s. : ii. ; 24 cm. -
(Acta Universitatis Wratislaviensis, 
ISSN 0239-6661 ; no 2335). - Bibliogr. 
przy rozdz. - ISBN 83-229-2231-0 
Treść: s. 13-33: Przejście do demokra­
cji a transformacja systemów medial­
nych w Europie Środkowej i Wschod­
niej po upadku komunizmu / Bogusława 
Dobek-Ostrowska; s. 35-59: Transfor-
TOM VII (2004), ZESZYT 2(14) 
macja rosyjskich środków masowej in­
formacji (lata osiemdziesiąte i dziewięć­
dziesiąte) / Janusz Adamowski; s. 61-
85: Prasa na Ukrainie w latach 1991-
2000 / Walenty Baluk; s. 87-107: Cze­
skie media po rozpadzie Czechosłowa­
cji / Beata Ociepka; s. 109-125: Zmiany 
w sytuacji mediów na Słowacji / Vladi­
mir Holina; s. 127-136: Zmiany w kształ­
ceniu dziennikarzy na Słowacji po 1989 
roku / Juraj Vojtek; s. 137-149: Prasa 
i media elektroniczne na Węgrzech / 
Peter Bajomi-Lazar; s. 151-168: Trans­
formacja czy kolonizacja? Media w no­
wych landach zjednoczonych Niemiec 
/ Beata Ociepka; s. 169-175: System 
medialny Rumunii / Daniela Roventa-
Frumusani; s. 177-199: Radio i telewi­
zja w Polsce po 1989 roku / Jan Świder­
ski; s. 201-219: Koncesjonowane stacje 
radiowe na Dolnym Śląsku w latach 
dziewięćdziesiątych / Maria Gmerek-
Rajchel; s. 221-239: Kondycja prasy 
dolnośląskiej 10 lat po zmianach ustro­
jowych w Polsce / Adam Szynol 
45. Witkowska, Anna: Media w glo­
balnym świecie II Alma Mater. - Nr 45 
(2002), s. 38-40 
III Konferencja Mediów Publicznych 
„Media i terroryzm" w Krakowie 
46. Z dziejów polskiej prasy na ob­
czyźnie : od września 1939 roku do 
współczesnośc i / pod red. M a r k a 
Szczerbińskiego ; Instytut Kultury Fi­
zycznej w Gorzowie Wlkp., Światowa 
Rada Badań nad Polonią, Stowarzy­
szenie „Wspólnota Polska". Oddział 
w Gorzowie Wlkp. - Gorzów Wlkp. : 
IKF, 2002. - 378 s. ; 24 cm. - ISBN 83-
88784-11-0 
Treść: s. 9-21: Prasoznawstwo na kon­
gresach kultury polskiej na obczyźnie / 
Marek Szczerbiński; s. 23-36: Bariery 
i możliwości cywilizacyjne współczesnej 
emigracji polskiej / Andrzej Chodubski; 
s. 37-47: Emigracja polska we Francji 
na łamach serwisu prasowego Świato­
wego Związku Polaków z Zagranicy 
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w 1942 roku / Roman Nir; s. 49-68: 
Prasa polska w Ameryce Łacińskiej / 
Antoni Herkulan Wróbel; s. 65-68: Pra­
sa polska i wydawcy w Wielkiej Bryta­
nii podczas wojny i po jej zakończeniu 
/ Krzysztof Rowiński; s. 69-79: Prasa 
polska we Francji w okresie II wojny 
światowej i w pierwszych latach po jej 
zakończeniu / Edmund Gogolewski; 
s. 81-93: Miesięcznik „New Europe" in­
strumentem propagandowym rządu 
polskiego na uchodźstwie / Iwona Drag 
Korga; s. 95-102: Działalność informa­
cyjna i wydawnicza Ambasady RP 
w ZSRR w latach 1941-1943 / Daniel 
Boćkowski; s. 103-115: Polityka władz 
RP na obczyźnie w latch 1945-1954 / 
Tomasz Wolsza; s. 117-142: Zagrożenie 
III wojną światową na łamach „nieza­
leżnej" prasy emigracyjnej (1945-1954) 
/ Andrzej Zaćmiński; s. 143-160: Prasa 
polskich organizacji kombatanckich 
w Wielkiej Brytanii w latach 1945-1950 
/ Tadeusz Kondracki; s. 161-167: Biule­
tyn Związków Ziem Wschodnich RP 
(1943-1949) / Przemysław Wojtowicz; 
s. 169-188: Udział paryskiej „Kultury" 
w eksponowaniu polskiej racji stanu po 
II wojnie światowej / Kazimierz Łastaw-
ski; s. 189-212: Z dziejów prasy harcer­
skiej na obczyźnie / Wiesław Kukla; 
s. 213-227: „Głos Polski" w Argentynie 
w latach 1950-1970 / Krystyna Junosza 
Woysław; s. 229-242: Powojenne wydaw­
nictwa polskiego ruchu oporu na Wi­
leńszczyźnie w latach 1944-1951 / Jó­
zef Szostakowski; s. 243-270: Rozwój 
polskojęzycznej prasy na terenie Litwy 
po 1944 roku /Aleksander Srebrakow-
ski; s. 271-276: „Panorama Polska-Not-
tingham" / Maria Polkowska, Zuzanna 
Nawalicka; s. 277-286: Prasa polska 
i jej twórcy w zjednoczonych Niem­
czech / Maria Kalczyńska; s. 287-298: 
Prasa i wydawnictwa polskie w Szwecji 
/ Elżbieta Michalik; s. 299-304: Geneza 
prasy polonijnej w Grecji w końcu XX 
wieku / Jacek Konopek; s. 305-311: 
Współczesna prasa polskojęzyczna na 
Ukrainie / Tatiana Gusarska; s. 313-
318: Polska w oczach Polonii australij­
skiej na łamach „Tygodnika Polskiego" 
w latach 1949-1989 / Maria Jolanta 
Żmichowska; s. 319-338: Benedykt 
Heydenkorn - dziennikarz i działacz 
polityczny / Aleksandra Źiółkowska-
Boehm; s. 339-353: Z dziejów polonij­
nej prasy w Kanadzie - sylwetka polo­
nijnego publicysty [Janusza Szajny] / 
Joanna Ochocka; s. 355-365: Zbiory 
czasopism polonijnych w Bibliotece 
Towarzystwa Chrystusowego dla Polo­
nii Zagranicznej im. ks. Jana Jabłoń­
skiego w Poznaniu / Jarosław Staszew­
ski; s. 367-370: Działalność Polskiego 
Stowarzyszenia Autorów, Dziennikarzy 
i Tłumaczy w Europie / Agata Kalinow-
ska-Bouvy; s. 371-378: Przeszłość i te­
raźniejszość prasy polonijnej we Fran­
cji / Edward Gogolewski 
47. Załubski, Jan: Media bez tajemnic. 
- Poznań : „Forum Naukowe" ; Wro­
cław : Holding Edukacyjny - Paweł 
Pietrzyk, 2002. - 254, [1] s. ; 21 cm. -
Nota bibliogr. - ISBN 83-88544-27-6 
(HE-PP) 
Podręcznik akademicki. Treść: 1. Prasa 
i ruch wydawniczy w Poznaniu w la­
tach 1918-1939; 2. Od Jana Zagierskie-
go do Wojciecha Bąka : poznańska prasa 
w latach 1945-1949; 3. Trudny powrót 
do wolnej prasy [1989-1998]; 4. Zmiana 
warty : nowe kierownictwa w poznań­
skich mediach 1990 roku; 5. Rok me­
diów Wielkopolski [1996]; 6. Prasa 
w Poznaniu - dziesięć lat później [1999]; 
[7]. Wielkopolskie środowisko dzienni­
karskie lat 1945-1955; [8]. Absolwenci 
poznańskich studiów dziennikarskich 
w lokalnych mediach; [9]; Dziennikar­
stwo - wolny zawód czy zawód dyle­
tantów; [10]. Środki wyrazu w mediach 
: polityka i obyczaje; [11]. Politycy i me­
dia - źródła konfliktów; [12]. Dzienni­
karz czy media-worker? : ewolucja za­
wodu; [13]. Media w Polsce i w Niem­
czech : próba porównania; [14]. Żegnaj 
gazeto - witaj Internecie; [15]. Media 
tradycyjne i wirtualne : prognozy na 
XXI wiek 
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48. Zawadzki, Konrad: Początki prasy 
polskiej : gazety ulotne i seryjne XVI-
XVIII wieku. - Warszawa : Biblioteka 
Narodowa, 2002. - 440 s. : ii. ; 24 cm. 
- Streszcz. ang. Indeksy. - Bibliogr. 
Indeksy. - ISBN 83-7009-358-2 
Treść: 1. Gazety ulotne; 2. Gazety se­
ryjne; 3. Teksty źródłowe 
49. Zychowicz, Jacek: Media i władza 
// Dziś. - 2002, nr 6, s. 10-12 
= zob. też poz. 12, 55, 676, 699, 826, 828, 
829, 862, 958, 966, 978, 981, 1007, 1013 
2. Metodologia. 
Ośrodki badawcze 
50. Chrząstek, Tomasz: O „Dzienni­
kach" słów kilka // Kiel. Stud. Bibliol. 
- T. 6 (2001), s. 193-196 
Pamiętniki jako źródło w badaniach 
prasoznawczych 
51. Ciborska, Elżbieta: Łomża medial­
na, kreatywna i mobilna // Zesz. Pra-
sozn. - 2002, nr 3/4, s. 191-193 
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Praso­
znawcze „Stopka" 
52. Dobek-Ostrowska, Bogusława: Te­
oria komunikowania publicznego i po­
litycznego : wprowadzenie / Bogusła­
wa Dobek-Ostrowska, Robert Wisz-
n iowski . - Wyd. 2. - Wrocław : 
„Astrum", 2002. - 243, [5] s. : ii. ; 23 
cm. - (Kreatywność). - Bibliogr. - ISBN 
83-7249-092-9 
Treść: 1. Obszar komunikowania pu­
blicznego; 2. Organizacja komunikowa­
nia publicznego; 3. Społeczne kampa­
nie komunikacyjne; 4. Istota komuni­
kowania politycznego; 5. Kampania 
polityczna i wyborcza jako formy ko­
munikowania politycznego; 6. Uczest­
nicy kampanii politycznej i wyborczej; 
7. Organizacja kampanii wyborczej 
53. Glogier, Marek: Z prac Komisji 
Prasoznawczej Oddziału PAN w Kra­
kowie : (październik 2001 - czerwiec 
2002) : kalendarium. Cz. 6 //Rocz. Hist. 
Prasy Pol. - 2002, z. 2, s. 393-397 
54. Kruszewski, Krzysztof: Nad sufi­
tem / rozm. Beata Goczał // Press. -
2002, nr 10, s. 51-53 
Wywiad w prezesem SMG/KRC 
55. McLuhan, Marshall: Wybór tek­
stów / red. Erie McLuhan, Frank Zin-
grone ; przekł. Ewa Różalska, Jacek 
M. Stokłosa. - Poznań : Zysk i S-ka. 
Wydaw, cop. 2001. - 581, [1] s. : il. ; 
20 cm. - Tyt. oryg.: „Essential McLu­
han" 1995. - Bibliogr. - ISBN 83-7150-
692-9 
56. Media w badaniach / red. Monika 
Polewska. - Poznań : Press, 2002. -
109, [2] s. : wykr. ; 31 cm. - ISBN 83-
915522-9-2 
57. Myśliński, Jerzy: Pracownia Histo­
rii Czasopiśmiennictwa Polskiego XIX 
i XX wieku PAN (1958-1993) . -
Streszcz. w jęz. ang. II Rocz. Hist. Pra­
sy Pol. - 2002, z. 1, s. 185-209 
58. Sawiński, Zbigniew: Czy potrzebu­
jemy standardów // Media i Market. 
Pol. - 2002, nr 4, s. 25 
II Ogólnopolski Kongres Badaczy Ryn­
ku i Opinii 
59. Usakowski, Paweł: Badania dla 
możnych / Paweł Usakowski, Piotr 
Machul, Tomasz Kamyk // Media i Mar­
ket. Pol. - 2002, nr 1, s. 14-15 
Oferty firm badawczych 
= zob. też poz. 12, 444, 570 
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60. Bibliografia Bibliografii Polskich / 
Biblioteka Narodowa. Instytut Biblio­
graficzny ; oprać. Danuta Urbańska. -
2000. - Warszawa : BN, 2002. - 324, 
[1] ; 24 cm. - Indeksy - ISSN 0860-
6579 
Bibliografie czasopism poz. 26-36; Bi­
bliografie zawartości czasopism poz. 34-
37; Bibliografie zawartości poszczegól­
nych czasopism poz. 3370-3424; Dzien­
nikarstwo poz. 220; Prasoznawstwo poz. 
1458-1460 
61. Bibliografia Historii Polskiej za rok 
2000 / Polska Akademia Nauk. Insty­
tut Historii. Zakład Bibliografii Bieżą­
cej. - Kraków, 2002 
Dział: Czasopisma i wydawnictwa cią­
głe [historyczne]; Historia prasy i radia 
62. Bibliografia Lubelszczyzny : 1998-
1999 / [oprać, zespół Zdzisław Bieleń 
i in. ; pod red. Bożeny Lech-Jabłoń-
skiej] ; Wojewódzka Biblioteka Publicz­
na im. Hieronima Łopacińskiego w Lu­
blinie. - Lublin : WBP, 2002. - 510, [1] 




63. Bibliografia Pomorza Gdańskiego 
za rok 1996 / Wojewódzka i Miejska 
Biblioteka Publiczna w Gdańsku ; 
oprać. Marta Pośpiech. - Gdańsk : 
WBP, 2002. - 331 s. ; 24 cm 
Działy: Czasopiśmiennictwo; Historia 
prasy; Czasopisma 
64. Bibliografia Regionalna Wielkopol­
ski / Wojewódzka Biblioteka Publicz­
na i Centrum Animacji Kultury w Po­
znaniu ; [oprać, zespół Działu Biblio-
MATERIAŁY I MISCELLANEA 
Bibliografie 
Bibl iograf ie o g ó l n e 
grafii Regionalnej Wielkopolski ; opi­
sy zebr. Anna Bartkowiak i in.]. -
2001, z. 1 - 2001, z. 4; 2002, z. 1. -
Poznań : WBP, 2002. - 5 wol. ; 30 cm. 
- Indeksy. - ISSN 0409-347X 
2001, z. 1: Czasopisma poz. 5-10, Cza­
sopiśmiennictwo poz. 1809-1823; 
2001, z. 2: Czasopisma poz. 12-23, Cza­
sopiśmiennictwo poz. 1885-1895; 
2001, z. 3: Czasopisma poz. 3-33, Cza­
sopiśmiennictwo poz. 1860-1865; 
2001, z. 4: Czasopisma poz. 3-69, Cza­
sopiśmiennictwo poz. 1890-1894; 
2002, z. 1: Czasopisma poz. 12-25, Cza­
sopiśmiennictwo poz. 1856-1863 
65. Bibliografia Śląska 1985 / Bibliote­
ka Śląska ; oprać. zesp. pod red. Tere­
sy Bątkiewicz. - Katowice : BŚ, 2002. 
- XIX, [1], 399 s. ; 24 cm. - Indeksy. -
ISSN 0523-1930 
Czasopisma, kalendarze - poz. 4-153; 
Czasopiśmiennictwo - poz. 5297-5355 
66. Bibliografia Śląska 1986 / Bibliote­
ka Śląska ; oprać. zesp. pod red. Tere­
sy Bątkiewicz. - Katowice : BŚ, 2002. 
- XVIII, 360 s. ; 24 cm. - Indeksy. -
ISSN 0523-1930 
Czasopisma, kalendarze - poz. 7-149; 
Czasopiśmiennictwo - poz. 4654-4704 
67. Bibliografia Śląska 1987 / Bibliote­
ka Śląska ; oprać. zesp. pod red. Tere­
sy Bątkiewicz. - Katowice : BŚ, 2002. 
- XXIV, 332 s. ; 24 cm. - Indeksy. -
ISSN 0523-1930 
Czasopisma, kalendarze - poz. 3-151; 
Czasopiśmiennictwo - poz. 4762-4826 
68. Bibliografia Województwa Bielskie­
go za lata 1981-1986 / Książnica Be­
skidzka. - Bielsko-Biała : KB, 2002 
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Czasopisma, kalendarze - poz. 12-46; 
Czasopiśmiennictwo - poz. 22727-2748 
69. Bibliografia Województwa Kujaw­
sko-Pomorskiego : powiaty : bydgo­
ski, inowrocławski, mogileński, nakiel-
ski, sępoliński, świecki, tucholski, żniń-
ski /Wojewódzka i Miejska Biblioteka 
Publiczna w Bydgoszczy ; [oprać. Ha­
lina Gajdulewicz, Mirosława Kiełkow-
ska, Karolina Łobocka]. - 2000/2001. 
- Bydgoszcz : WiMBP, 2002. - Indeksy. 
- ISBN 83-85979-30-1 
Czasopisma - poz. 4-110; Czasopiśmien­
nictwo. Dziennikarstwo - poz. 4030-
4089 
70. Bibliografia Województwa Opol­
skiego 1998 / Wojewódzka Biblioteka 
Publiczna w Opolu. Dział Informacyj­
no-Bibliograficzny. - Opole : WBP, 
2002 
Czasopisma poz. 10-46; Czasopiśmien­
nictwo. Dziennikarstwo poz. 1295-1301 
71. Bibliografia Województwa Podla­
skiego 1999-2000 / Książnica Podla­
ska im. Łukasza Górnickiego w Bia­
łymstoku ; red. Halina Słomianko. -
Białystok : KP, 2002. - ISBN 83-88248-
28-6 
Czasopisma, kalendarze - poz. 4-201; 
Czasopiśmiennictwo - poz. 5065-5093 
72. Bibliografia Województwa Radom­
skiego / Wojewódzka Biblioteka Pu­
bliczna im. Józefa A. i Andrzeja S. Za­
łuskich w Radomiu, Radomskie Towa­
rzystwo Naukowe ; [oprać. Maria Kacz­
marska, Dorota Prawda, Ewa Ukleja]. 
- 1996. - Radom : RTN, 2002 
Czasopisma - poz. 2-31; Czasopiśmien­
nictwo - poz. 2756-2784 
73. Kolasa, Władysław Marek: Biblio­
grafia publikacji o prasie za rok 2000. 
- Streszcz. w jęz. ang. // Rocz. Hist. 
Prasy Pol - 2002, z. 2, s. 241-339 
985 poz. 
TOM VII (2004), ZESZYT 2(14) 
74. Kosecka, Jolanta: Bibliografia w o ­
jewództwa nowosądeckiego za lata 
1990-1994 / Sądecka Biblioteka Pu­
bliczna im. Józefa Szujskiego. - Nowy 
Sącz : SBP, 2001. - 629, [1] s. ; 23 cm. 
- ISBN 83-906807-2-6 
Czasopisma - poz. 7-121; Czasopiśmien­
nictwo - poz. 6080-6150 
75. Polska Bibliografia Bibliologiczna 
/ Biblioteka Narodowa. Instytut Biblio­
graficzny ; oprać. Marzena Przybysz. 
- 1999. - Warszawa : BN, 2002. - 383, 
[1] s. ; 24 cm. - Indeksy s. 288-[384]. 
- ISSN 0860-6560 
Czasopiśmiennictwo - poz. 651-1226; 
Rozprowadzanie prasy-poz. 2044-2047; 
Czytelnictwo prasy - poz. 3476-3478. 
Wersja internetowa http://www.bn.org.pl 
76. Polska Bibliografia Bibliologiczna 
/ Biblioteka Narodowa. Instytut Biblio­
graficzny ; oprać. Teresa Pawlikowa. -
2000. -Warszawa : BN, 2002. - 343, [1] 
s. ; 24 cm. - Indeksy s. 255-[344]. -
ISSN 0860-6560 
Czasopiśmiennictwo - poz. 627-1227; 
Rozprowadzanie prasy-poz. 2027-2038; 
Czytelnictwo prasy - poz. 3311-3313. 
Wersja internetowa http://www.bn.org.pl 
77. Sąsiadowicz, Maria: Bibliografia 
miasta Tarnowa. T. 7 (1999/2000) / 
Dział Informacyjno-Bibliograficzny 
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. 
J. Słowackiego w Tarnowie. - Tarnów 
: MBP, 2002. - ISSN 1425-3283 
Czasopisma - poz. 9-36; Czasopiśmien­
nictwo. Dziennikarstwo poz. - 1724-
1763 
78. Szelong, Małgorzata: Bibliografia 
książki cieszyńskiej 1990-2001 / oprać. 
Małgorzata Szelong ; Książnica Cie­
szyńska. - Cieszyn : КС, 2002. - XI, 
[1], 148 s. ; 25 cm. - Indeksy. - ISBN 
83-914331-4-5 
Czasopisma - poz. 1373-1375 
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79. Tadeusiewicz, Hanna: Spis prac 
magisterskich, doktorskich i habilita­
cyjnych z zakresu nauki o książce, 
informacji naukowej i czasopiśmien­
nictwa wykonanych w Uniwersytecie 
Łódzkim w latach 1996-2000. -
Streszcz. w jęz. ang. // Acta UL, Fol. 
Libr. - Z. 11 (2002), s. 209-227 
80. Treit, Marta: Bibliografia powiatu 
nowosądeckiego za 1999 r. / Sądecka 
Biblioteka Publiczna im. Józefa Szuj-
3.2. 
82. Almanach Mediów i Reklamy 
2002/2003 / red. nacz. Elżbieta Kisie­
lewska. - Edycja 4. - Warszawa : VFP 
Communications, 2002. - 30 cm. -
Opis wg ulotki reklamowej 
Dane bibliogr. i adresowe dot. polskie­
go rynku mediów i reklamy 
83. Almanach Plus : aktualizacje sty­
czeń 2002 / red. nacz. Elżbieta Kisie­
lewska. - Warszawa : VFP Communi­
cations, 2002. - 22 s. ; 30 cm. - ISSN 
1507-2037 
Aktualizacje do „Almanach mediów i re­
klamy 2001/2002" 
84. Batora, Katarzyna: Instytut Badań 
Literackich Polskiej Akademii Nauk 
1948-2001 : książki i czasopisma -
bibliografia / oprać. Katarzyna Batora 
i Barbara Tyszkiewicz ; pod red. Ja­
dwigi Czachowskiej ; Instytut Badań 
Literackich Polskiej Akademii Nauk. -
Warszawa : IBL PAN, 2002. - 129, [2] 
s. ; 22 cm. - Indeksy. - ISBN 83-87456-
88-8 
85. Bibliografia Wydawnictw Ciągłych 
Nowych, Zawieszonych i Zmieniają-
skiego. - Nowy Sącz : SBP, 2001.-171, 
[1] s. ; 23 cm. - ISBN 83-906807-3-4 
Czasopisma - poz. 2-15; Czasopiśmien­
nictwo, ruch wydawniczy - poz. 1496-
1504 
81. Treit, Marta: Bibliografia powiatu 
nowosądeckiego za 2000 r. / Sądecka 
Biblioteka Publiczna im. Józefa Szuj­
skiego. - Nowy Sącz : SBP, 2002 
Czasopisma - poz. 7-28; Czasopiśmien­
nictwo, ruch wydawniczy - poz. 1335-
1343 
Bibliografie czasopism 
cych Tytuł / Biblioteka Narodowa. In­
stytut Bibliograficzny. - 2002, nr 1 -
2002, nr 6. - Warszawa : BN, 2002. -
30 cm. - Dwumies. - Wkładka do 
„Przewodnika Bibliograficznego". -
Indeksy roczne 
1028 poz. - Wersja internetowa http:// 
www.bn.org.pl [Czasopisma polskie 
(pierwsze numery nowych tytułów, 
1985-)] 
86. Federowicz, Grażyna: Bibliografia 
wydawnictw ciągłych 1958-1970 / 
oprać. Grażyna Federowicz, Urszula 
Stasiak ; Biblioteka Narodowa. Insty­
tut Bibliograficzny. - Warszawa : BN, 
2002. - XII, [1], 649, [1] s. ; 30 cm. -
Tyt. równol.: Bibliography of Polish 
serials 
5841 poz. 
87. Federowicz, Grażyna: Z prac nad 
bibliografią wydawnictw ciągłych 
(1958-2000) //Bibliotekarz. -2002, [nr] 
9, s. 16-18 
88. Jarowiecki, Jerzy: Prasa lwowska 
w latach 1864-1918 : bibliografia. -
Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii 
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Pedagogicznej, 2002.-553, [1] s , [38] 
s. tabl. : ii. ; 24 cm. - (Prace Monogra­
ficzne / Akademia Pedagogiczna im. 
Komisji Edukacji Narodowej w Krako­
wie, ISSN 0239-6025 ; nr 348). - Bi-
bliogr. Indeksy. - ISBN 83-7271-181-Х 
Treść: Cz. 1. Prasa lwowska w latach 
1864-1918 [syntetyczny szkic historycz-
noprasowy]; Cz. 2. Bibliografia prasy 
lwowskiej w latach 1864-1918 [1. Prasa 
- 1119 poz., 2. Jednodniówki - 20 poz.; 
3. Kalendarze - 144 poz.] 
89. Michalik, Barbara: Do przekatalo-
gowania z autopsji... / Barbara Micha­
lik, Małgorzata Nowik // Biul. Inform. 
Bibl. Nar. - 2002, nr 4, s. 27-30 
Zbiory czasopiśmiennicze Biblioteki 
Ordynacji Krasińskich 
90. Miszczuk, Marian: Bibliografia 
emigracyjnej i polonijnej prasy har­
cerskiej 1914-2001. -Warszawa : „To-
miko", 2002. - 157 s. : ii. (gł. kolor.) ; 
21 cm. - Streszcz. ang. - Bibliogr. In­
deks. - ISBN 83-917007-0-4 
s. 17-86: Wykaz tytułów - 309 poz. 
91. Polak, Grzegorz: Bibliografia eku­
meniczna czasopism polskich. [Cz. 1], 
sierpień 2001-luty 2002. Cz. 2, marzec-
lipiec 2002 // Stud. Dok. Ekum. - 2002, 
nr 1, s. 189-199 ; nr 2, s. 150-156 
92. Prasa samorządowa Województwa 
Świętokrzyskiego w zbiorach WBP : 
katalog wystawy (luty-sierpień 2002) 
/ Wojewódzka Biblioteka Publiczna w 
Kielcach. Dział Informacyjno- Biblio­
graficzny ; oprać. Beata Piotrowska. -
Kielce : WBP, 2002. - 7 s. ; 21 cm 
33 poz. Toż. [dokument elektroniczny], 
tryb dostępu: http://www.wbp-kiel-
ce.eu.org/wydaw.samorzad.pdf 
93. Suszko-Sobina, Irena: Baza CKTCZ 
zasiliła NUKAT // Bibliotekarz. - 2002, 
[nr] 12, s. 17-20 
TOM VII (2004), ZESZYT 2(14) 
Baza „Centralny Katalog Tytułów Cza­
sopism" dostępna w ramach NUKat -
http://www.nukat.edu.pl 
94. Środowiskowy katalog czasopism 
zagranicznych w bibliotekach Wrocła­
wia w latach 1991-2001 / Biblioteka 
Główna i Oddział Informacji Nauko-
wo-Techniczej Politechniki Wrocław­
skiej. - Wrocław : BG PW; 2001. - 204 
s. ; 24 cm. - Indeksy 
Czasopisma - ok. 3 tys. poz.; bazy da­
nych - ok. 70 poz. 
95. Wojewódzka Biblioteka Publiczna 
im. Hieronima Łopacińskiego (Lu­
blin) .Katalog czasopism niezależnych 
1976-1990 w zbiorach Wojewódzkiej 
Biblioteki Publicznej im. Hieronima 
Łopacińskiego w Lublinie / Wiesława 
Pazura. - Lublin : WBP : Wydaw. 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodow-
skiej, 2002. - 103, [1] s. ; 24 cm. -
Bibliogr. s. 10. Indeksy. - ISBN 83-227-
1982-5 (UMCS) 
96. Wykaz czasopism naukowych i in­
nych nośników informacji naukowej 
importowanych do Polski w 2002 roku 
/ Komitet Badań Naukowych ; [oprać, 
zesp.]. T. 1, A-J. T. 2, K-Z ; Bazy da­
nych. T. 3, Wykaz odbiorców. - War­
szawa : KBN, 2002. - 3 t. ; 24 cm. -
Indeks rzeczowy 
Czasopisma - ok. 18 tys. poz. 
97. Żbikowska-Migoń, Anna: U po­
czątków bibliografii czasopism : Chri­
stiana Junckera „Schediasma Histori-
cum de Ephemeridibus sive diariis eru-
ditiorum" (1692). - Streszcz. w jęz. 
niem. // Rocz. Bibl. - R. 46 (2002), 
s. 63-77 
= zob. też poz. 942, 943 
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98. [Acta Mediaevalia] Zawartość po­
przednich tomów : T. 1 (1973) - T. 14 
(2001) Il Acta Mediaev. - [T.] 15 (2002), 
s. 479-486 
99. Będkowski, Krzysztof E.: Biblio­
grafia biogramów „Kroniki Diecezji 
Sandomierskiej" // Stud. Sand. - T. 9 
(2002), s. 587-610 
100. Bibliografia Zawartości Czasopism 
/ Biblioteka Narodowa. Instytut Bi­
bliograficzny. - 2002, [z. 1] - 2002, 
[z. 12]. - Warszawa : BN, 2002. - 30 
cm. - Mies. 
49094 poz. (z. 1-12) z ok. 1500 czaso­
pism polskich. Wersja internetowa http:/ 
/www.bn.org.pl [baza: Artykuły z cza­
sopism polskich, 1996-]. Od roku 2002 
z bibliografii wykluczone są dzienniki 
i tygodniki - pozycje te (ok. 15000 rocz­
nie) dostępne są wyłącznie w formie 
bazy danych - http://www.bn.org.pl 
[baza: Artykuły z gazet i tygodników 
polskich, 1996-] 
101. Derfert-Wolf, Lidia: BAZTECH -
„Baza danych o zawartości polskich 
czasopism technicznych" // Bibliote­
karz. - 2002, [nr] 2, s. 11-14 
Dostęp - http://baztech.icm.edu.pl 
[2004.06.30] 
102. Dziedzina, Janina: Bibliografia 
zawartości „Rocznika Sądeckiego" za 
lata 1997-2001 // Rocz. Sądec. - T. 30 
(2002), s. 432-445 
103. Figiel, Józef: Patrystyka w czaso­
pismach 2001 roku // Vox Patrum. -
T. 40/41 (2001), s. 597-644 
104. Flakiewicz, Stanisław: „Turysta 
w Polsce" : bibliografia Huculszczyzny 
i Karpat Wschodnich od nr 1 (I 1935) 
Bibliografie zawartości czasopism 
do nr 6-8 (VI-VIII 1938). - Streszcz. 
w jęz. ang. I/Płaj. - T. 25 (2002), s. 200-
209 
105. [Functiones et Approximatio Com-
mentarii Mathematici] Index (Vol. 
XXI-XXX) // Funct. et Approx. - [T.] 
30 (2002), s. 135-141 
106. Gawroński, Andrzej: Dla kogo 
„Bibliografia Zawartości Czasopism"? 
//Bibliotekarz. - 2002, [nr] 2, s. 9-11 
107. Gliksman, Adam: Bibliografia za­
wartości „Serwisu Informacyjnego 
Solidarność Małopolska" : III 1997-IV 
2002 / Zarząd Regionu Małopolska 
NSZZ „Solidarność". - Kraków : ZRM 
NSZZ „Solidarność", 2002. - 213, [3] 
s. ; 23 cm. - ISBN 83-916996-5-Х 
108. Golec, Ewa: Bibliografia zawar­
tości „Studiów Śląskich" T. 41: 1983 -
T. 60: 2001 / Ewa Golec, Sabina Hoff­
man // Stud. Śl. - T. 61 (2002), s. 255-
282 
109. Hrab, Barbara: Bibliografia za­
wartości rocznika „Studia Gnesnensia" 
za lata 1975-2001II Stud. Gnes. - T. 16 
(2002), s. 331-359 
110. Jaworska, Aneta: Indeks autorów 
za rok 2002 ; Recenzje drukowane na 
łamach „Akantu" / oprać. Aneta Ja­
worska, Andrzej Orylski // Akant. -
2002, nr 13, s. 1-15 
111. Jazdon, Krystyna: Orędownik Na­
ukowy : pismo czasowe poświęcone 
literaturze, historii, krytyce i nowinom 
literackim 1840-1846. - Poznań : Bi­
blioteka Uniwersytecka, 2002. - 76 
s. ; 24 cm. - (Spis Zawartości Prasy 
Wielkopolskiej ; z. 18) 
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112. Journal for Mental Changes : 
contents (vol. I-VII) II J. Ment. Chang. 
- 2002, nr 1/2, s. 127-137 
113. Karski, Karol: Bibliografia „Stu­
diów i Dokumentów Ekumenicznych" 
1983-2002 // Stud. Dok. Ekum. - 2002, 
nr 2, s. 157-208 
114. Kozerska, Ewa: Bibliografia serii 
„Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami 
Hitlerowskimi" : tomy 1-25 // Acta 
Univ. WratisL, Stud. Fasz. - Nr 25 
(2002), dod. s. 1-20 
115. Matuszewski, Adam: Kwartalnik 
Historii Nauki i Techniki : bibliografia 
zawartości tomów XXI-XXXV 1976-
1990 // Kwart. Hist. Nauki. - 2002, 
s. 3-150 
116. Michałowski, Piotr: Spis treści 
dwumiesięcznika „Pogranicza" nr 21-
40 // Pogranicza. - 2002, nr 6, s. 126-
152 
117. Morawska-Nowak, Barbara: Bi­
bliografia zawartości „Pamiętników 
Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego" 
T 1-10 (1992-2001) // Pam. Pol. Tow. 
Tatrzań. - T. 10 (2001), dod. s. 1-19 
118. Nowosad, Mikołaj: Problematy­
ka ukraińska w regionalnej wkładce 
„Gazety Wyborczej" w latach 1997-
2000 : materiały do bibliografii // Biul. 
Ukr. - [Nr] 7 (2001), s. 146-153 
119. Pałys, Piotr: Zestawienie proble­
matyki łużyckiej na łamach katowic­
kiej „Odry" w latach 1945-1949. -
Streszcz. w jęz. niem. // Zesz. Łuż. -
T. 30 (2000), s. 71-74 
120. Papers published in „Africana 
Bulletin" Nr 1-50 // Afr. Bull. - Nr 50 
(2002), s. 311-333 
ТОМ VII (2004), ZESZYT 2(14) 
121. Papers published in Miscellanea 
Geographica 1984-2000II Misc. Geogr. 
- Vol. 10 (2002), s. 329-345 
122. Papiór, Jan: Bibliografia zawar­
tości czasopism filologicznych i ger-
manistycznych: Neofilolog - Czasopi­
smo Polskiego Towarzystwa Neofilo­
logicznego // Stud. Niemcozn. - T 23 
(2002), s. 507-557 
123. Piorkowska-Petrovic, Katarzyna: 
Alfabetyczny spis publikacji zawartych 
w biuletynie „Problemy Poradnictwa 
Psychologiczno-Pedagogicznego" // 
Probl. Porad. Psychol. - 2001, nr 1, 
s. 148-160 
124. Polish Botanical Studies Vol. 1-
14 (1990-1999) : [spis treści] // Pol. 
Bot. Stud. - Vol. 15 (2002), s. 67-70 
125. Popowska, Hanna: Bibliograficz­
na baza prasowa Biblioteki Sejmowej 
I/Bibliotekarz. -2002, [nr] 6, s. 20-21 
Dostęp on-line http://bib.sejm.gov/ 
ALEPH [2004.06.30] 
126. Praszyńska, Anna: [Zeszyty Łu­
życkie] Bibliografia zawartości nume­
rów XX-XXIX // Zesz. Łuż. - T 30 
(2000), s. 115-132 
127. Pustoła-Kozłowska, Ewa: Biblio­
grafia zawartości zeszytów „Mazow­
sza" od 1 do 15 // Mazowsze. - Nr 15 
(2002), s. 189-202 
128. [Reports on Mathematical Phy­
sics] Cumulative index of volumes 41 -
50 // Rep. Math. Phys. - Vol. 50, nr 3 
(2002), s. 439-453 
129. Res Facta : treść poprzednich nu­
merów 1967-2001II Res Facta Nova. -
Nr 5 (2002), s. 153-156 
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130. Rocznik Bialskopodlaski : biblio­
grafia zawartości za lata 1993-2002 
URocz. Bial.-Podl.-T. 10 (2002), dod. 
s. 1-21 
131. Rymsza-Zalewska, Danuta: Wy­
cinki prasowe // Biul. Inform. Bibl. Nar. 
- 2002, nr 1, s. 18-19 
Zbiory wycinków prasowych Biblioteki 
Narodowej 
132. [Rzeki] Spis treści tomów poprzed­
nich //Rzeki. -T. 11 (2002), s. 317-327 
133. Selected contributions on Euro-
peanism : (as published in „Dialogue 
and Universalism", 1995-2001) //Dia­
log, a. Univers. - 2002, nr 4/5, s. 164-
168 
134. Stachowska, Ewa: Bibliografia 
„Euhemera - Przeglądu Religioznaw­
czego" i „Przeglądu Religioznawczego" 
w latach 1990-2002 l/Prz. Religiozn. -
2002, nr 4, s. 173-217 
135. Subject index of „Acta Protozo-
ologica" volumes 1-40 / Jerzy Sikora, 
Hanna Fabczak, Anna Wąsik, Małgo­
rzata Woronowicz-Rymaszewska // 
Acta Protozool. - 2002, suppl. 2, s. 1-
67 
136. Szafran-Bartoszek, Aurelia: So­
cjologia religii i religijności w „Kultu­
rze i Społeczeństwie" l/Pozn. Stud. Teol. 
- T. 12 (2002), s. 249-259 
137. Sztyk, Romuald: Bibliografia pu­
blikacji czasopisma „Rejent" i wydaw­
nictw książkowych. - Poznań ; Klucz­
bork : Wydaw Stowarzyszenia Nota­
riuszy RP, 2002. - 216 s. ; 22 cm. -
Indeksy. - ISBN 83-914887-3-Х 
138. Toczek, Katarzyna: Bibliografia 
pożarnictwa zagranicznego w polskiej 
prasie pożarniczej za lata 1975-1984 
I/Muz. Rocz. Poż.-T. 10 (2001), s. 83-
104 
139. Twardo, Zofia: Kwartalnik Archi­
tektury i Urbanistyki : spis treści 
i indeksy za lata 1996-2000 / Zofia 
Twardo, Magdalena Pawlak, Katarzy­
na Zając //Kwart Archit. Urb. - 2001, 
z. 1, s. 1-83 
140. Tyszka, Andrzej Tadeusz: Nekro­
logi „Kuriera Warszawskiego" 1821-
1939. T. 1, 1821-1845 / Biblioteka Pu­
bliczna m.st. Warszawy. Biblioteka 
Główna Województwa Mazowieckiego. 
- Warszawa : [BP m. st. Warszawy], 
2001. - XI, 570 s. ; 24 cm. - Indeksy. 
- ISBN 83-87407-95-Х 
141. Wierna, Renata: Patrystyka 
w „Tygodniku Powszechnym" : (1945-
1995) /IVox Patrum.-T. 40/41 (2001), 
s. 665-678 
142. Woch, Barbara: Bibliografia za­
wartości „Roczników Lubaczowskich", 
t. 1-Х I/Rocz. Lubacz. - T 9/10 (2000), 
s. 348-359 
143. Wołczuk, Janina: Slavica Wrati-
slaviensia : bibliografia tomów 84-111 
(1995-2000) I/Acta Univ. WratisL, Slav. 
- Nr 116 (2002), dod. s. 1-22 
144. Wróbel, Adam: Bibliografia za­
wartości kwartalnika „Notatki Płockie" 
za lata 1956-2001. - Płock, 2002. -
Rec. Adam Wróbel I I Not. Płoc. - 2002, 
[nr] 2, s. 40-41 
145. Żabski, Tadeusz: Literatura i Kul­
tura Popularna : bibliografia zawarto­
ści I/ Acta Univ. WratisL, Lit. - Nr 10 
(2002), s. 249-262 
= zob. też poz. 152, 271, 288, 572 
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4. 
„Acta Arithmetica" (Warszawa; 1935/ 
1936-) 
146. Schinzel, Andrzej: Sto tomów 
„Acta Arithmetica" // Rocz. Pol. Tow. 
Mat, Ser. 2. - T 38 (2002), s. 189-192 
„Acta Mediaevalia" (Lublin; 1973-) - zob. 
poz. 98 
„Acta Protozoologica" (1963-) - zob. poz. 
135 
„Acta Universitatis Wratislaviensis. Lite­
ratura i Kultura Popularna" (Wrocław; 
1991-) - zob. poz. 145 
„Acta Universitatis Wratislaviensis. Stu­
dia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitle­
rowskimi" - zob. poz. 114 
„Africana Bulletin" (Warszawa; 1964-) 
147. Panel discussion on African stu­
dies in Poland : the role of „Africana 
Bulletin" in promotion of African rese­
arch : 28 June 2002 / Bogdan Stefań­
ski, Michał Dobroczyński , Michał 
Tymowski, Joanna Mantel-Niećko, 
Maksymilian Skotnicki, Władysław 
Żakowski, Jan J[erzy] Milewski, Da­
nuta Widomska // Afr. Buli - Nr 50 
(2002), s. 9-18 
Polskie pismo afrykanistyczne 
148. Stefański, Bogdan: Polish Afri­
can studies published in „Africana 
Bulletin" // Afr. Bull - Nr 50 (2002), 
s. 21-42 
-zob. też poz. 120 
„Akant" (Bydgoszcz; 1998-) 
149. Kościkiewicz, Tomasz: Niepokój 
narastający II Akant. - 2002, nr 8, s. 59 
„Akant" - polem, z: Co zrobić, żeby 
dać przetrwać „Akantowi"? / Zbigniew 
Kresowaty // Tamże. - 2002, nr 6 
TOM VII (2004), ZESZYT 2(14) 
Poszczególne tytuły 
150. Nagórska, Ariana: Tak ulepszyć, 
by rozpieprzyć // Akant. - 2002, nr 7, 
s. 21 
Polem, z: Co zrobić, żeby dać prze­
trwać „Akantowi"? / Zbigniew Kreso­
waty // Tamże. - 2002, nr 6 
= zob. też. poz. 110 
„Albo albo" (Warszawa; 1992-) 
151. Dudek, Zenon Waldemar: Z życia 
Redakcji „Albo albo" : dziesięć lat 
wstecz i co przed nami... //Albo albo. 
- 2001, z. 3, s. 146-150 
Pismo psychologiczne 
»Almanach Nowotarski" (1996-) 
152. Jagła, Marcin: Autorzy i artykuły 
„Almanachu Nowotarskiego" w latach 
1996-2001 // Alm. Nowotar. - Nr 6 
(2002), s. 279-284 
„Archiwum Energetyki" (1972-) 
153. Marecki, Jacek: Trzydziestolecie 
„Archiwum Energetyki" (1972-2002) 
// Arch. Energ. - 2002, nr 1/2, s. 3-6 
„Ateneum Kapłańskie" (Włocławek; 
1909-) 
154. Ryba, Mieczysław: Wizja narodu 
polskiego na łamach „Ateneum Ka­
płańskiego" i „Kultury" w latach trzy­
dziestych XX w. // Zesz. Społ. KIK. -
Nr 10 (2002), s. 193-202 
„Atest" (Warszawa; 1992-) 
155. Kochańska, Małgorzata: Zapytaj­
my posłów I/ Atest. - 2002, nr 7, s. 17-
18 
Dyskusja redakcyjna 
„Auxilium Sociale" (1997-) 
156. Kosek-Nita, Bogumiła: „Auxilium 
Sociale -Wspa rc i e Społeczne" ma już 
5 lat / Bogumiła Kosek-Nita, Danuta 
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Raś // Auxil Soc. - 2002, nr 1, s. 306-
309 
„Bibliografia Zawartości Czasopism" -
zob. poz. 106 
„Biblioteka Kaznodziejska" (Poznań; 
1870-1894) - zob. poz. 414 
„Biesiada Literacka" (1876-1917) 
157. Obrusznik-Partyka, Maria: Lite­
ratura i krytyka na łamach „Biesiady 
Literackiej" : (1876-1906) /Akademia 
Świętokrzyska im. Jana Kochanow­
skiego w Kielcach. Filia w Piotrkowie 
Trybunalskim. - Piotrków Trybunal­
ski : Naukowe Wydaw Piotrkowskie 
przy Filii AŚ, 2002. - 265, [2] s. : ii. ; 
21 cm. - Streszcz. ang. - Bibliogr. In­
deks. - ISBN 83-88865-36-6 
158. Obrusznik-Partyka, Maria: Re­
cepcja literatury niemieckiej na łamach 
„Biesiady Literackiej" w latach 1876-
1906 II Stud. Słowianozn. - T. 2 (2001), 
s. 303-313 
„Biuletyn Informacji Publicznej" 
159. Strojek, Agnieszka: Nowy rodzaj 
czasopisma samorządowego - Biule­
tyn Informacji Publicznej : [ref.] I/Bibl. 
Pódl. - Nr 5 (2002), s. 74-79 
Pismo elektroniczne - http:/www.bip. 
gov.pl 
„Biuletyn Informacyjny" (Warszawa; 
1939-1944) 
160. Biuletyn Informacyjny : przedruk 
roczników 1942-1943. Cz. 2 // Prz. 
Hist-Wojs. - 2002, nr spec. 2, s. 763-
1659 
Pismo konspiracyjne AK 
„Biuletyn Rozgłośni „Kraj" 
161. Żebrowski, Marek: Rozgłośnia 
spec. znaczenia : (wypisy z propagan­
dy PRL) : [fragm. pracy] // Zesz. Hist. 
- Z. 142 (2002), s. 198-230 
Pismo emigracyjne „Biuletyn Rozgłośni 
„Kraj" w 1. 1955-1957 
„Bluszcz" (1865-1939) 
162. Chwastyk-Kowalczyk, Jolanta: 
„Bluszcz" w okresie dwudziestolecia 
międzywojennego. - Streszcz. w jęz. 
ang. // Rocz. Hist. Prasy Pol. - 2002, 
z. 1, s. 117-148 
= zob. też poz. 1012 
„Borussia" (Olsztyn; 1991-) 
163. Kosmala, Janina: Budowanie to­
lerancji : w dziesięciolecie powstania 
pisma „Borussia - Kultura - Historia -
Literatura" // Tolerancja. - T . 8/9 (2002), 
s. 279-286 
„bruLion" (Kraków; 1987-) 
164. Kolasa, Władysław Marek: Lite­
ratura i kontestacja : (krótka historia 
„bruLionu"). - Streszcz. w jęz. ang. // 
Ann. APC, Stud. Historicolit. - [Nr] 2 
(2002), s. 313-321 
165. Ladorucki, Jacek: „Brulion" jako 
pismo literackie i kulturalne schyłku 
XX wieku : (zarys problematyki). -
Streszcz. w jęz. niem. II Acta UL, Fol. 
Libr. - Z. 11 (2002), s. 47-71 
= zob. też poz. 535 
„Burda" (wyd. pol.; Warszawa; 1990-) 
166. Małecka, Mariola: Zaszyć się i 
uszyć : historia walizkowej maszyny, 
wykrojów z „Burdy" i pomysłowych 
Polek //Polityka. - 2002, nr 23, s. 90 -
91,93 
„Businessman Magazine" (Warszawa; 
1990-) 
167. Prewęcka, Karolina: Aktywność 
w biznesie // Media i Market. Pol. -
2002, nr 6, s. 12 
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„Canor" (Toruń; 1991-) 
168. Zych, Cezary: Wywiad z samym 
sobą. Cz. 1 // Canor. - Nr 35 (2002), 
s. 21-30 
10-lecie czasopisma muzycznego „Ca­
nor" 
„Chimera" (Warszawa; 1901-1907) 
169. Babiak, Grzegorz Paweł: Metro­
polia i zaścianek : w kręgu „Chimery" 
Zenona Przesmyckiego. - Warszawa : 
Wydzia ł Polonistyki Uniwersy te tu 
Warszawskiego, 2002. - 436 s., [64] к 
tabl. : ii. ; 24 cm. - (Z Publikacji Zakła­
du Pozytywizmu i Młodej Polski). - Bi-
bliogr. Indeks. - ISBN 83-87608-04-1 
„City Magazine" (Warszawa; 1998-) 
170. Prewęcka, Karolina: Formuła „Ci­
ty" // Media i Market. Pol. - 2002, nr 9, 
s. 18 
„СОР" (Sandomierz 1938-1939) 
171. Zieliński, Stanisław: Problematy­
ka radomska w tygodniku „СОР" (San­
domierz 1938-1939) // Stud. Ekon.-
Społ. - T. 1 (2002), s. 190-193 
„Courrier de Pologne" (Warszawa; 1776-
1777) 
172. Szczepaniec, Józef: Wokół „Cour­
rier de Pologne" (1776-1777) Jana 
Augusta Posera. - Streszcz. w jęz. fr. 
I/Rocz. Bibl.-R. 46 (2002), s. 117-135 
„Cybiz" (Warszawa; 2002-) 
173. Prewęcka, Karolina: „Cybiz" o za­
letach e-biznesu //Media i Market. Pol. 
- 2001, nr 24, s. 24 
Nowe pismo z zakresu e-biznesu 
„Czas Kultury" (Poznań; 1985-) 
174. Luterek, Grzegorz: Światło Tra­
dycji //Polonistyka. - 2002, nr 2, s. 80-
81 
„Dekada" (1917) 
175. Bruska, Danuta: „Dekada" (1917) 
jako dodatek do „Wiadomości Pol-
т о м VII (2004), ZESZYT 2(14) 
skich" (1914-1919) : szkic monogra­
ficzny // Stud. Mater. Polonist. - T. 6 
(2002), s. 131-141 
Pismo wojskowe 
„Dialogue and Universalism" (1995-) -
zob. poz. 133 
„Die Brücke" 
176. Schwane, Daniel: Karl Wioch 
i czasopismo „Die Brücke" w procesie 
reedukacji jeńców niemieckich w Pol­
sce po II wojnie światowej / tł. z niem. 
Joanna Dybiec. - Streszcz. w jęz. ang. 
// Stud. Hist. - 2002, z. 1, s. 57-68 
„Dobre Rady" (Warszawa; 1995-1997, 
2002-) 
177. Prewęcka, Karolina: Obiecujący 
powrót „Dobrych Rad" // Media i Mar­
ket. Pol. - 2002, nr 18, s. 11 
178. Prewęcka, Karolina: Znów więcej 
porad //Media i Market. Pol. - 2002, nr 
4, s. 16 
„Duży Format" (Warszawa; 2002-) - zob. 
poz. 218 
„Dziecko" (Warszawa; 1995-) 
179. Prewęcka, Karolina: Utracony 
wiek niewinności // Media i Market. 
Pol. - 2002, nr 5, s. 22 
„Dzieje Dobroczynności Krajowej i Za­
granicznej" (Wilno; 1820-1824) 
180. Piotrowska, Monika: Friends of 
mankind : obligations of philanthro­
pists as shown in a Wilno journal cal­
led „History of charitable works at 
home and elsewhere with information 
intended to improve them" (1820-1824) 
// Organon. - Nr 31 (2002), s. 210-226 
„Dziennik Bałtycki" (Gdańsk; 1945-) -
zob. poz. 491 
„Dziennik Polski" (Kraków; 1945-) 
181. Wosion-Czaba, Małgorzata: Rów­
ny start //Press. - 2002, nr 2, s. 10-11 
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Niedzielne wydania „Dziennika Polskie­
go" i „Gazety Krakowskiej" 
„Dziennik Powszechny" (Warszawa; 
1918-1920) 
182. Walczak, Henryk: „Dziennik Po­
wszechny" wobec Czechosłowacji w la­
tach 1918-1920. - Streszcz. w jęz. niem. 
// Zesz. Nauk., Szczec. Stud. Hist. I 
USzczec. - Nr 14 (2001), s. 25-39 
„Dziennik Poznański" (1859-1939) 
183. Sinica, Zbigniew: Interwencja dy­
plomatyczna Francji, Anglii i Austrii 
w sprawie polskiej w okresie powsta­
nia styczniowego w świetle „Dzienni­
ka Poznańskiego" : (szkic źródłoznaw-
czy) l/Eduk. Hum. (Ziel Góra). - T. 2 
(2002), s. 111-120 
„Dzienniki Tygodniowe Departamentu 
Bydgoskiego" - zob. poz. 896 
„Dzień Bydgoski" (1929-1938) -zob. poz. 
667 
„Dzień Polski" (Kowno) 
184. Mędelska, Jolanta: Porady języ­
kowe kowieńskiego „Dnia Polskiego" / 
Jolanta Mędelska, Marek Marszałek. -
Streszcz. w jęz. ang. II Por. Jęz. - 2002, 
z. 4, s. 6-15 
Pismo z okresu 1918-1939 r. 
„Dzień Pomorski" (Toruń; 1929-1936) -
zob. poz. 667 
„EbiB" zob. „Elektroniczny Biuletyn In­
formacyjny Bibliotekarzy" 
„Edukacja dla Bezpieczeństwa" 
185. Siuda, Tadeusz: Czasopismo „Edu­
kacja dla Bezpieczeństwa" w 2002 roku 
// Eduk. dla Bezp. - 2002, nr 1, s. 3 1 -
34 
„Elektroniczny Biuletyn Informacyjny 
Bibliotekarzy" (1999-) 
186. Bednarek-Micha l ska , Bożena: 
Elektroniczna biblioteka // Not. Wyd. -
2002, nr 7/8, s. 53 
Czasopismo elektroniczne EBIB. Dostęp: 
http://ebib.oss.wroc.pl 
„Empik News" (Warszawa; 2002-) 
187. Prewęcka, Karolina: Magazyn 
z katalogu // Media i Market. Pol. -
2002, nr 11, s. 19 
Bezpłatne pismo sieci EMPiK 
„Ephemerides Liturgicae" 
188. Krzystek, Andrzej: Inicjatywa cza­
sopisma „Ephemerides Li turgicae" 
w przygotowaniu generalnej reformy 
liturgicznej za pontyfikatu papieża Piu­
sa XII. - Streszcz. w jęz. wł. // Colloąu-
ia Theol. Adalb., Pract. - [Z.] 3 (2002), 
s. 61-68 
„Euhemer" (Warszwa; 1957-1991) - zob. 
poz. 134 
„Fa-Art" (Bytom; 1988-) 
189. Nowacki, Dariusz: Wszystko, co 
chcielibyście wiedzieć o „FA-arcie", 
a boicie się zapytać // Polonistyka. -
2002, nr 2, s. 79-80 
„Fakty i Mity" (Łódź; 2000-) 
190. Kulbat, Waldemar: Niechlubny ju­
bileusz // Niedziela. - 2002, nr 14, 
s. 15 
„Filipinka" (Warszawa; 1957-) 
191. Dziwisińska, Joanna: „Nicole" 
odeszła : Bauer zamknął „Nicole" aby 
wzmocnić „Filipinkę" // Media i Mar­
ket. Pol. - 2002, nr 23, s. 20 
Pisma dla dziewcząt 
„Film" (1946-) 
192. „Film" jak autostrada / PR // Me­
dia i Market. Pol. - 2002, nr 21, s. 16 
193. Prewęcka, Karolina: Film punk­
tem wyjścia // Media i Market. Pol. -
2002, nr 8, s. 13 
Zmiany w redakcji 
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„Filomata" (1929-1996) 
194. Trojnar, Andrzej: O potrzebie mo­
nografii „Filomaty". - Streszcz. w jęz. 
ros. ang. IIStud. Bibliol. - T. 14 (2002), 
s. 33-40 
195. Trudzik, Artur: Koncepcja huma­
nizmu na łamach „Filomaty" (1929-
1939). - Streszcz. w jęz. ang. // Rocz. 
Hist Prasy Pol. - 2002, z. 2, s. 123-150 
„Fluid" (Warszawa; 2002-) 
196. Nalewajk, Anna: „Fluid" repozy-
cjonowany I/Press. - 2002, nr 11, s. 22 
Magazyn popkulturowy 
197. Prewęcka, Karolina: „Fliud" 
w awangardzie // Media i Market Pol. 
- 2002, nr 17, s. 11 
Popkulturowe pismo młodzieżowe 
„Functiones et Approximate" - zob. poz. 
105 
„Gazeta Bankowa" (Warszawa; 1988-) 
198. Gadomski, Grzegorz: Ranking 
„Najlepsze banki" „Gazety Bankowej" 
- założenia modelu i wnioski z jego 
stosowania / Grzegorz Gadomski, Sła­
womir Lipiński // Bezp. Bank. - 2002, 
nr 1, s. 37-48 
„Gazeta Gdańska" (1891-1939) -zob. poz. 
598 
„Gazeta Giełdy Parkiet" zob. „Parkiet" 
(Warszawa; 1994-) 
„Gazeta Kielecka" (1870-1939) 
199. Problematyka geologiczna i gór­
nicza w „Gazecie Kieleckiej" w latach 
1871-1900 : wybór artykułów / do dr. 
przygot. i wstępem poprzedził Zbigniew 
J. Wójcik przy udziale Eugenii Fijał­
kowskiej ; Świętokrzyskie Stowarzy­
szenie Dziedzictwa Przemysłowego 
w Kielcach. - Kielce : Agencja „JP", 
TOM VII (2004), ZESZYT 2(14) 
[2002]. - 202, [2] s. : ii. ; 21 cm. - ISBN 
83-86953-97-7 
= zob. też poz. 785 
„Gazeta Krakowska" (1949-) - zob. poz. 
181, 573 
„Gazeta Lwowska" (Lwów; 1990-) 
200. Massalska, Irena: Z Ireną Mas­
salską - poetką lwowską, redaktor 
naczelną „Gazety Lwowskiej" rozma­
wia Aleksander Nawrocki // Poez. Dziś. 
- Nr 25/26 (2002), s. 91-93 
„Gazeta Olsztyńska" (1886-) 
201. Strzyżewska, Małgorzata: Dom 
„Gazety Olsztyńskiej" - odbudowa sie­
dziby i działalność muzeum // Kom. 
Mazur.-Warm. - 2002, nr 4, s. 627-646 
202. Salański, Witold: Plaster na us­
tach czy oczach? // Głos Naucz. - 2002, 
nr 42, s. 6 
Krytyka publikacji „Gazety Olsztyń­
skiej" 
= zob. też poz. 573 
„Gazeta Polska" (Warszawa; 1826-1907) 
- zob. poz. 891 
„Gazeta Polska" (Warszawa; 1929-1939) 
203. Sioma, Marek: Strajk chłopski 
w Małopolsce w ocenie rządu i „Gaze­
ty Polskiej". - Streszcz. w jęz. fr. II Ann. 
UMCS, Sect F. -Vol. 57 (2002), s. 227-
248 
204. Szydzisz, Marcin: Polityka Trze­
ciej Rzeszy wobec ludności żydowskiej 
w ujęciu sanacyjnej „Gazety Polskiej" 
(1933-1939) // Acta Univ. Wratisl, 
Niemcozn. - Nr 11 (2002), s. 83-107 
„Gazeta Polska" (Warszawa; 1993-) 
205. Machaj, Mateusz: Coś się stało 
// Najwyż. Czas. - 2002, nr 18/19, 
s. XLIX-L 
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Uzup. do: Tu zaszła zmiana czyli o nie­
stałości i stałości „Gazety Polskiej" / Piotr 
Wierzbicki // Gazeta Polska. - 2002, 
nr 16 
206. Niesiołowski, Stefan: Śpiewając 
„Pierwszą Brygadę" / Stefan Niesiołow­
ski, Benedykt Czuma // Gaz. Pol. - 2002, 
nr 20, s. 10 
Polem, z: Tu zaszła zmiana czyli o nie­
stałości i stałości „Gazety Polskiej" / Piotr 
Wierzbicki // Tamże.- 2002, nr 16 
207. Wierzbicki, Piotr: Tu zaszła zmia­
na czyli o niestałości i stałości „Gaze­
ty Polskiej" // Gaz. Pol. - 2002, nr 16, 
s. 6-7 
„Gazeta Pomorska" (Bydgoszcz; 1948-) 
- zob. poz. 573 
„Gazeta Prawna" (Warszawa; 1994-) 
208. Nalewajk, Anna: Finanse, praca, 
biznes : „Gazeta Prawna" od września 
zmienia formułę // Press. - 2002, nr 9, 
s. 22 
209. Prewęcka, Karolina: Podział na 
trzy filary // Media i Market. Pol. -
2002, nr 17, s. 12 
= zob. też. poz. 491 
„Gazeta Radomska" (1994-1917) 
210. Fabiszewska, Iwona: Literatura 
piękna i publicystyka krytycznoliterac­
ka na łamach „Gazety Radomskiej" 
(1884-1905) II Stud. Filol AŚwiętokrz. 
- T. 17 (2002), s. 167-186 
„Gazeta Telewizyjna" zob. „Gazeta Wy­
borcza" 
„Gazeta Więzienna" (Włocławek; 1995-) 
211. Schutta,Piotr: Kolegium niekara-
ne // Press. - 2002, nr 1, s. 50-51 
Pismo redagowane przez skazanych 
„Gazeta Wrocławska" (1948-) - zob. poz. 
573 
„Gazeta Wyborcza" (Warszawa; 1989-) 
212. Fotografie Gazety Wyborczej. T. 6 
/ red. Artur Łasiuk i zespół. - Warsza­
wa : „Agora", cop. 2002. - 175 s. : il. 
(gl. kolor.) ; 27 cm. - Tekst równol. 
pol., ang. - ISBN 83-907350-9-1 
213. Gazeta Wyborcza - 10 lat : 100 
pierwszych stron / [przygot. Piotr Ka­
wecki i in.]. - Warszawa : „Agora", 
cop. 1999. - 104 s. : il. (w tym kolor.) 
; 38 cm. - ISBN 83-907350-3-2 
214. Gluza, Renata: Szklane d o m / R G 
// Press. - 2002, nr 2, s. 32-33 
Nowa siedziba Agory 
215. Jakubowska-Mroskowiak, Hono­
rata: Wyzwolenie czy zniewolenie - co 
kryje się w nowoczesnym modelu ko­
biecości? : analiza zawartości „Wyso­
kich Obcasów". - Streszcz. w jęz. ang. 
// Teraz. Człow. Eduk. - 2002, nr 4, 
s. 135-151 
Dod. „GW" - „Wysokie Obcasy" (1999-) 
216. Machul, Piotr: Atuty małego for­
matu //Media i Market. Pol. - 2002, nr 
19, s. 17 
„Gazeta Telewizyjna" - piątkowy dod. 
„GW" 
217. Mazan, Joanna: Programowa de­
prawacja, czyli seks na „Wysokich 
obcasach" // Głos. - 2002, nr 49, s. 14 
Erotyka w dod. „Wysokie Obcasy" 
218. Prewęcka, Karolina: Chrzciny 
„Magazynu" // Media i Market. Pol. -
2002, nr 11, s. 11 
Dod. „Duży Format" - czwartkowy ma­
gazyn „GW" 
219. Prewęcka, Karolina: Szlif maga­
zynu / KP, MB // Media i Market. Pol. 
- 2002, nr 8, s. 8 
Dodatki „GW" 
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220. Stępnikowska, Aleksandra: Ogło­
szenia w Redakcji. - Streszcz. w jęz. 
ang. I/Archit Mur. - 2002, nr 9, s. 77 -
81 
Biuro Ogłoszeń i kawiarnia redakcji 
„GW" 
= zob. też poz. 118, 947, 973, 1016 
„Gazeta Żydowska" (Warszawa) - zob. 
poz. 790 
„Geodezja i Kartografia" (Warszawa; 
1952-) 
221. Makowski, Andrzej: 50 [Pięćdzie­
siąt] lat kwartalnika Geodezja i Karto­
grafia w nauce i technice // Geod. 
i Kartogr. - 2002, z. 1/2, s. 3-10 
„Giełda Samochodowa" (Słupsk; 1991-) 
222. Prewęcka, Karolina: Napęd ogło­
szeń drobnych // Media i Market. Pol. 
- 2002, nr 5, s. 14 
Dziennik motoryzacyjny 
„Glamour" (wyd. pol.; Warszawa; 2003-) 
223. Nalewajk, Anna: Pismo śliczno­
tek // Press. - 2002, nr 12, s. 10 
Polska edycja popularnego pisma dla 
kobiet 
„Głos Anglii" (Kraków; 1946-1949) 
224. Dzięgiel, Leszek: Głos z umarłej 
epoki // Arcana. - 2002, nr 2, s. 190-
194 
Wyd. w Krakowie pismo Brytyjskiego 
Min. Spr. Zagr. 
„Głos Kombatanta Armii Ludowej" 
225. Płużański, Tadeusz M.: Jak się 
robi historię // Najwyż. Czas. - 2002, 
nr 51/52, s. XXXVI-XXXVII 
„Głos Nauczycielski" (1917-) 
226. Nasze 85 lat // Głos Naucz. - 2002, 
nr 46, s. 4-5,7,12-13 
227. Nasze 85 lat II Głos Naucz. -2002 , 
nr 45, s. 6-13 
TOM VII (2004), ZESZYT 2(14) 
228. Sierakowski, Wojciech: Pół żar­
tem, pół serio / rozm. przepr. Krystyna 
Strużyna // Głos Naucz. - 2002, nr 45, 
s. 7 
W 85. rocznicę „Głosu Nauczycielskie­
go" 
229. Zdarzyło się w „Głosie" / Ewa 
Miłoszewska, Krystyna Strużyna, Bar­
bara Kozarska, Anna Wojciechowska, 
Halina Drachal, Witold Salański, Te­
resa Konarska, Maria Aulich // Głos 
Naucz. - 2002, nr 45, s. 6 
Jubileusz 85-lecia „Głosu Nauczyciel­
skiego" 
„Głos Polski" (Buenos Aires; 1922-) -
zob. poz. 46 
„Głos Szczeciński" (1947-) 
230. Springer, Lucyna: Życie gospo­
darcze regionu szczecińskiego na ła­
mach „Głosu Szczecińskiego" w jego 
ostatnim stalinowskim okresie // Prz. 
Zach.-Pom. - 2002, z. 3, s. 39-67 
„Głos św. Franciszka" (1908-1938) 
231. Łoboz, Małgorzata: Li teratura 
z tercjarskiego ogrodu rozkwitających 
róż : kulturotwórcze i edukacyjne prze­
słanie „Głosu św. Franciszka" (1908-
1938). - Streszcz. w jęz. wł. // Quaest. 
Sel. - Z. 15 (2002), s. 99-113 
„Głos" (Warszawa; 1886-1905) 
232. Hendzel, Władysław: Literatura 
niemieckojęzyczna na łamach „Głosu" 
(1900-1905) //Kwart. Opól. - 2002, nr 
4, s. 13-20 
„Gospodarka Narodowa" (Warszawa; 
1931-) - zob. poz. 721 
„Grafika" (Warszawa; 1930-1939) 
233. Tadeusiewicz, Hanna: Problema­
tyka artystyczna i zawodowa na ła­
mach „Grafiki" z lat 1930-1939. -
Streszcz. w jęz. ang. // Acta UL, Fol. 
Libr. - Z. 11 (2002), s. 127-145 
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„Gromada-Rolnik Polski" (Warszawa; 
1952-1995) 
234. „Gromada - Rolnik Polski" : była 
taka gazeta : praca zbiorowa / pod red. 
Wojciecha Borsuka ; przy współpr. 
Henryka Borzęckiego. - Warszawa : 
„Nowy Świat", 2002. - 258, [1] s. : iL, 
err. ; 24 cm. - ISBN 83-88576-83-6 
Treść: 1. Nasze wspomnienia; 2. Współ­
redaktorzy; 3. Listy na pięćdziesięciole­
cie; 4. Przyjaciele; 5. W opinii socjolo­
gów i prasoznawców; 6. Archiwalia 
„Gryf" (Kościerzyna; 1908-1912) - zob. 
poz. 598 
„Horyzonty Wychowania" (Kraków; 
2002-) 
235. Jarkiewicz, Katarzyna: Refleksje 
nad „Horyzontami Wychowania" // 
Horyz. Wychów. - 2002, nr 2, s. 257-
260 
Naukowe pismo pedagogiczne 
„Ilustrowany Kurier Codzienny" (Kra­
ków; 1910-1939) 
236. Bando, Adam: Obraz kultury i li­
teratury na łamach „Ilustrowanego 
Kuriera Codziennego" w latach 1918-
1939 //Spraw. Posiedź. Komis. Nauk. / 
PAN. - 2002, z. 1, s. 95-98 
Streszcz. ref. 
237. Borowiec, Piotr: Status pracow­
ników i dziennikarzy koncernu Ilustro­
wany Kurier Codzienny // Spraw. Po­
siedź. Komis. Nauk. /PAN. -2002 , z. 1, 
s. 92-95 
Streszcz. ref. 
= zob. też poz. 731 
„International Yearbook of Cartography" 
(1961-) 
238. Ostrowski, Jerzy: Wkład Polaków 
do „International Yearbook of Carto­
graphy" /I Pol. Prz. Kartogr. - 2002, nr 
1, s. 41-43 
„Jestem Polakiem" (Londyn; 1940-1941) 
239. Silverman kontra „Jestem Pola­
kiem". - (Z londyńskiego archiwum 
SN. cz. 5) I/Nowa Myśl Pol - 2002, nr 
3, s. 14 
Tyg. Stronnictwa Narodowego 
„Journal for Mental Changes" (Lublin; 
1995-) - zob. poz. 112 
„Karta" (Warszawa; 1991-) 
240. Kaczyński, Andrzej: Wspólne miej­
sce: przeszłość ożywiona // Rzeczpo­
spolita. - 2002, nr 252, s. A12 
„Katecheta" (Poznań; 1957-) 
241. Walewicz, Stanisław: Rola cza­
sopisma „Katecheta" w procesie for­
macji katechetów : z okazji 45-lecia 
ukazywania się czasopisma // Kateche­
ta. - 2002, nr 10, s. 8-14 
„Katolik" (1868-1931) 
242. Gomóła, Anna: „Katolik" o ko­
ściele św Piotra i Pawła w Katowi­
cach //Kwart. Opól - 2002, nr 1, s. 104-
112 
„Keryks" (Lublin; 2002-) 
243. Marczewski, Marek: Nowe, mię­
dzynarodowe czasopismo katechetycz­
ne i pedagogicznoreligijne „Keryks" // 
Horyz. Wychów. - 2002, nr 1, s. 266-
269 
„Kolano" (Berlin) 
244. Niewrzęda, Krzysztof: „Kolano" 
Nieudaczników // Pogranicza. - 2002, 
nr 2, s. 5-8 
Pismo kulturalne wyd. przez „Związek 
Polskich Nieudaczników" w Berlinie 
„Kontynenty" (Londyn; 1959-1966) 
245. Czaykowski, Bogdan: „Urodzony 
z piołunów ziemiec" / rozm. przepr. 
Marek Kusiba, Edward Zyman // Ak­
cent. - 2002, nr 3, s. 224-237 
Czasopismo emigracyjne 
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„Kraj" (Petersburg; 1882-1909) -zob. poz. 
31 
„Kresy" (Lublin; 1990-) 
246. Bagłajewski, Arkadiusz: Z dystan­
su, z kresów // Polonistyka. - 2002, nr 
2, s. 77-78 
Kwartalnik literacki 
„Kronika Diecezji Sandomierskiej" 
(1908-) - zob. poz. 99 
„Kronika Kościoła Katolickiego na Li­
twie" (1972-1990) 
247. Niemczykowa, Aleksandra: Wal­
ka słowem // Lithuania. - 2002, nr 1/2, 
s. 223-226 
Litewskie pismo katolickie 
„Kronika Wielkopolski" (1973-) 
248. Kasprzak, Krzysztof: Promocja 
setnego numeru „Kroniki Wielkopol­
ski" // Kron. Wielkop. - 2002, nr 2, 
s. 156-160 
„Krytyka Polityczna" (Warszawa; 2002-) 
249. Rakusa-Suszczewski, Mikołaj: 
O niedomaganiu inteligencji w świe­
tle „Krytyki Politycznej" //Albo albo. -
2002, z. 3, s. 131-141 
250. Sierakowski, Sławomir: Co to jest 
krytyka polityczna? // Kryt. Polit. -
2002, nr 1, s. 9-15 
Nowe czasopismo polityczne 
„Kultura i Społeczeństwo" (Warszawa; 
1957-) - zob. poz. 136 
„Kultura" (Paryż; 1947-2000) 
251. Grygajtis, Krzysztof: Federalizm 
paryskiej „Kultury" (1950-1956) : „Fe­
deracja wolnych narodów na nowych 
podstawach" // Spr. Polit. - Nr 13/14 
(2002), s. 44-57 
252. Hofman, Iwona: Kroniki emigra­
cyjne paryskiej „Kultury" : rekonesans 
badawczy. - Streszcz. w jęz. ang. /IAnn. 
TOM VII (2004), ZESZYT 2(14) 
UMCS, Sect. К. - Vol. 9 (2002), s. 87-
99 
= zob. też poz. 29, 46, 46 
„Kultura" (Poznań; 1936-1939) - zob. 
poz. 154 
„Kurenda" (Jelenia Góra; 1986-) 
253. Zych, Edward F.: Wiersze w jele­
niogórskim informatorze oświatowym 
„Kurenda" : bibliografia za lata 1986-
1996 // Rocz. Jel.-Górs. - T. 34 (2002), 
s. 201-204 
„Kurier" (Austria) - zob. poz. 672 
„Kurier Lwowski" (1883-1926) 
254. Toczek, Alfred: Problematyka hi­
storyczna w literacko-naukowym do­
datku „Kuriera Lwowskiego" - „Ty­
dzień" (1893-1906). - Streszcz. w jęz. 
ang. // Rocz. Hist. Prasy Pol. - 2002, 
z. 2, s. 77-102 
„Kurier Poznański" (1872-1939) 
255. Gzella, Grażyna: Publicystyka 
„Kuriera Poznańskiego" z 1874 roku 
przed „wysokim sądem". - Streszcz. w 
jęz. ang. // Nasza Przeszł. - T 97 (2002), 
s. 191-206 
= zob. też poz. 30 
„Kurier Szczeciński" (1945-) 
256. Fiternicka-Gorzko, Magdalena: 
Miasta model liryczny. - Streszcz. 
w jęz. ang. I/ Zesz. Nauk., Stud. Sociol. 
/ USzczec. - Nr 13 (2001), s. 139-148 
Szczecin w „Kurierze Szczecińskim" 
z lat 1946-1985 
„Kurier Warszawski" (1821-1939) 
257. Anculewicz, Zbigniew: Stosunek 
władz Królestwa Polskiego do „Kurie­
ra Warszawskiego" w latach 1868-
1915. - Streszcz. w jęz. ang. // Stud. 
Mediozn. - 2002, nr 2, s. 105-124 
= zob. też poz. 140 
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„Kwartalnik Architektury i Urbanistyki" 
(Warszawa; 1956-) - zob. poz. 139 
„Kwartalnik Filozoficzny" (1922/1923-) 
258. Skrzyński, Tomasz: Wokół wyda­
nia ostatniego numeru „Kwartalnika 
Filozoficznego" w 1950 roku //Kwart. 
Filoz. - 2002, z. 4, s. 5-23 
„Kwartalnik Historii Kultury Material­
nej" (Warszawa; 1953-) 
259. Szymański, Wojciech: Archeolo­
gia w „Kwartalniku Historii Kultury 
Materialnej". - Streszcz. w jęz. niem. / 
/ Kwart. Hist. Kult. - 2002, nr 3/4, 
s. 255-276 
„Kwartalnik Historii Nauki i Techniki" 
(Warszawa; 1956-) - zob. poz. 115 
„Kwartalnik Historyczny" (1887-) 
260. Pilarczyk, Zbigniew: Problematy­
ka historycznowojskowa na łamach 
„Kwartalnika Historycznego" w latach 
1887-2000 // Stud. Dziej. Pol Histo-
riogr. Wojs. - 1 6 (2002), s. 9-34 
„La Gazette" (Francja) - zob. poz. 681 
„Literatura na Świecie" (Warszawa; 
1971-) 
261.Balcerzan, Edward: Nagrody „Li­
teratury na Świecie" za rok 2001 : 
przemówienie Przewodniczącego Jury 
I/Lit. na Świecie. - 2002, nr 4/6, s. 4 1 1 -
413 
262. Sommer, Piotr: Tkać i pruć / rozm. 
przepr. Barbara N. Łopieńska // Tyg. 
Powsz. - 2002, nr 16, s. 12 
Przekłady w miesięczniku 
„Lithuania" (Warszawa; 1990-) 
263. Mianowska, Joanna: Litwa na osi 
wschód - zachód : z problematyki kul­
turalnej na łamach kwartalnika „Li­
thuania" // Ser. Neophil. Posn. - T 4 
(2002), s. 233-238 
„Look" (Warszawa; 2002-) 
264. Świetlisty „Look" / JD, KP // Me­
dia i Market. Pol - 2002, nr 20, s. 19 
Pismo dla kobiet o tematyce kosme­
tycznej 
„Łabuź" (Łobez; 1992-) 
265. Nagórska, Ariana: „Łabuź" dzie­
sięciolatek l/Akant. - 2002, nr 9, s. 47 
Literacki kwartalnik miasta Łobez (woj. 
zachodniopomorskie) 
„Ład Boży" (Włocławek; 1945-1953) 
266. Karasiński, Waldemar: Rodzina 
w świetle nauczania ks. Stefana Wy­
szyńskiego : na podstawie artykułów 
w „Ładzie Bożym" w latach 1945-1946 
IIStud. Włoc. - T . 5 (2002), s. 337-344 
„Ład" (Warszawa; 1981-1995) 
267. Tasak, Agata: Środowisko tygo­
dnika „Ład" wobec wydarzeń lat osiem­
dziesiątych w Polsce. - Streszcz. w jęz. 
ang. // Ann. APC, Stud. Polit. - [Nr] 1 
(2002), s. 133-153 
„Łowiec" (Lwów ; 1878-1939) 
268. Kramarz, Henryka: Ochrona przy­
rody leśnej na łamach czasopisma 
myś l iwych gal icyjsk ich „Łowiec" 
(1878-1918). - Streszcz. w jęz. ang. // 
Rocz. Hist. Prasy Pol - 2002, z. 2, 
s. 65-75 
„Machina" (Warszawa; 1996-) 
269. Prewęcka, Karolina: Oddycha nie­
co spokojniej //Media i Market. Pol -
2002, nr 2, s. 12 
„Mama i Dziecko" (Warszawa; 2002-) 
270. Prewęcka, Karolina: Bauer met­
kuje : wzrasta rywalizacja pism dla 
rodziców // Media i Market. Pol. - 2002, 
nr 12, s. 18 
Wyd. specj. tyg. „Tina" 
Marchołt (Warszwa; 1934-1938) 
271. ,,Marchołt"(1934-1939) : antolo­
gia tekstów / wybór i oprać. Jan Mu-
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siał. - Kraków : „Arcana", 2002. - 473 
s. : il. ; 22 cm. - (Arkana Literatury). 
- Indeks. - ISBN 83-89243-45-8 
„Marie Claire" (Warszawa; 1998-) 
272. Prewęcka, Karolina: Osobowość 
„Marie Claire" // Media i Market. Pol 
- 2002, nr 3, s. 13 
„Mazowsze" (Warszawa; 1993-) - zob. 
poz. 127 
„Miesięcznik Katechetyczny i Wycho­
wawczy" (Lwów; 1911-1939) 
273. Kurosz, Jolanta: Cele nauki reli­
gii w II Rzeczypospolitej : „Miesięcz­
nik Katechetyczny i Wychowawczy" 
// Teol Prakt. - T. 3 (2002), s. 165-178 
„Miesięcznik Spojrzenia" (Lublin; 2002-) 
- zob. poz. 353 
„Miscellanea Geographica" (Warszawa; 
1984-) - zob. poz. 121 
„Misjonarz" (Warszawa; 1983-) 
274. Szydłowska, Aneta: Wpływ ele­
mentów kulturowych na sprawowanie 
liturgii w krajach misyjnych na pod­
stawie listów misjonarzy zamieszczo­
nych w czasopiśmie „Misjonarz" w la­
tach 1983-2000 // Nurt SVD. - 2002, 
[nr] 4, s. 3-96 
„Missionske Powesće" - zob. poz. 909 
„Miś" (Warszawa; 1957-) 
275. Cwetsch, Danuta: Przekonałam 
się, że warto coś robić... / rozm. przepr. 
Maria Kulik // Guliwer. - 2002, nr 2, 
s. 33-34 
45 lat tygodnika 
„Mitteilungen des Vereins fur Kaschubi-
sche Volkskunde"(1908-1913) - zob. poz. 
598 
„Monitor" (Warszawa; 1765-1785) 
276. Aleksandrowska, Elżbieta: Zagad­
ka z „Monitora" : o wykazie „Omyłki 
TOM VII (2004), ZESZYT 2(14) 
drukarskie" dołączonym do tomów 
pierwszego rocznika. - Streszcz. w jęz. 
fr. II Ann. UMCS, Sect FF. - Vol. 20/21 
(2002/2003), s. 81-87 
„Murator" (Warszawa; 1983-) - zob. poz. 
1014 
„Myśl Polska" (Warszawa; 1992-) 
277. Starnawski , Witold: Bezdroża 
myśli i manowce polityki // Głos. -
2002, nr 17, s. 15 
Stosunek pisma do Ligi Polskich Ro­
dzin 
„Nadbużańskie Sławatycze" 
278. Kołodziejczyk, Arkadiusz: Sława-
tyckie wydawnictwa //Rocz. Bial-Podl. 
- T. 10 (2002), s. 327-330 
Sławatycze (woj. lubelskie) 
„Naj" (Warszawa; 1994-) 
279. Odachowska, Agnieszka: Interak­
tywne „Naj" // Media i Market. Pol. -
2002, nr 12, s. 25 
Serwis internetowy „Naj" 
280. Prewęcka, Karolina: „Naj" w bla­
sku gwiazd // Media i Market. Pol. -
2002, nr 7, s. 12 
„Nasz Dziennik" (Warszawa; 1998-) 
281. Wierzbicki, Piotr: Anatomia ol­
śnienia // Rzeczpospolita. - 2002, nr 
293, s. A8 
282. Rogozik, Janina Katarzyna: Ide­
ologia muskularnego syjonizmu, czyli 
spor t w „Naszym Przeglądzie" . -
Streszcz. w jęz. ang. II Zesz. Prasozn. -
2002, nr 1/2, s. 125-147 
283. Rogozik, Janina Katarzyna: „Żółć 
na pierwszych stronach": „Nasz Prze­
gląd" teatrem płatnych „pyskówek" : 
(ogłoszenia prasowe). - Streszcz. w jęz. 
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ang. // Rocz. Hist. Prasy Pol. - 2002, 
z. 2, s. 233-239 
Pismo żydowskie 
„National Geographic" (wyd. pol.; 1999-) 
- zob. poz. 544 
„Neofilolog" (Poznań; 1988-) - zob. poz. 
122 
„Neues Lausitzisches Magazin" (Zgorze­
lec) 
284. Korenda, Karolina: Zainteresowa­
nia badawcze Górnołużyckiego Towa­
rzystwa Naukowego na przykładzie 
prac publikowanych w „Neues Lausit­
zisches Magazin". - Streszcz. w jęz. 
niem. // Rocz. Lubus. - T. 28, cz. 1 
(2002), s. 155-161 
Pismo niemieckie z przełomu XIX-
XX w. 
„New Europe" - zob. poz. 46 
„Newsweek Polska" (Warszawa; 2001-) 
- zob. poz. 544, 569 
„Nicole" (Warszawa; 2001-2002) - zob. 
poz. 191 
„Nie" (Warszawa; 1990-) 
285. Bobrowska, Ewa: Obraz sytuacji 
w Polsce na łamach tygodnika „Nie" 
l/Zesz. Prasozn. - 2002, nr 1/2, s. 164-
178 
286. Macierewicz, Antoni: Narzędzie 
mafii : czy artykuł w „Nie" miał za­
trzeć ślady sprawców śmierci ks. Sko-
rodeckiego? // Głos. - 2002, nr 34, s. 16 
„Niederlausitze Mitteilungen" (Gubin, 
woj. lubuskie) 
287. Kosiorek, Hanna: Łużyce jako 
problem badawczy w „Niederlausitze 
Mitteilungen". - Streszcz. w jęz. niem. 
// Rocz. Lubus. - T. 28, cz. 1 (2002), 
s. 173-183 
Pismo z przełomu XIX-XX w. 
„Niedziela" (Częstochowa; 1926-) 
288. Bajor, Agnieszka: Tygodnik kato­
licki „Niedziela" 1926-1939 / Agniesz­
ka Bajor, Zbigniew Żmigrodzki. - Czę­
stochowa : „Educator", 2002. - 176, 
[4] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. Indeksy 
- ISBN 83-88896-91-1 
Treść: 1. „Niedziela" - katolickie pismo 
diecezjalne; 2. Powstanie tygodnika 
„Niedziela" w Częstochowie; 3. Redak­
cja i współpracownicy; 4. Problemy wy­
dawnicze; 5. Forma wydawnicza 
„Niedzieli"; 6. Przegląd zawartości „Nie­
dzieli"; 7. Warunki i ocena ogólna pi­
sma 
289. Kotas, Margita: U Matki Słowa : 
VI Pielgrzymka „Niedzieli" na Jasną 
Górę // Niedziela. - 2002, nr 40, s. 16 
290. Skubis, Ireneusz: „Niedzieli" wy­
starczy na cały tydzień : 21 września 
2002 r. - 6. Pielgrzymka „Niedzieli" na 
Jasną Górę / rozm. przepr. Czesław 
Ryszka // Niedziela. - 2002, nr 38, 
s. 8-9 
„Niwa" - zob. poz. 714 
„Niwa" (Białystok; 1956-) 
291. Bołtryk, Michał: Białoruska ruń 
// Tygiel Kult. - 2002, nr 7/9, s. 36-45 
Literatura białoruska w „Niwie" w la­
tach 50. 
„Notatki Płockie" (1956-) - zob. poz. 144 
„Notes Wydawniczy" (Warszawa; 1992-) 
292. 10 [Dziesięć] lat : „Notes Wydaw­
niczy" / Marek Tobera, Beata Chmiel, 
Beata Stasińska, MarekŁaziński //Not. 
Wyd. - 2002, nr 5, s. 4-7 
„Nowa Szkoła" (Warszawa; 1945-) 
293. Frycie, Stanisław: Redaktorzy na­
czelni / Stanisław Frycie, Czesław 
Banach, Julian Radziewicz // Nowa 
Szk. - 2002, nr 2, s. 5-9 
600. numer „Nowej Szkoły" 
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„Nowa Trybuna Opolska" (1993-) - zob. 
poz. 573 
„Nowaja Polsza" (Rosja) 
294. Potkaj, Tomasz: Inwestycja na 
eksport // Tyg. Powsz. - 2002, nr 45, 
s. 7 
Polskie pismo społeczno-kulturalne 
„Nowe Państwo" (Warszawa; 1994-) 
295. Nalewajk, Anna: Z tygodnika 
miesięcznik // Press. - 2002, nr 1, s. 8 
„Nowe Słowo" (Wilno; 1940) - zob. poz. 
660 
„Nowe Życie Pabianic" (1990-) 
296. Chrzanowski, Krzysztof: Miłe złe­
go początki //Press. - 2002, nr 5, s. 32-
33 
Konflikt pisma z samorządem 
297. Michałowicz, Tomasz: Święte kro­
wy w Pabianicach / Tomasz Michało­
wicz, Tomasz Patora // Gaz. Wybór. -
2002, nr 90, s. 16-18 
Kłopoty redakcji „Nowego Życia Pabia­
nic" po opublikowaniu informacji o nad­
użyciach władz miasta 
„Nowiny" (XVII w.) 
298. Pawlak, Wiesław: „Paradoxa the-
ologica" Wacława Potockiego wobec 
kaznodziejskich „Nowin". - Streszcz. 
w jęz . ang. // Rocz. Hum. - 2002, z. 1, 
s. 161-186 
„Nowy Dziennik" (New York; 1971-) 
299. Wierzyński, Maciej: Być prze­
wodnikiem / rozm. przepr. Ernest Skal­
ski // Gaz. Wybór. - 2002, nr 47, s. 22 
Pismo Polonii 
„Nowy Filomata" (Kraków; 1997-) - zob. 
poz. 194 
„Nowy Nurt" (Poznań; 1994-1996) 
300. Maliszewski, Karol: Poetrix : 
wstęp do samokrytyki // Topos. - 2002, 
nr 3, s. 106-110 
Dwutygodnik literacki „Nowy Nurt" 
TOM VII (2004), ZESZYT 2(14) 
„Nowy Świat Przygód" (Katowice; 1946-
1947) - zob. poz. 367 
„Nowy Tygodnik Płocki" (1990-) - zob. 
poz. 615 
„Nurt SVD" (1967-) 
301. Wykaz artykułów publikowanych 
na łamach Nurtu SVD : numery 1-
100, lata 1967-2002 // Nurt SVD. -
2002, nr 5, s. 1-117 
Polskie pismo misyjne 
„Obóz" (Warszawa; 1981-) 
302. Burnetko, Krzysztof: Człowiek 
z „Obozu" // Tyg. Powsz. - 2002, nr 45, 
s. 7 
„Odra" (Katowice ; 1945-1950) 
303. Boczar, Anna: Felietony literackie 
Stanisława Wasylewskiego w katowic­
kiej „Odrze" (1948-1950) //Kwart. Opól. 
- 2002, nr 1, s. 64-78 
= zob. poz. 119 
„Okruchy Wspomnień z Lat Walki i Mar­
tyrologii AK" (Kraków; 1992-) 
304. Brodacki, Krystian: „Okruchy" jak 
góry // Tyg. Solid. - 2002, nr 23, s. 17 
Pismo kombatanckie 
„Opieka - Wychowanie - Terapia" (War­
szawa; 1989-) 
305. Szecówka, Adam: Zagadnienia 
metodyczne na łamach naszego kwar­
talnika // Opieka Wychów. Ter. - 2002, 
nr 4, s. 53-55 
„Orędownik Naukowy" (Poznań; 1840-
1846) - zob. poz. 111 
„Pamiętnik Fizjograficzny" (1881-1922) 
306. Liana, Anna: Historia Pamiętni­
ka Fizjograficznego. - Streszcz. w jęz . 
ang. I/Nowy Pam. Fizjogr. - 2002, z. 1, 
s. 3-40 
„Pamiętnik Literacki" (1902-) 
307. Ankieta Jubileuszowa „Pamiętni­
ka Literackiego" / Józef Bachórz, Gra-
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żyna Borkowska, Michał Głowiński, 
Artur Hutnikiewicz, Mieczysław Inglot, 
Krystyna Jakowska, Irena Kadulska, 
Janusz Maciejewski, Jerzy Madejski, 
Luigi Marinelli, Henryk Markiewicz, 
Bogdan Mazan, Aleksander Nawarec-
ki, Wiesław Pusz, Dobrochna Rataj-
czakowa, Jerzy Starnawski, Krystyna 
Stasiewicz, Jerzy Święch, Marta Wyka 
// Pam. Lit. - 2002, z. 1, s. 7-112 
„Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Ta­
trzańskiego" (Kraków; 1992-) - zob. poz. 
117 
„Pamiętnik Teatralny" (Warszawa; 1952-) 
308. Chojnacka, Anna: Leon Schiller 
założyciel i pierwszy redaktor // Pam. 
Teatr. - 2002, z. 1/2, s. 13-94 
309. Komorowski, Jarosław: Z kore­
spondencji redakcyjnej 1950-1992 / 
oprać. Jarosław Komorowski, Edward 
Krasiński I I Pam. Teatr. - 2002, z. 1/2, 
s. 111-152 
310. Majcherek, Janusz: Wiwat „Pa­
miętnik Teatralny"! // Teatr. - 2002, nr 
4/6, s. 104 
50-lecie pisma 
„Pani" (Warszawa; 1989-) 
311. Nalewajk, Anna: Zbiorowe odej­
ście : dziennikarze „Pani" i „Urody" 
przeszli do Bauera II Press. - 2002, nr 
5, s. 9 
= zob. też poz. 988 
„Panorama Polska" (Wielka Brytania; 
1989-) - zob. poz. 46 
„Parkiet" (Warszawa; 1994-) 
312. Grządka, Marcin: Parkiet zmie­
nia profil I I Media i Market. Pol. - 2002, 
nr 19, s. 17 
313. Prewęcka, Karolina: Rozluźnienie 
gorsetu //Media i Market. Pol. - 2002, 
nr 9, s. 13 
„Pedagogika Pracy" (Radom; 1975-) 
314. Woźniak, Ireneusz: 27 [Dwadzie­
ścia siedem] lat Pedagogiki Pracy // 
Pedag. Pr. - [Nr] 40 (2002), s. 129-132 
„Płomyczek" (Warszawa; 1917-) 
315. Horodecka, Anna: „Płomyczku", 
trzymaj się! // Guliwer. - 2002, nr 4, 
s. 73-75 
„Po prostu" (Warszawa; 1947-1957) 
316. Kornaś, Tomasz: „Komunista nie 
kopci, a płonie" // Najwyż. Czas. - 2002, 
nr 40, s. XXXVII-XXXVIII 
Publicyści tygodnika 
„Poezja Dzisiaj" (Warszawa; 1999-) 
317. Nawrocki, Aleksander: Ocalić 
wrażliwość / rozm. przepr. Stefan Jur­
kowski l/Poez. Dziś. - Nr 25/26 (2002), 
s. 103-108 
Pismo literackie 
„Pogranicza" (Szczecin; 1994-) - zob. 
poz. 116 
„Polin" 
318. Horoszewicz, Michał: „Polin" 
o Zagładzie //Więź. - 2002, nr 3, s. 146-
149 
Omówienie t. 13-go 
„Polish Botanical Studies" (Kraków; 
1991-) - zob. poz. 124 
„Polityka" (Warszawa; 1957-) 
319. Mielczarek, Tomasz: W pogoni 
za historią : tygodnik „Polityka" w la­
tach 1980-1989 // Stud. Kiel, Ser. Bi-
bliol.-Prasozn. - Nr 2 (2002), s. 111-
130 
320. Soliński, Wojciech: Co tam Eco 
w „Polityce"? I/Acta Univ. Wratisl, Pr. 
Lit. - Nr 40 (2002), s. 181-193 
= zob. też poz. 38, 569, 788, 789 
„Poradnik Językowy" (Kraków; 1901-) 
321. Język narzędziem myślenia i dzia-
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łania : materiały z konferencji zorga­
nizowanej z okazji 100-lecia : „Porad­
nika Językowego" (Warszawa, 10-11 
maja 2001 r.) / pod red. Włodzimierza 
Gruszczyńskiego ; Wydział Poloni­
styki UW, Wydział Dziennikarstwa 
i Nauk Politycznych UW, Towarzystwo 
Kultury Języka. - Warszawa : „Elipsa", 
2002. - 130 s. ; 24 cm. - Bibliogr. przy 
mater. - ISBN 83-7151-503-0 
„Port Legnica" 
322. Burszta, Artur: Współczesna po­
ezja? Naprawdę warto! / rozm. przepr. 
Piotr Śliwiński // Polonistyka. - 2002, 
nr 2, s. 106-109 
Pismo literackie 
„Postscriptum" (Stany Zjednoczone) 
323. Grossman, Elwira: O polonisty­
ce amerykańskiej raz jeszcze / Elwira 
Grossman. [Odpowiedź] / Piotr Wil­
czek//Prz. Pol -2002, z. 4, s. 131-134 
Amerykańskie pismo polonistyczne 
„Primkenauer Wochenblatt" 
324. Czapliński, Marek: Pismo daw­
nego Przemkowa „Primkenauer Wo­
chenblatt" : charakterystyka i ocena 
wartości jako źródła do dziejów mia­
sta // Acta Univ. Wratisl, Hist. - Nr 
154 (2002), s. 257-271 
Przemków (woj. dolnośląskie) 
„Problemy Poradnictwa Psychologicz­
no-Pedagogicznego" (1994-) - zob. poz. 
123 
„Prosto z Mostu" (Warszawa; 1935-1939) 
325. Domagalska, Małgorzata: „Naj­
pilniejsza sprawa" : publicyści „Prosto 
z Mostu" wobec kwestii żydowskiej. -
Streszcz. wjęz. ang. //Kwart. Hist. Żyd. 
- 2002, nr 4, s. 483-500 
„Przegląd Biblioteczny" (1927-) 
326. Sordylowa, Barbara: „Przegląd 
Biblioteczny" - tradycja i współcze-
TOM VII (2004), ZESZYT 2(14) 
sność : (75 lat czasopisma). - Streszcz. 
wjęz. ang. // Prz. Bibl. - 2002, z. 1/2, 
s. 67-87 
„Przegląd Geologiczny" (Warszawa; 
1954-) 
327. Znosko, Jerzy: „Przegląd Geolo­
giczny" - reminiscencje po 50 latach 
// Prz. Geo/. - 2002, nr 1, s. 5-6 
„Przegląd Historyczno-Wojskowy" 
(3Warszawa; 1929-) 
328. Nowik, Grzegorz: Sprawozdanie 
z posiedzenia Rady Naukowej „Prze­
glądu Historyczno-Wojskowego" // Prz. 
Hist-Wojs. - 2002, nr 3, s. 5-12 
„Przegląd Lubelsko-Kresowy" (1924-
1925) 
329. Welik, Arkadiusz: „Przegląd Lu­
belsko-Kresowy" : lubelska efemeryda 
wydawnicza z lat 1924-1925 // Res 
Hist. - Z. 15 (2002), s. 179-188 
„Przegląd Morski" (Gdynia; 1928-) 
330. Franz, Maciej: Studia historycz-
nowojskowe na łamach „Przeglądu 
Morskiego" w latach 1947-1950 //Stud. 
Dziej. Pol. Historiogr. Wojs. - T. 6 
(2002), s. 35-48 
„Przegląd Narodowy" (Warszawa; 1908-
1921) 
331. Białokur, Marek: Stosunki pol­
sko-ukraińskie w Galicji na łamach 
„Przeglądu Narodowego" (1908-1914). 
- Streszcz. w jęz. ang. // Rocz. Hist. 
Prasy Pol. - 2002, z. 2, s. 103-122 
„Przegląd Polski" (Kraków; 1866-1914) 
332. Zięba, Michał: Opinie Stanisła­
wa Tarnowskiego o Mickiewiczu, Sło­
wackim i Krasińskim : z prac ogłasza­
nych w „Przeglądzie Polskim" w la­
tach 1866-1890. - Streszcz. wjęz. ang. 
I/Ann. APC, Stud. Historicolit. - [Nr] 2 
(2002), s. 81-97 
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„Przegląd Reader's Digest" zob. „Rea­
der's Digest" 
„Przegląd Religioznawczy" (Warszawa; 
1992-) - zob. poz. 134 
„Przegląd Techniczny" (1866-) 
333. Kopeć, Aleksander: Raz z tarczą, 
raz na tarczy / oprać. Donat Zatoński 
UPrz. Tech. - 2002, nr 48/49, s. 16-17 
„Przegląd Wszechpolski" (Lwów; 1895-
1905) 
334. Łagoda, Maciej: Dmowski, naród 
i państwo : doktryna polityczna „Prze­
glądu Wszechpolskiego" (1895-1905). 
- Poznań : Agencja „eSeM", 2002. -
287 s. ; 21 cm. - (Media i Polityka ; 
t. 3). - Bibliogr. Indeks. - ISBN 83-
917124-1-9 
„Przekrój" (Kraków; 1945-) 
335. Byli, nie ma / AN, MC // Press. -
2002, nr 2, s. 8 
Przeniesienie tyg. do Warszawy 
336. Kern, Ludwik Jerzy: Pogaduszki 
/ Ludwik Jerzy Kern rozmawia z Tade­
uszem Bazylewiczem [i in.]. - Kraków 
: Wydaw Literackie, 2002. - 345, [3] 
s. : ii. ; 20 cm. - Indeks. - ISBN 83-08-
03194-3 
13 wywiadów z publicystami i literata­
mi 
337. Konarski, Leszek: Kern żegna się 
z „Przekrojem" // Przegląd. - 2002, nr 
5, s. 45-46 
L. J. Kern i „Przekrój" 
338. Magazyn w zawieszeniu / JD // 
Media i Market. Pol. - 2002, nr 21, s. 
16 
Zmiany po przejęciu pisma przez Edit-
presse 
= zob. też poz. 544 
„Przyjaciółka" (Warszawa ; 1948-) 
339. Sokół, Zofia: Lata 1948-1951. -
Streszcz. w jęz. ang. // Kiel. Stud. Bi-
bliol. - T. 6 (2001), s. 89-111 
„Przyjaciółka" - tygodnik kobiecy 
(1948-1998). Cz. 1 
„Psychologia Jakości Życia" (Warszawa; 
2002-) 
340. Trzebińska, Ewa: Psychologia Ja­
kości Życia / Ewa Trzebińska, Alek­
sandra Łuszczyńska // Psychol. Jako­
ści Życia. - 2002, nr 1, s. 5-8 
„Reader's Digest" (wyd. pol.; Warszawa; 
1995-) 
341. Esden-Tempska, Anna: Ucz się 
od Polaka / Anna Esden-Tempska, 
Anna Sobczyk ; rozm. przepr. Maciej 
Kułak // Głos Naucz. - 2002, nr 32, 
s. 5 
Test wiedzy o Europie mieś. „Reader's 
Digest" 
„Rejent" (Kluczbork; 1991-) - zob. poz. 
137 
„Reports on Mathematical Physics" 
(1965-) - zob. poz. 128 
„Res Facta" (Kraków; 1967-1982) - zob. 
poz. 129 
„Res Facta Nova" (Poznań; 1994-) - zob. 
poz. 129 
„Res Publica Nowa" (Warszawa; 1992-) 
342. Sierakowski, Sławomir: Elity nie 
chcą demokracji // Gaz. Wybór. - 2002, 
nr 205, s. 12-13 
„Res Publica Nowa" i „Znak" 
„Rocznik Bialskopodlaski" (1993-) - zob. 
poz. 130 
„Rocznik Lubaczowski" (1985-) - zob. 
poz. 142 
„Rocznik Sądecki" (1939-) - zob. poz. 
102 
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„Rola" - zob. poz. 714 
„Ruch Pedagogiczny" (1912-) 
343. Radziewicz-Winnicki, Andrzej: 
Ciągłość i zmiana w „Ruchu Pedago­
gicznym" - czasopiśmie polskich pe­
dagogów : (refleksje w dziewięćdzie­
siątą rocznicę powstania periodyku) 
//Edukacja. - 2002, nr 4, s. 109-113 
„Rycerz Niepokalanej" (1922-) - zob. 
poz. 29, 30 
„Rynek Pracy" (Warszawa; 1991-) 
344. Dyskusja na temat przyszłości 
„Rynku Pracy" / Michał Boni, Bogdan 
Grzybowski , Andrzej Mar tynuska , 
Maria Skurpska, Hanna Świątkiewicz-
Zych, Stanisława Borkowska, Graży­
na Zawadzka, Bartłomiej Piotrowski, 
Artur Janas, Robert Kudyna, Andrzej 
Zdebski, Cecylia Mrozińska // Rynek 
Pr. - 2002, nr 3, s. 82-101 
„Rzeczpospolita" (Warszawa; 1982-) 
345. Bertheussen, Terje: Spór pomię­
dzy właścicielami Presspubliki wydaw­
cy „Rzeczypospolitej" - dwa punkty 
widzenia / Terje Bertheussen, Maciej 
Cegłowski // Rzeczpospolita. - 2002, 
nr 55, s. B4 
346. Domagała, Jerzy: Elita elit // 
Rzeczpospolita. - 2002, nr 3, dod. 
Magazyn nr 1, s. 6-7 
Czytelnicy dziennika 
347. Gluza, Renata: Skutki jednego 
listu // Press. - 2002, nr 8, s. 8-9 
Konflikt pomiędzy udziałowcami 
348. Rancewska, Agnieszka: Kłopoty 
„Rzeczpospolitej" // Przegląd. - 2002, 
nr 31, s. 47-48 
349. Waniek, Danuta: Niezależność 
inaczej / Danuta Waniek. Po prostu 
niezależność : [polem.] / Maciej Łuka-
т о м VII (2004), ZESZYT 2(14) 
siewicz // Rzeczpospolita. - 2002, nr 
98, s. A10 
= zob. też poz. 967 
„Rzeki" (Katowice; 1992-) - zob. poz. 
132 
„Schlesischen Provinzialblätter" 
350. Lipiński, Cezary: Zwischen Sit-
tenlosigkeit und Volkserziehung : zu 
sittlich-religiösen Zei tgebrechen in 
Schlesien um die Wende des 18. zum 
19. Jh. im Spiegel der „Schlesischen 
Provinzialblätter" // Orbis Ling. - Vol. 
20 (2002), s. 47-67 
Tematyka religijna na łamach niemiec­
kiego pisma „Schlesischen Provin­
zialblätter" z przełomu XVIII-XIX w. 
„Serwis Informacyjny Solidarność Ma­
łopolska" (Kraków; 1982-) - zob. poz. 
107 
„Slavica Wratislaviensia" (1969-) - zob. 
poz. 143 
„Słowo" (Paryż; 1940) - zob. poz. 772 
„Słowo Wileńskie" (Wilno; 1994-1996) 
351. Groniowski, Krzysztof: Czasopi­
smo polonijne w okresie transforma­
cji : „Słowo Wileńskie" (1994-1996). -
Streszcz. wjęz . ang. I/Prz. Pol. - 2002, 
z. 1, s. 31-58 
Tyg. społeczno-kulturalny 
„Social Science in Eastern Europe, The" 
352. Kulawiak, Agnieszka: An impor­
tant source of information on social 
research in Central Eastern Europe : 
„The Social Science in Eastern Euro­
pe" quarterly // East. Europ. Count. -
[Nr] 8 (2002), s. 165-168 
Pismo socjologiczne 
„Spojrzenia" (Łęczna; 1989-2002) 
353. Matwiejczuk, Wanda: Miesięcz­
nik młodzieżowy „Spojrzenia" : wspar-
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cie wychowawcze i działalność spo­
łeczna // Rocz. Bibl. Gł. UO. - R. 6 
(2002), s. 67-72 
„Spotkania z Zabytkami" (Warszawa; 
1977-) 
354. Nowiński, Krzysztof: Dwadzieścia 
lat w ODZ // Ochr. Zabyt. - 2002, nr 1, 
s. 69-72 
Dzieje pisma 1977-1995 
„Sprawy Narodowościowe" (1930-1939; 
1992-) 
355. Serwański, Jacek: Zapomniana 
rocznica : „Sprawy Narodowościowe" 
1927-2002 // Spr. Narodów. - Z. 21 
(2002), s. 213-218 
„Studia Gnesnensia" (1975-) - zob. poz. 
109 
„Studia i Dokumenty Ekumeniczne" 
(Warszawa; 1983-) 
356. Karski, Karol: Podwójny jubile­
usz: 20 lat i 50 zeszytów // Stud. Dok. 
Ekum. - 2002, nr 2, s. 9-11 
= zob. też poz. 113 
„Studia Niemcoznawcze" (1979-) 
357. Morawiec, Małgorzata: „Quer­
beet", czyli naukowa zupa jarzynowa / 
Małgorzata Morawiec. Masz babo pla­
cek : [polem.] / Tomasz Gfrzegorz] 
Pszczółkowski // Zbliż. Pol. Niem. -
2002, [nr] 1, s. 136-140 
„Studia Śląskie" (Opole; 1958-) - zob. 
poz. 108 
„Super Express" (Warszawa; 1991-) 
358. Gluza, Renata: Dziennik popular­
ny / Renata Gluza, Anna Nalewajk // 
Press. - 2002, nr 4, s. 24-26 
Nowa makieta dziennika 
359. Gluza, Renata: Superreorganiza-
cja // Press. - 2002, nr 3, s. 7 
Zmiana szaty graficznej 
360. Nalewajk, Anna: W tył zwrot // 
Press. - 2002, nr 11, s. 8 
Zmiany w dzienniku 
361. Prewęcka, Karolina: Decyzja „Su­
per Expressu" //Media i Market. Pol. -
2002, nr 7, s. 12 
Zmiany w dzienniku 
„Sygnały" (Lwów; 1933-1939) 
362. Stec, Agnieszka: Literatura ukra­
ińska na łamach „Sygnałów" : [fragm. 
pracy] // Warsz. Zesz. Ukr. - Z. 11/12 
(2001), s. 447-470 
„Szaniec Chrobrego" (Warszwa; 1993-) 
363. Zgorzelski, Rafał: Wierni Naro­
dowi i Polsce : list otwarty w sprawie 
„Szańca Młodych" // Nowa Myśl Pol. -
2002, nr 4/5, s. 16 
Pisma polityczne „Szaniec Chrobrego" 
i „Szaniec Młodych" 
„Szaniec Młodych" (Warszawa; 1991-
1992) - zob. poz. 363 
„Szczerbiec" (1991-) 
364. Starnawski, Witold: Walka o tra­
dycję czy walka z Kościołem? : anty­
katolickie publikacje w „Szczerbcu" // 
Głos. - 2002, nr 46, s. 19 
„Śląsk" (Katowice; 1995-) 
365. Kijonka, Tadeusz: Za nami 7 lat 
II Śląsk. - 2002, nr 11, s. 4-5 
„Świat Kobiety" (Warszawa ; 1993-) 
366. Prewęcka, Karolina: Drugie życie 
// Media i Market. Pol. - 2002, nr 13, 
s. 18 
Zmiany w piśmie 
„Świat Przygód (Warszwa; 1947-1949) 
367. Rusek, Adam: Kameleona żywot 
krótki // Guliwer. - 2002, nr 1, s. 5-14 
Tygodniki dla dzieci „Świat Przygód" 
(1947-1949) i „Nowy Świat Przygód" 
(1946-1947) 
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„Światowit" (Warszawa; 1899-) 
368. Kowalczyk, Elżbieta: Do redakcji 
„Światowita" // Światowit. - T. 3, fasc. 
A (2001), s. 221 
Stulecie pisma 
„Świerszczyk" (Warszawa; 1945-) 
369. Szymerowska, Beata: „Świersz­
czyk" czasopismem edukującym mło­
de pokolenie // Wschow, na co Dzień. -
2002, nr 2/3, s. 9-12 
„Tęcza" (Poznań; 1927-1939) 
370. Kristanova, Evelina: Ilustrowany 
tygodnik społeczno-kulturalny i lite­
racki „Tęcza" (1927-1931) : wprowa­
dzenie do monografii. - Streszcz. w jęz. 
ang. I I Acta UL, Fol. Libr. - Z. 11 (2002), 
s. 115-126 
= zob. też poz. 31 
„Themis Polska" (Warszawa; 1828-1937) 
371. Milewski, Stanisław: „Themis 
Polska" - periodyk naukowców i ad­
wokatów Cz. 1 // Palestra. - 2002, nr 
11/12, s. 86-89 
„Trybuna" (Warszawa; 1990-) 
372. Brzeziecki, Andrzej: Lud nie czy­
ta „Trybuny" : pismo najsilniejszej 
partii to najsłabszy ogólnopolski 
dziennik / Andrzej Brzeziecki, Krzysz­
tof Burnetko // Tyg. Powsz. - 2002, nr 
50, s. 5 
373. Janicki, Mariusz: Podwójne życie 
organu : gazety w kłopotach / Mariusz 
Janicki, Piotr Pytlakowski // Polityka. 
- 2002, nr 50, s. 32-34 
374. Kowalski, Sergiusz: Trybuna le­
wicy // Res Pub. Nowa. - 2002, nr 7, 
s. 27-35 
Publicystyka „Trybuny" 
375. Nalewajk, Anna: Życie „Trybuny" 
// Press. - 2002, nr 11, s. 12-13 
TOM VII (2004), ZESZYT 2(14) 
376. Tyśnicki, Maciej: „Trybuna" bez 
ludu : prasa codzienna - kłopoty naj­
bardziej lewicowego polskiego dzien­
nika // Gaz. Wybór. - 2002, nr 241, 
s. 22 
„Turysta w Polsce" (Kraków; 1935-1938) 
- zob. poz. 104 
„Twój Styl" (Warszawa; 1990-) 
377. Gluza, Renata: Trzeci korzysta // 
Press. - 2002, nr 2, s. 26-31 
Sytuacja pisma przed przejęciem przez 
Wyd. H. Bauer 
378. Lubelska, Krystyna: Madame Re­
daktor //Polityka. - 2002, nr 14, s. 79-
80 
379. Prewęcka, Karolina: Moda autor­
sko : Bauer spełnia zapowiedź, że do­
inwestuje „Twój Styl" // Media i Mar­
ket. Pol. - 2002, nr 15, s. 13 
380. Prewęcka, Karolina: Skok wzwyż 
Bauera // Media i Market Pol. - 2002, 
nr 6, s. 13 
Zakup mieś. przez Wydaw. H. Bauer 
381. Prewęcka, Karolina: Wierny „Twój 
Styl" // Media i Market Pol. - 2002, nr 
12, s. 20 
Zmiany po wykup, pisma przez Wyd. 
Bauer 
382. Siwek, Aldona: Perswazja i spo­
soby jej wyrażania w miesięczniku 
„Twój Styl". - Streszcz. w jęz. ang. // 
Por. Jęz. - 2002, z. 1, s. 29-42 
383. Siwek, Aldona: Środki gramatycz­
ne w funkcji perswazyjnej : (na mate­
riale z „Twojego Stylu"). - Streszcz. 
w jęz. ang. // Por. Jęz. - 2002, z. 2, 
s. 25-34 
= zob. też poz. 901 
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„Twórczość" (1945-) 
384. Wiatr, Aneta: Laboratoria kultu­
ry //Polonistyka. - 2002, nr 2, s. 75-76 
= zob. też poz. 38 
„Tydzień" (Lwów; 1893-1906) - zob. 
poz. 254 
„Tygodnik Katolicki" (Melbourne; 
1949-) - zob. poz. 46 
„Tygodnik Katolicki" (Piekary Ślą­
skie; 1848-1850) 
385. Wuwer, Arkadiusz: Piekarski „Ty­
godnik Katolicki" (1848-1850) i jego 
wizja ładu państwowego w połowie 
XIX wieku. - Streszcz. w jęz. ang. // 
Zesz. Prasozn. - 2002, nr 1/2, s. 148-
163 
„Tygodnik Płocki" (1972-1990) - zob. 
poz. 615 
„Tygodnik Polski" zob. „Tygodnik Kato­
licki" (Melbourne; 1949-) 
„Tygodnik Powszechny" (Kraków; 1945-) 
386. Boniecki, Adam: Rozmowa o „Pró­
bie rozmowy" // Tyg. Powsz. - 2002, nr 
16, s. 11 
387. Cywiński, Piotr M. A.: Poznanie 
po owocach : Radio Maryja jest ośrod­
kiem polityki alternatywnej do linii 
rozwoju Polski przyjętej po 1989 roku 
//Rzeczpospolita. - 2002, nr 230, s. A8 
Polem, z: Kocioł garnkowi przygania / 
Kazimierz Ginter // Tamże. - 2002, nr 
217 Radio „Maryja" a „Tygodnik Po­
wszechny" 
388. Fiałkowski, Tomasz: „Tygodnik" 
anno 2000 // Tyg. Powsz. - 2002, nr 
35, s. 3 
Fundacja „Tygodnika Powszechnego" 
389. Ginter, Kazimierz: Kocioł garn­
kowi przygania : w Kościele katolic­
kim mieszczą się i Radio Maryja i „Ty­
godnik Powszechny" // Rzeczpospoli­
ta. - 2002, nr 217, s. A7 
390. Mamon, Bronisław: Jan Kott 
i „Tygodnik Powszechny" // Tyg. Po­
wsz. - 2002, nr 27, s. 15 
391. Mamon, Bronisław: „...Pamięć 
o nich idzie w zapomnienie" : o Stefa­
nie Pappie i dawnym „Tygodniku" // 
Tyg. Powsz. - 2002, nr 25, s. 12 
392. Nowak, Jan: Autorom „Apelu wa­
welskiego" : lewica katolicka zapo­
mniała o postulacie państwa chrześci­
jańskiego // Głos. - 2002, nr 49, s. 15 
393. Rybarski, Wojciech: Spór o mo­
del katolicyzmu w Polsce : prymas 
Wyszyński a „Tygodnik Powszechny" 
// Cywilizacja. - 2002, nr 1, s. 94-99 
394. Sądecki, Jerzy: Przewodnik dla 
myślących // Rzeczpospolita. - 2002, 
nr 249, s. A8 
Nagroda „Rzeczpospolitej" im. Jerzego 
Giedroycia 
395. Stomma, Stanisław: „Głos wolny, 
o wolność się upominający" : pierw­
sze pół wieku „Tygodnika Powszech­
nego" / rozm. przepr. Andrzej Roma­
nowski, Marek Zając // Tyg. Powsz. -
2002, nr 45, s. 1,8-9 
= zob. też poz. 38, 141, 722 
= zob. też dz. biografie: Turowicz, 
Jerzy 
„Tygodnik Siedlecki" (1982-) 
396. Siedleckie tygodnie / [oprać. graf. 
i wybór rys. Mirosław Zdrodowski-
Zdrozdowski]. - Siedlce : „Stopka" : 
Towarzystwo Przyjaciół Korczewa, 
2001. - 159, [1] s. : il. ; 20 cm. - ISBN 
83-911356-2-4 (TPK) 
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„Urania" (1922-) 
397. Współczesne problemy populary­
zacji astronomii : dyskusja panelowa 
w czasie sesji naukowej z okazji 80-
lecia istnienia czasopisma astrono­
micznego „Urania" / Kazimierz Stępień, 
Jerzy M [arek] Kreiner, Michał Różycz­
ka, Henryk Brancewicz, Jerzy Rafal-
ski, Krzysztof Ziółkowski // Urania. -
2002, nr 3, s. 121-127 
„Uroda" (Warszawa; 1957-) - zob. poz. 
311, 988 
„Verbum Vitae" (2002-) 
398. Witczyk, Henryk: Słowo życia -
Słowo zbawienia // Verbum Vitae. - Nr 
1 (2002), s. 11-26 
Pismo biblistyczne 
„Viva!" (Warszawa ; 1997-) 
399. Prewęcka, Karolina: Z „Vita" po 
kraju / KP, PM // Media i Market Pol. 
- 2002, nr 12, s. 15 
Akcja promocyjna „Vita-Tour" 
„Warsztaty Polonistyczne" (Wrocław; 
1992-) 
400. Zeller, Izabela: „Warsztaty Polo­
nistyczne" - po raz ostatni? // Nowa 
Polszcz. - 2002, nr 2, s. 63-64 
„Wiadomości Brukowe" (Wilno; 1816-
1822) 
401. Sikorska-Kulesza, Jolanta: Wileń­
skie „Wiadomości Brukowe" wobec 
sejmików szlacheckich w 2. dekadzie 
XIX w. na Litwie. - Streszcz. w jęz. 
ang. // Prz. Wsch. - T. 8, z. 1 (2002), 
s. 97-117 
„Wiadomości Historyczne" (Warszawa; 
1958-) 
402. Kozłowska, Zofia Teresa: Posie­
dzenie Komitetu Redakcyjnego „Wia­
domości Historycznych" // Wiad. Hist. 
- 2002, nr 4, s. 248-249 
TOM VII (2004), ZESZYT 2(14) 
„Wiadomości Historyczno-Dydaktyczne" 
(Lwów; 1933-1939) 
403. Łuckiewicz, Dorota: „Wiadomo­
ści Historyczno-Dydaktyczne" na tle 
innych pism dydaktycznych okresu 
międzywojennego w Polsce // Bibl. 
Pódl. - Nr 5 (2002), s. 139-143 
„Wiadomości" (Londyn; 1946-) 
404. Kossowska, Stefania: Józef Mac­
kiewicz w jury nagrody „Wiadomości" 
// Arch. Emigr. - Z. 5/6 (2002/2003), 
s. 302-306 
„Wiadomości Polskie" (Cieszyn; 1914-
1919) - zob. poz. 175 
„Wiadomości Polskie" (Plauen; 1944-
1945) 
405. Kornaś, Tomasz: Kradzież tytułu 
: nazistowskie „Wiadomości Polskie" 
// Najwyż. Czas. - 2002, nr 4, s. 
XXXIV-XXXV 
„Wiadomości Polskie" (1939-1945) - zob. 
poz. 405 
„Wiadomości Statystyczne" (Warszawa; 
1956-) 
406. Kula, Anatol: 45-lecie [Czter­
dziestopięciolecie] „WS" // Wiad. Sta-
tyst. - 2002, nr 2, s. 100-103 
„Wiek" - zob. poz. 714 
„Wieś i Państwo" (Lwów; 1938-1947) 
407. Puliński, Włodzimierz: Agraryzm 
ludowy wobec ustroju politycznego 
państwa, struktury agrarnej i uprze­
mysłowienia na przykładzie dorobku 
miesięcznika „Wieś i Państwo" w la­
tach 1938-1939 i 1946-1947 // Zesz. 
Nauk. I Inst. Ekon. AŚwiętokrz. Piotr­
ków. - Z. 3 (2001), s. 111-124 
„Wieś Radomska" (1993-) 
408. Bis, Magdalena: Wieś Radomska 
//Kwart. Hist. Kult. - 2002, nr 1, s. 89 -
91 
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„Wolna Łomża" (1939-1941) 
409. Karolkiewicz, Donata: „Wolna 
Łomża" : oblicze radzieckiej polityki 
i propagandy w Łomżyńskim w okre­
sie 1939-1941. - Łomża, 2002 
Opis wg rec. 
„Wolność" (Jelenia Góra; 1945-1946) 
410. Balbus, Tomasz: „Wolność" -
podziemne pismo Okręgu Jelenia Góra 
„Zachód" WiN (1945-1946) // Stud. 
Rzesz. - T. 9 (2002), s. 75-94 
„Wprost" (Poznań; 1982-) 
411. Mazur, Bogusław: Tabułamacz 
„Wprost" : 1000 numerów demitologi­
zujących rzeczywistość // Wprost. -
2002, nr 4, s. 18-23 
412. Nalewajk, Anna: Nie wprost : 
oszczędności w Agencji Wydawniczo-
Reklamowej „Wprost" // Press. - 2002, 
nr 3, s. 6 
413. Poznański, Kazimierz Z.: Jak 
„Wprost" „kanonizuje" Balcerowicza? / 
/ Nowa Myśl Pol. - 2002, nr 48, s. 4 
= zob. też poz. 569 
„Współczesna Ambona" (Kielce; 1946-
1959) 
414. Broński, Włodzimierz: Recepcja 
nauczania Kościoła współczesnego na 
temat doświadczenia życiowego słu­
chaczy jako źródła homilii w przepo­
wiadaniu niedzielnym dla dorosłych 
„Biblioteki Kaznodziejskiej" i „Współ­
czesnej Ambony". - Streszcz. w jęz. 
ang. URocz. Teol. (Lub.). - 2002, z. 6, 
s. 111-128 
„Wychowanie Techniczne w Szkole" 
(1961-) 
415. Weychert, Agnieszka: Rozmowa 
z p. Agnieszką Weychert byłym sekre­
tarzem redakcji czasopisma „Wycho­
wanie Techniczne w Szkole" / rozm. 
przepr. (WB) // Wychów. Tech. Szk. -
2002, nr 2, s. 11-12 
„Wychowanie w Przedszkolu" (Warsza­
wa; 1948-) 
416. Ordon, Urszula: Tolerancja i nie­
tolerancja na łamach periodyku „Wy­
chowanie w Przedszkolu" / Urszula 
Ordon, Stanisław Podobiński // Tole­
rancja. - T 8/9 (2002), s. 125-129 
„Wysokie Obcasy" (1999-) - zob. poz. 
215, 217 
„Zarzewie Ludowe" (Lublin; 1921-1922) 
417. Szumiło, Mirosław: „Zarzewie 
Ludowe" : lubelski organ PSL „Piast" 
w latach 1921-1922 II Res Hist. - Z. 15 
(2002), s. 173-188 
„Zarzewie" (Warszawa; 1957-1976) 
418. Łysek, Jan: Ech, ta młodość... : 
o czym „Zarzewie" pisało? / Jan Łysek, 
Czesław Micuła, Elżbieta Wojtas-Ci-
borska. - Warszawa : „Linia", 2002. -
264 s. : ii. ; 25 cm. - Indeks. - ISBN 83-
85151-69-9 
„Zbiór Tygodniowy Wiadomości Uczo­
nych" (Kraków; 1784-1785) 
419. Socha, Klaudia: Prenumeratorzy 
„Zbioru Tygodniowego Wiadomości 
Uczonych" (1784-1785). - Streszcz. 
w jęz. ang. // Rocz. Hist. Prasy Pol. -
2002, z. 2, s. 45-64 
„Zeszyty Literackie" (1983-) 
420. Drzewucki, Janusz: W dobrym 
towarzystwie : 20 lat „Zeszytów Lite­
rackich" // Rzeczpospolita. - 2002, nr 
256, s. A9 
421. Sobolewski, Tadeusz: Głębszy od­
dech : 20-lecie „Zeszytów Literackich" 
// Gaz. Wybór. - 2002, nr 242, s. 14-15 
422. Torunczyk, Barbara: Nie miałam 
pieniędzy, tylko katar / rozm. przepr. 
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Joanna Szczęsna // Gaz. Wybór. - 2002, 
nr 283, dod. Duży Format nr 31, s. 20 -
21 
„Zeszyty Łużyckie" (Warszawa; 1990-) 
423. Ziółkowska-Sobecka, Marta: „Ze­
szyty Łużyckie" z perspektywy dziesię­
ciu lat. - Streszcz. w jęz. niem. HZesz. 
Łuż. - T . 31 (2000), s. 19-25 
= zob. też poz. 126 
„Zeszyty Tarnogórskie" (1986-) 
424. Jasnorzewski, Ryszard: Kawale­
ryjskie z ducha... // Śląsk. - 2002, nr 1, 
s. 57 
„Znak" (Kraków; 1945-) 
425. Poniewierski, Janusz: Droga wla-
biryncie : Uniwersytet Latający Zna­
ku / Janusz Poniewierski, Jarosław 
Gowin ; rozm. przepr. Agnieszka Sa-
bor // Tyg. Powsz. - 2002, nr 21, s. 16 
= zob. też poz. 342 
„Zwierciadło" (Warszawa; 1957-) 
426. Nalewajk, Anna: Druga strona 
lustra // Press. - 2002, nr 5, s. 22 
427 . P r e w ę c k a , Ka ro l ina : Lus t ro 
z okładki //Media i Market. Pol. - 2002, 
nr 11, s. 18 
Zmiany w piśmie 
„Życie Szkoły" (1946-)428. 
428. Jałmużna, Tomasz: Nauczyciel 
edukacji wczesnoszkolnej na łamach 
„Życia Szkoły" w latach 1980-1997 // 
Zesz. Nauk. PWSZ Płock, Pedag. - T. 1 
(2002), s. 51-66 
429. Marek, Elżbieta: „Życie Szkoły" -
przebyta droga i plany na przyszłość 
// Życie Szk. - 2002, nr 8, s. 451-452 
TOM VII (2004), ZESZYT 2(14) 
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„Życie" (Warszawa; 1996-) 
430. Gawryś, Filip: Życie po „Życiu" : 
historia jednej gazety / Filip Gawryś, 
Michał Majewski // Rzeczpospolita. -
2002, nr 221, s. A8-A9 
431. Mirecka, Idalia: Życie na krawę­
dzi // Przegląd. - 2002, nr 29, s. 46-47 
Upadłość wydawcy dziennika 
432. Nalewajk, Anna: Gorąco w „Ży­
ciu" / AN, RG // Press. - 2002, nr 7, 
s. 12-13 
Wniosek o upadłość gazety 
433. Skutki przerwanej kampanii / PR 
// Media i Market. Pol. - 2001, nr 24, 
s. 15 
434. Wołek, Tomasz: Jeszcze wrócimy 
do „Życia" / rozm. przepr. Maciej Ty-
śnicki // Gaz. Wybór. - 2002, nr 287, 
s. 22 
435. Żyszkiewicz, Waldemar: 4Media 
- młot na dziennikarzy? // Tyg. Solid. 
- 2002, nr 29, s. 12 
Finanse dziennika po ogłoszeniu upa­
dłości 
= zob. też poz. 373 
„Życie Warszawy" (Warszawa; 1944-) 
436. Ruszak, Piotr: Apetyty „Życia 
Warszawy" // Media i Market. Pol. -
2002, nr 17, s. 21 
Promocja gazety 
„Żywią. Pismo dla Kobiet" (1942-1945/ 
1947) 
437. Sokół, Zofia: „ŻYWIĄ" - central­
ny organ Ludowego Związku Kobiet 
(1942-1945/1947) // Rocz. Dziej. Ru­
chu Lud. - Nr 30 (1997), s. 145-163 
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5. 
Artystyczne 
438. Prewęcka, Karolina: Sztuka dla 
wybrańców / Karolina Prewęcka, Mo­
nika Walendowska // Media i Market 
Pol - 2002, nr 6, s. 20 
Rynek polskich mediów poświeconych 
sztuce 
= zob. też poz. 536 
Bezpłatne 
439. Fiut, Ignacy Stanisław: Prasa bez­
płatna w Polsce w latach 1999-2001. 
- Streszcz. w jęz. ang. // Zesz. Prasozn. 
- 2002, nr 1/2, s. 69-83 
440. Piasecki, Marcin: Gazeta 10 mi­
nut / Marcin Piasecki, Karolina Sob­
czak // Press. - 2002, nr 8, s. 51-54 
Rynek prasy bezpłatnej 
441. Polimirski, Paweł: Luksus za dar­
mo // Press. - 2002, nr 12, s. 16-17 
Luksusowe magazyny bezpłatne 
442. Prewęcka, Karolina: Bezpłatna 
w modzie / KP, TK // Media i Market. 
Pol. - 2001, nr 24, s. 17 
Rynek polskiej prasy bezpłatnej 
= zob. też poz. 544, 965 
Bibliotekarskie 
443. Józefaciuk, Małgorzata: Bibliotecz­
ne wizytówki : o czasopismach Biblio­
teki Narodowej I I Biul. Inform. Bibl. Nar. 
- 2002, nr 2, s. 8-12 
444. Kurek-Kokocińska, Stanisława: 
O metodologię badań porównawczych 
czasopism bibliotekoznawczych i in­
formacyjnych. - Streszcz. w jęz. ang. / 
/ Zag. Inform. Nauk. - 2002, nr 2, s. 5 3 -
59 
Typy czasopism 
445. Tchórzewska-Kabata, Halina: O 
naukowych powinnościach czasopism 
Biblioteki Narodowej // Biul. Inform. 
Bibl. Nar. - 2002, nr 2, s. 13-18 
Biologiczne - zob. poz. 557 
Biuletyny - zob. poz. 480 
Biznesowe zob. Ekonomiczne 
Budowlane 
446. Dąbrowska, Katarzyna: Inspirują 
i doradzają / Katarzyna Dąbrowska, 
Karolina Prewęcka // Media i Market. 
Pol - 2002, nr 22, s. 19, 22 
Rynek magazynów wnętrzarskich 
447. Walicki, Piotr: Dotrzeć do doma­
tora // Press. - 2002, nr 1, s. 72-78 
Rynek prasy budowlanej i wnętrzar-
skiej 
Dla kolekcjonerów - zob. poz. 980 
Dla rodziców 
448. Nalewajk, Anna: Mlekiem płyną­
ce // Press. - 2002, nr 7, s. 44-48 
Rynek pism dla rodziców 
= zob. też poz. 270 
Dziecięce i młodzieżowe 
449. Cenni dwudziestolatkowie / JD, 
KR MKS //Media i Market. Pol. - 2002, 
nr 20, s. 23-27 
Reklama w mediach skierowanych do 
starszej młodzieży 
450. Igielska, Beata: Lolitki // Głos 
Naucz. - 2002, nr 37, s. 8 
Seks na łamach cz. młodzieżowych 
451. Kajtoch, Wojciech: O stylu popu­
larnych pism młodzieżowych // Polo­
nistyka. - 2002, nr 9, s. 531-536 
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452. Kawka, Dorota: O wychowaniu 
medialnym // Pr. Nauk. WSP Częst, 
Pedag. - Z. 11 (2002), s. 59-65 
Prasa młodzieżowa a wychowanie 
453. Kopacz, Grzegorz: Letnie wzloty 
// Press. - 2002, nr 7, s. 49-56 
Rynek prasy dziecięcej i młodzieżowej. 
Zestawienie - 53 poz. 
454. Kurdybacha, Beata: Relatywiza­
cja wartości w czasopismach młodzie­
żowych // Pedag. Społ. - 2002, nr 3, 
s. 55-66 
Dot. prasy pol. po 1989 r. 
455. Legutko, Piotr: Na przekór luza­
kom : wydawcy prasy powinni nasto­
latków traktować poważniej niż doro­
słych //Rzeczpospolita. - 2002, nr 219, 
s. A8 
Polska współczesna prasa młodzieżowa 
456. Legutko, Piotr: Osaczeni przez 
seks : jak kolorowe pisma uświada­
miają nasze dzieci // Nowe Państ. -
2002, nr 12, s. 22-23 
457. Pawelec, Ewa: Rola wydawnictw 
dla dzieci i młodzieży w kreowaniu ról 
i postaw społeczno-ideowych : opinie 
recenzentów „Nowych Książek" z lat 
siedemdziesiątych. - Streszcz. w jęz. 
ang. // Kiel. Stud. Bibliol. - T. 6 (2001), 
s. 143-152 
458. Prewęcka, Karolina: SMG/KRC 
bada dzieci / KP, PR // Media i Market. 
Pol - 2002, nr 19, s. 9 
Czytelnictwo prasy dziecięcej 
459. Socha, Irena: Czasopisma Związ­
ku Towarzys tw Tomasza Zana . -
Streszcz. w jęz. ang. I/Rocz. Hist. Pra­
sy Pol. - 2002, z. 1, s. 59-86 
= zob. też poz. 367, 559, 864 
TOM VII (2004), ZESZYT 2(14) 
O PRASIE ZA ROK 2002 2 0 1 
Dziennikarskie - zob. poz. 570 
Dziewczęce - zob. poz. 191 
Ekonomiczne 
460. Drozdowska-Wolska, Beata: Za­
biegi ekonomiczne // Press. - 2002, nr 
3, s. 66-67, 70 
Rynek prasy biznesowej 
461. Najnowsze badania prasy bran­
żowej //Media i Market. Pol. - 2002, nr 
20, s. 17 
Czytelnictwo prasy handlowej 
462. Prewęcka, Karolina: Ciekawiej 
w biznesie // Media i Market. Pol. -
2002, nr 14, s. 20-21 
Rynek prasy biznesowej 
463. Prewęcka, Karolina: Pytanie o je-
dnogłośność // Media i Market. Pol -
2001, nr 24, s. 24 
Czytelnictwo polskiej prasy handlowej 
464. Walicki, Piotr: Poszukiwany, po­
szukiwana // Press. - 2002, nr 3, s. 72 -
78 
Przegląd polskiej prasy ekonomicznej 
= zob. też poz. 868 
Elektroniczne 
465. Borzeskowska, Anna: Poeta in­
ternauta / Anna Borzeskowska, Karol 
Francuzik // Polonistyka. - 2002, nr 2, 
s. 90-93 
Literackie pisma elektroniczne 
466. Gogołek, Włodzimierz: Gazety 
online. - (Szkoła internetu) l/Prz. Tech. 
- 2002, nr 36, s. 28 ; nr 37, s. 28 ; nr 
38/39, s. 30 ; nr 40, s. 21 
Czasopisma elektroniczne 
467. Piotrowska, Ewa: Czasopisma 
elektroniczne w bibliotekach nauko­
wych / Ewa Piotrowska, Renata Zając. 
- Streszcz. w jęz. ang. // Zag. Inform. 
Nauk. - 2002, nr 1, s. 90-97 
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468. Stanuch, Stanisław M.: Koniec 
krótkiej epoki // Press. - 2002, nr 7, 
s. 34-35 
Serwisy prasowe na portalach 
469. Szemień, Jolanta: Formy dostępu 
do czasopism elektronicznych w In­
stytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej 
„Blachownia" w Kędzierzynie-Koźlu / 
Jolanta Szemień, Zbigniew Kwaśnic-
ki. - Streszcz. w jęz. ang. // Prakt. Teor. 
Inform. - 2002, nr 1, s. 26-28 
470. Williams, Peter: Wykorzystywa­
nie internetu: typologia użytkowników 
/ Peter Williams, David Nicholas, Paul 
Huntington ; tł. Anna Soszyńska. -
Streszcz. w jęz. ang. // Zag. Inform. 
Nauk. - 2002, nr 1, s. 3-14 
M. in. o dziennikarstwie internetowym 
471. Zawado, Hanna: Elektroniczne 
wydawnictwa ciągłe w bibliotekach // 
Biul. Inform. Bibl. Nar. - 2002, nr 3, 
s. 32-36 
Czasopisma elektroniczne w bibliote­
kach europejskich 
472. Zawado, Hanna: Elektroniczne 
wydawnictwa ciągłe w bibliotekach. -
Streszcz. w jęz. ang. // Zag. Inform. 
Nauk. - 2002, nr 2, s. 86-93 
= zob. też poz. 20, 29, 38, 47, 491, 494, 
544, 555 
Emigracyjne 
473. Brzoza, Czesław: Prasa Polskich 
Oddziałów Wartowniczych przy Armii 
Amerykańskiej w Europie UZesz. Hist. 
- Z . 141 (2002), s. 37-70 
Dot. lat 1944-1956 r. 
474. Wyrwa, Tadeusz: Z emigracyjno-
kombatanckich dziejów we Francji 
w latach 1945-1960 // Zesz. Hist. -
Z. 139 (2002), s. 38-81 
Polska prasa emigracyjna we Francji 
po 1945 r. 
= zob. też poz. 46, 90, 551, 682 
Ewangelickie 
475. Hintz, Marcin: Rok poszukiwań 
tożsamości wyznaniowej polskiego 
luteranizmu //Myśl Protest. - 2002, nr 
1, s. 45-54 
Polskie czasopisma ewangelickie 
= zob. też poz. 622 
Farmaceutyczne - zob. poz. 482, 483 
Filmowe 
476. Gierszewska, Barbara: Historia 
polskiego kina, czyli o potrzebie kry­
tycznego odczytania czasopism filmo­
wych do 1939 roku (próba uzasadnie­
nia) I/ Stud. Kiel, Ser. Bibliol.-Prasozn. 
- Nr 2 (2002), s. 83-93 
477. Płażewski, Jerzy: FIPRESCI [Fe­
deration Internationale de la Presse 
Cinématographique] - zmiana warty 
II Kino. - 2 0 0 2 , nr 1, s. 58-59 
Międzynarodowa Federacja Prasy Fil­
mowej 
478. Zarębski, Konrad J.: Pytania na 
dziś : prasa filmowa: czym jest, czym 
być powinna II Kino. - 2002, nr 6, s. 8 -
10 
= zob. też poz. 899 
Filozoficzne 
479. Mincer, Wiesław: Przegląd cza­
sopism [Cz. 1-2] 1/RuchFiloz. - 2 0 0 2 , 
nr 3, s. 551-554 ; nr 4, s. 741-744 
Firmowe 
480. Murawski, Jarosław: Nośniki wi­
zerunku I/Press. - 2002, nr 11, s. 20-21 
Konkurs na najlepszy biuletyn firmowy 
2002 r. 
= zob. też poz. 956 
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Gadzinowe 
481. Bernacki, Bartłomiej: Teatr i ośro­
dki kulturalne w okresie okupacji so­
wieckiej kresów północno-wschodnich 
II Rzeczypospolitej (1939-1941) w świe­
tle prasy legalnej. - Streszcz. w jęz. 
białorus. // Białoruś. Zesz. Hist. - Z. 17 
(2002), s. 156-172 
482. Woźniakowski, Krzysztof: Oficjal­
ne polskojęzyczne periodyki General­
nego Gubernatorstwa z zakresu medy­
cyny, farmacji i weterynarii (1940-
1944) //Spraw. Posiedź. Komis. Nauk. 
I PAN. - 2002, z. 1, s. 108-109 
Streszcz. ref. 
483. Woźniakowski, Krzysztof: Oficjal­
ne polskojęzyczne periodyki General­
nego Gubernatorstwa z zakresu medy­
cyny, farmacji i weterynarii (1940-
1944). - Streszcz. w jęz. ang. // JRocz. 
Hist. Prasy Pol - 2002, z. 2, s. 173-208 
Gastronomiczne - zob. poz. 868 
Gazety 
484. Błaszczak, Anita: Czy na rynku 
pojawią się nowe gazety // Rzeczpo­
spolita. - 2002, nr 195, s. B3 
485. Burlikowski, Maciej: Dzienniki 
przegrywają z TV // Media i Market. 
Pol. - 2002, nr 11, s. 19 
Zmiany na rynku gazet w I kw. 2002 
486. Gluza, Renata: Biznes codzienny 
// Press. - 2002, nr 8, s. 42-48 
Dzienniki ogólnopolskie w 2002 r. 
487. Nalewajk, Anna: Letnie dzienni­
ki // Press. - 2002, nr 6, s. 16-17 
Letnie wydania polskich dzienników 
488. Nieć, Mateusz: Tabloid - geneza 
idei. - Streszcz. w jęz. ang. II Zesz. Nauk. 
KUL. - 2002, nr 1/2, s. 79-102 
Historia tabloidu 
TOM VII (2004), ZESZYT 2(14) 
489. Oniszczuk, Zbigniew: Statystycz­
ne aspekty rynku dzienników w Euro­
pie : międzynarodowa konferencja 
naukowa w Hannowerze, 1-2 lutego 
2002 // Zesz. Prasozn. - 2002, nr 1/2, 
s. 204-205 
490. Prewęcka, Karolina: Pobudka ga­
zet : rynek dzienników ogólnopolskich 
czekają zmiany // Media i Market. Pol. 
- 2002, nr 17, s. 18 
491. Raport specjalny. Dzienniki 2002 
: (październik 2002) / [Karolina Pre­
węcka i in.]. - Warszawa : VFP Com­
munications, 2002. - 20 s. ; 34 cm 
Omówienie polskiego rynku gazet ogól­
nopolskich i regionalnych i ich wydaw­
ców. Dod. do „Media i Marketing Pol­
ska" 2002, nr 19. Odrębne szkice nt : 
„Gazeta Prawna", „Dziennik Bałtycki", 
gazety internetowe i dodatki telewizyj­
ne (repertuarowe) 
= zob. też poz. 576 
Geograficzne 
492. W stronę oaz Marakeszu / MKS, 
PR // Media i Market. Pol. - 2001, nr 
24, s. 26 
Rynek polskich pism podróżniczych 
= zob. też poz. 494 
Handlowe zob. Ekonomiczne 
Harcerskie - zob. poz. 46, 90 
Historyczne 
493. Kornat, Marek: Początki studiów 
sowietologicznych i wschodoznaw-
czych w Polsce (1919-1939) : ośrodki, 
czasopisma, badacze // Pol. Prz. Dy-
plomat. - 2002, nr 5, s. 89-158 
= zob. też poz. 61 
Humanistyczne - zob. poz. 554 
Internetowe zob. Elektroniczne 
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Kartograficzne 
494. Kowalski, Paweł J.: Czasopisma 
kartograficzne w Internecie // Pol. Prz. 
Kartogr. - 2002, nr 1, s. 38-40 
= zob. też poz. 663 
Katolickie 
495. Chrapek, Jan: Świat, zbawienie 
i... telewizja / z biskupem Janem Chrap-
kiem rozmawiają Barbara Czajkowska 
i Dorota Maciejewska. - Katowice : 
Księgarnia Św[iętego] Jacka, 2002. -
175 s., [32] s. tabl. (gł. kolor.) : ii. ; 21 
cm. - ISBN 83-7030-346-3 
496. Edukacja medialna : praca zbio­
rowa / red. Tadeusz Zasępa ; Katolicki 
Uniwersytet Lubelski. Wydział Teolo­
gii. Katedra Współczesnych Form Prze­
kazu Wiary. - Lublin : „Norbertinum", 
2002. - 63 s. ; 21 cm. - Tekst część, 
niem., słowac. Streszcz. pol. przy art. -
ISBN 83-7222-117-0 
Duszpasterska funkcja mediów 
497. Gruszecki, Adam: Prasa katolic­
ka w dwudziestoleciu międzywojen­
nym jako odzwierciedlenie życia spo­
łeczno-politycznego. - Streszcz. w jęz. 
ang. // Nomos. - Nr 37/38 (2002), 
s. 107-122 
498. Habowski, Mirosław: Nauka spo­
łeczna Kościoła w świetle prasy kato­
lickiej w Polsce (1989-1995) : wybra­
ne problemy. - Wrocław : Wydaw 
Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002. -
256 s. ; 24 cm. - (Acta Universitatis 
Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; no 
2360). - Bibliogr. Indeks. - ISBN 83-
229-2215-9 
499. Jan Paweł II (papież): Orędzia 
papieskie na Światowe Dni Komuni­
kacji Społecznej 1967-2002 / oprać, 
i red. Marek Lis ; słowo wstępne Jan 
Chrapek. - Częstochowa : Edycja Świę­
tego Pawła, cop. 2002. - 246, [10] s. ; 
20 cm. - Bibliogr. Indeks. - ISBN 83-
7168-544-0 
500. Legutko, Ryszard: Krzywe zwier­
ciadło współczesności // Rzeczpospoli­
ta. - 2002, nr 64, s. A7 
Media a Kościół katolicki 
501. Lepa, Adam: Ewangelizować are-
opag mediów. - Streszcz. w jęz. niem. 
// Stud. Warm. - T. 39 (2002), s. 333-
345 
502. Łętocha, Rafał: Korporacjonizm 
w świetle publicystyki katolickiej lat 
trzydziestych. - Streszcz. w jęz. ang. 
// Nomos. - Nr 37/38 (2002), s. 61-76 
503. Mazur, Sławomir: Chrześcijanin 
wobec środków społecznego przekazu. 
- Streszcz. w jęz. ang. // Theol. Thor. -
[Nr] 3 (2002), s. 193-205 
504. Pokorna-Ignatowicz, Katarzyna: 
Kościół w świecie mediów : historia -
dokumenty - dylematy. - Kraków : 
Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
cop. 2002. - 175 s. ; 21 cm. - Bibliogr. 
- ISBN 83-233-1564-7 
Treść: 1. Reakcje Kościoła na pojawie­
nie się prasy i filmu jako pierwszych 
środków społecznej komunikacji : okres 
moralizatorko-obronny; 2. Okres 1922-
1958 : walka Kościoła o wpływ na mass 
media w wypracowanie stanowiska wo­
bec środków społecznego przekazu : 
pogłębienie refleksji teologicznej; 3. So­
bór Watykański II : włączenie środków 
masowego przekazu do oficjalnej, od­
nowionej doktryny Kościoła; 4. Okres 
posoborowy; 5. Doktryna : współczesny 
etap rozwoju i dylematy na przyszłość; 
[6]. Zakończenie; [7]. Bibliografia 
505. Reroń, Tadeusz: Media na usłu­
gach moralności chrześcijańskiej. -
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Wrocław : PWT, 2002. - 250, [1] s. ; 24 
cm. - (Rozprawy Naukowe / Papieski 
Wydział Teologiczny we Wrocławiu ; 
42). - Streszcz. ang. - Bibliogr. - ISBN 
83-87318-51-5 
506. Szczurowski, Rafał: Socjaliści 
w polskiej publicystyce katolickiej lat 
1878-1918. - Kraków : Wydaw Na­
ukowe PAT, 2001. - 167 s. : 2 ii. ; 21 
cm. - (Rozprawy Doktorskie / Papie­
ska Akademia Teologiczna w Krako­
wie. Wydział Historii Kościoła). - Bi­
bliogr. - ISBN 83-87681-88-1 
507. Wyszyński, Stefan: Kościół i me­
dia / [wybór i oprać. Karol Klauza]. -
Warszawa : „Pax", 2002. - 143, [1] 
s. ; 20 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-211-
1639-6 
508. Z a r e m b s k i , Zb ign iew: Nowa 
ewangelizacja a środki społecznego 
przekazu : spojrzenie w świetle naucza­
nia Jana Pawła II // Stud. Włoc. - T 5 
(2002), s. 321-333 
509. Zasępa, Tadeusz: Media, człowiek, 
społeczeństwo : doświadczenie euro-
pejsko-amerykańskie. - Częstochowa 
: Edycja Świętego Pawła, cop. 2000. -
360 s. ; 22 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-
7168-385-5 
= zob. też poz. 20, 715, 821, 824, 872, 
930 
Kieszonkowe 
510. Furman, Tomasz: Dwa formaty // 
Press. - 2002, nr 9, s. 58-60 
Wydania kieszonkowe polskich maga­
zynów 
Kobiece 
511. Dla dam i kobiet / JD, MKS, KP 
// Media i Market Pol. - 2002, nr 11, 
s. 14-17 
Ekskluzywne pisma dla kobiet 
TOM VII (2004), ZESZYT 2(14) 
512. Dziwisińska, Joanna: Atut porad­
nika / Joanna Dziwisińska, Karolina 
Prewęcka //Media i Market Pol. - 2002, 
nr 22, s. 14-16 
Rynek magazynów dla kobiet 
513. Korbut, Joanna: Polskie i czeskie 
czasopiśmiennictwo kobiece na prze­
łomie XIX i XX wieku // Bohemistyka. 
- 2002, [nr] 4, s. 285-294 
514. Kowalczyk, Izabela: Narracyjne 
konstruowanie rzeczywistości w pra­
sie kobiecej : odczytanie krytyczne / 
Izabela Kowalczyk, Edyta Zierkiewicz. 
- Streszcz. w jęz. ang. // Teraz. Człow. 
Eduk. - 2002, nr 2, s. 93-102 
515. Kreatywne poradniki /АО, KR MB, 
PR // Media i Market. Pol. - 2002, nr 
10, s. 20-22 
Reklama w prasie kobiecej 
516. Nalewajk, Anna: Czytelniczka 
wierna // Press. - 2002, nr 2, s. 58-60 
Rynek prasy kobiecej w 2001 r. 
517. Nalewajk, Anna: Luksus i gadże­
ty // Press. - 2002, nr 9, s. 14-15 
Gadżety w prasie kobiecej 
518. Nalewajk, Anna: Przetasowania 
// Press. - 2002, nr 2, s. 62-64 
Sytuacja finansowa polskich pism ko­
biecych w 2001 r. 
519. Prewęcka, Karolina: Jeden przez 
drugiego // Media i Market Pol. - 2002, 
nr 5, s. 22 
Rynek pism kobiecych 
520. Prewęcka, Karolina: Miejsce dla 
małej siostry // Media i Market. Pol. -
2002, nr 8, s. 12 
Zmiany na rynku prasy kobiecej 
521. Prewęcka, Karolina: Nie tylko 
zmiany cennika //Media i Market. Pol. 
- 2002, nr 1, s. 17 
Reklama w prasie kobiecej 
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522. Stępień, Jakub: Cena dotarcia // 
Press. - 2002, nr 6, s. 60-63 
Koszt dotarcia (CPP i CPT) w prasie 
kobiecej 
= zob. też poz. 544, 903, 1003 
Kolorowe - zob. poz. 999 
Komputerowe 
523. Prasa komputerowa i telekomu­
nikacyjna // Press. - 2002, nr 4, s. 74-
77 
Zestawienie - 42 poz. 
524. Usakowski, Paweł: Prasowy ring 
komputerowy / Paweł Usakowski, 
Marcin Grządka //Media i Market. Pol 
- 2002, nr 18, s. 23-24, 26 
Rynek pism komputerowych 
Konspiracyjne 
525. Fogelzang-Adler, Ewa: Problem 
granic powojennego państwa polskie­
go w publikacjach Stronnictwa Demo­
kratycznego w Krakowie w latach 
1940-1945. - Streszcz. w jęz. ang. // 
Krak. Stud. Małop. - Nr 6 (2002), 
s. 255-266 
526. Kornaś, Jerzy: Naród, państwo, 
gospodarka, społeczeństwo w publicy­
styce konspiracyjnej Stronnictwa Na­
rodowego l/Państ. i Społ. - Nr 2 (2002), 
s. 177-201 
527. Miciński, Henryk: Koncepcje 
przebudowy Polski w prasie Batalio­
nów Chłopskich powiatów środkowej 
Lubelszczyzny w latach okupacji nie­
mieckiej // JRocz. Dziej. Ruchu Lud. -
Nr 30 (1997), s. 133-143 
528. Muszyński, Wojciech: Konspira­
cyjna prasa narodowa a „sprawa ży­
dowska" //Fronda. - Nr 25/26 (2001), 
s. 314-327 
529. Seniów, Jerzy: Naród w ideologii 
broszur i czasopism konspiracyjnych 
Narodowej Demokracji (1939-1945). -
Streszcz. w jęz. ang. //JRocz. Hist. Pra­
sy Pol. - 2002, z. 2, s. 151-171 
530. Wołoszyn, Jacek: Reakcja prasy 
konspiracyjnej na wydarzenia w Za-
mojskiem z lat 1942-1943 // Pamięć 
i Sprawied. - 2002, [nr] 2, s. 95-120 
= zob. też poz. 15, 20, 624, 625, 888, 
889 
Krzyżówki 
531. Kopacz, Grzegorz: Panorama z wi­
dokami // Press. - 2002, nr 7, s. 41-43 
Rozrywki, krzyżówki 
Kulinarne 
532. Prewęcka, Karolina: Sycą ciało 
i duszę //Media i Market. Pol. - 2002, 
nr 13, s. 20-22 
Rynek pism kulinarnych 
Kulturalne 
533. Mielczarek, Tomasz: Czasopisma 
społeczno-kulturalne i społeczno-po­
lityczne w okresie Polski Ludowej 
(1945-1989). - Streszcz. w jęz. ang. // 
JRocz. Hist. Prasy Pol. - 2002, z. 1, 
s. 149-181 
= zob. też poz. 443, 609 
Literackie 
534. Kasperski, Edward: Media i lite­
ratura na progu XXI wieku : (tezy) // 
Prz. Hum. - 2002, nr 6, s. 33-42 
Literatura a środki masowego prze­
kazu 
535. Klejnocki, Jarosław: Ekscytyjący 
terror wolności // Gaz. Wybór. - 2002, 
nr 150, s. 16-17 
Czasopisma literackie w internecie; 
„bruLion" 
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536. Kruczkowska, Zofia: Główne ten­
dencje w polskiej krytyce sztuki : (na 
podstawie wybranych czasopism lite­
rackich i artystycznych od połowy XIX 
wieku do współczesności). - Kraków : 
Wydaw. Naukowe AP, 2002. - 201, [3] 
s., [8] s. tabl. kolor. : ii. ; 21 cm. -
(Prace Monograficzne / Akademia Pe­
dagogiczna im. Komisji Edukacji Na­
rodowej w Krakowie, ISSN 0239-6025 
; nr 327). - Bibliogr. Indeks. - ISBN 83-
7271-147-Х 
537. Lipszyc, Jarosław: Raczej Po-
światowska // Gaz. Wybór. - 2002, nr 
156, s. 16-17 
Polska prasa literacka w internecie. 
Polem, z: Ekscytujący terror wolności / 
Jarosław Klej nocki // Tamże. - 2002, nr 
150 
538. Nawrocki, Witold: Glosy do dzie­
jów życia literackiego w PRL // Stud. 
Mater. Polonist. - T. 6 (2002), s. 143-
164 
Tematyka polskiej prasy literackiej 
w czasach PRL 
= zob. też poz. 465, 593, 609 
Literaturoznawcze - zob. poz. 84 
Lokalne 
539. Goszczyński, Andrzej: Miny lo­
kalne // Press. - 2002, nr 9, s. 50-52 
Prasa lokalna a prawo 
540. Kotiuk, Anna: Popularyzacja cza­
sopism lokalnych // Bibl. Pódl. - Nr 5 
(2002), s. 22-31 
541. Kowalczyk, Ryszard: Wczoraj 
i dziś prasy lokalnej w Polsce. - Po­
znań : Agencja „eSeM", 2002. - 382 
s. ; 21 cm. - (Media i Polityka ; t. 2). 
- Bibliogr. - ISBN 83-917124-0-0 
542. Pytlakowski, Piotr: Cenzor wójt : 
prasa lokalna coraz częściej pozbawia-
TOM VII (2004), ZESZYT 2(14) 
na jest niezależności przez lokalną 
władzę //Polityka. - 2002, nr 32, s. 29 -
31 
Czasopisma lokalne a samorząd teryto­
rialny 
543. Wyrwich, Mateusz: Lokalni cen­
zorzy // Tyg. Solid. - 2002, nr 41, s. 26 -
27 
Wolność prasy lokalnej 
= zob. też poz. 40, 92, 574, 576, 597, 
599, 603, 606, 618 
=zob. też Regionalne 
Ludowe - zob. poz. 20 
Magazyny 
544. Raport specjalny. Magazyny 2002 
: (wrzesień/październik 2002) / [Piotr 
Machul i in.]. - Warszawa : VFP Com­
munications, 2002. - 36 s. ; 34 cm 
Omówienie wybranych polskich maga­
zynów i ich wydawców za 2002 r. Dod. 
do „Media i Marketing Polska" 2002, nr 
18. Odrębne szkice nt.: „National Geo­
graphic" (pol.), „Newsweek Polska", 
„Przekrój", magazynów internetowych, 
magazynów bezpłatnych, pism opinii 
(społ.-politycznych), magazynów kobie­
cych i in. Nadto liczne zestawienia 
Medyczne 
545. Dziwisińska, Joanna: Dotarcie do 
rzeczników zdrowia / JD, PM // Media 
i Market. Pol. - 2002, nr 23, s. 22-24 
Rynek popularnych pism o zdrowiu 
546. Walicki, Piotr: Zdrowy rynek // 
Press. - 2002, nr 7, s. 60-61 
Popularne pisma o zdrowiu i urodzie 
= zob. też poz. 482, 483 
Mniejszości narodowe 
547. Mieczkowski , J anusz : Proces 
transformacji prasy mniejszości naro­
dowych w Polsce po 1989 r . - Streszcz. 
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w jęz. niem. II Zesz. Nauk., Acta Polit 
/ USzczec. - Nr 15 (2002), s. 123-145 
Motoryzacyjne 
548. Prasa motoryzacyjna // Press. -
2002, nr 5, s. 70-73 
Zestawienie - 43 poz. 
549. Prewęcka, Karolina: Najszybsza 
część rynku / Karolina Prewęcka, Piotr 
Ruszak // Media i Market. Pol. - 2002, 
nr 1, s. 18 
Rynek prasy motoryzacyjnej 
550. Prewęcka, Karolina: Poślizg na 
rynku moto // Media i Market. Pol. -
2002, nr 19, s. 19 
Wpływy reklamowe w prasie motoryza­
cyjnej 
Muzyczne 
551. Dziadek, Magdalena: Polska kry­
tyka muzyczna w latach 1890-1914 : 
czasopisma i autorzy. - Cieszyn : Uni­
wersytet Śląski Filia w Cieszynie, 
2002. - 435 s. : ii. ; 24 cm. - Streszcz. 
ang. - Bibliogr. Indeks. - ISBN 83-
88410-17-2 
Treść: 1. Prasa warszawska; 2. Prasa 
krakowska; 3. Prasa lwowska; 4. Prasa 
poznańska; 5. Prasa wileńska; 6. Prasa 
emigracyjna [łącznie omówiono ok. 120 
tyt.] 
552. Ruszak, Piotr: Poczytać o słucha­
niu // Media i Market. Pol. - 2002, nr 
7, s. 18 
Rynek pism muzyczych (audio) 
Naukowe 
553. Biliński, Lucjan: Międzynarodo­
wa wymiana wydawnictw a przepisy 
celne. - Streszcz. w jęz. ang. // Prz. 
Bibl. - 2002, z. 1/2, s. 89-100 
Dot. cz. naukowych 
554. Gołębiowski, Bronisław: Huma­
nistyczne czasopisma naukowe : wy­
brane tytuły z lat 2001-2002 // Kult 
i Społ. - 2002, nr 4, s. 207-211 
555. Stefaniak, Barbara: Czasopisma 
zagraniczne (tradycyjne i elektronicz­
ne) w polskich bibliotekach nauko­
wych. - Streszcz. w jęz. ang. //Nauka 
Szk. Wyż. - 2002, nr 2, s. 34-44 
556. Studnicka-Gizbert, Maria: Kra­
kowskie periodyki naukowe z zakresu 
kultury fizycznej w latach 1962-2002 
// Spraw. Posiedź. Komis. Nauk. / PAN. 
- 2002, z. 2 
Streszcz. ref. 
557. Wrona, Grażyna: Naukowe cza­
sopisma biologiczne w Polsce w la­
tach 1918-1939 //Spraw. Posiedź. Ko­
mis. Nauk. / PAN. - 2002, z. 1, s. 106-
108 
Streszcz. ref. 
= zob. też poz. 84, 94, 96, 445, 469, 
570, 571, 959 
Ogrodnicze - zob. poz. 579 
Opinii prasa zob. Prasa opinii 
Opozycyjne 
558. Podgryzanie mediów / Anita Gar-
gas, Eliza Michalik, Piotr Lisiewicz, 
Tomasz Sakiewicz // Gaz. Pol. - 2002, 
nr 10, s. 3-4 
Dyskryminacja mediów opozycyjnych 
w Polsce w 2001 r. 
= zob. też poz. 95 
Pedagogiczne 
559. Prewęcka, Karolina: Edukacja to 
temat modny // Media i Market. Pol. -
2002, nr 9, s. 19 
Pisma edukacyjne AW „Aga-Press" 
= zob. też poz. 403 
Podróżniczne zob. Geograficzne 
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Policyjne 
560. Stefański, Marek: Zagadnienia 
mass mediów w dydaktyce szkolnic­
twa policyjnego / Marek Stefański, 
Urszula Nitka. - Szczytno : KGP : 
Wydaw WSP, 2002. - 44 s. ; 21 cm. -
(Biblioteka Doskonalenia Zawodowe­
go / Komenda Główna Policji. Wyższa 
Szkoła Policji ; nr 23). - Bibliogr. -
ISBN 83-88450-24-7 
Polityczne 
561. Banaszek, Marian: Ruch wolno-
myślicielski w Polsce // Dziś. - 2002, 
nr 3, s. 120-124 
M. in. o czasopisamch nurtu wolnomy-
ślicielskiego 
562. Chrząstek, Tomasz: Próba powo­
łania pisma „niezależnych clerków" -
wyraz naiwności politycznej czy symp­
tom nadchodzących zmian? // Stud. 
Kiel, Ser. Bibliol.-Prasozn. - Nr 2 
(2002), s. 151-157 
563. Delick, Anna: Lewicowy boom 
// Dziś. - 2002, nr 1, s. 53-64 
Media polskiej lewicy na przełomie 
2001-2002 r. 
564. Legutko, Piotr: Reality (political) 
show // Nowe Państ. - 2002, nr 11, 
s. 22-23 
Media a polityka 
565. Market ing polityczny w teorii 
i praktyce / pod red. Andrzeja W Ja­
błońskiego i Leszka Sobkowiaka. -
Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wro­
cławskiego, 2002. - 223 s. ; 24 cm. -
(Acta Universitatis Wratislaviensis, 
ISSN 0239-6661 ; no 2356). - Bibliogr. 
przy pracach. - ISBN 83-229-2179-9 
M. in. o mediach politycznych 
566. Niesiobędzki, Jerzy: Trucizny 
Oświecenia i słodycze sarmacji // Res 
Hum. I TKŚ. - 2002, nr 2, s. 3-6 
ТОМ VII (2004), ZESZYT 2(14) 
Publicystyka polskiej prasy prawico­
wej 
567. Strutyński, Maciej: Poglądy pra­
sy „narodowej" na miejsce i rolę reli­
gii w życiu społecznym i politycznym 
w latach 1989-1995. - Streszcz. w jęz. 
ang. // Nomos. - Nr 37/38 (2002), 
s. 123-134 
= zob. też poz. 6, 18, 28, 42, 49, 533, 
544, 558, 569 
Polonijna - zob. poz. 46, 90 
Pożarnicze 
568. Pilawski, Władysław: Polska pra­
sa pożarnicza 1882-2002. - W a r s z a w a 
: Komenda Główna Państwowej Stra­
ży Pożarnej, 2002. - 200 s. : ii. (w tym 
kolor.) ; 25 cm. - Bibliogr. Indeks. -
ISBN 83-903916-7-8 
Treść: 1. Polska prasa pożarnicza 
w okresie zaborów; 2. Prasa pożarnicza 
w okresie międzywojennym (A. Cen­
tralna prasa pożarnicza; B. Regionalna 
prasa pożarnicza); 3. Prasa pożarnicza 
wydawana po drugiej wojnie światowej 
(A. Centralna prasa pożarnicza; B. Re­
gionalna prasa pożarnicza). [Łącznie 
omówiono 62 ryt.] 
= zob. też poz. 138 
Prasa opinii 
569. Prewęcka, Karolina: Opinie za­
wsze w cenie // Media i Market. Pol. -
2002, nr 8, s. 17-18 
Rynek polskich pism społeczno-poli­
tycznych („Wprost", „Polityka", „News­
week") 
Prasoznawcze 
570. Kolasa, Władysław Marek: Cza­
sopisma prasoznawcze i prasoznaw-
stwo w czasopismach (1989-2000). -
Streszcz. w jęz. ang. // Rocz. Hist. Pra­
sy Pol. - 2002, z. 1, s. 211-235 
Omówienie czasopism prasoznawczych 
i dziennikarskich oraz analiza nauko-
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metryczna publikacji prasoznawczych 
za lata 1989-2000 
Prawnicze 
571. Milewski, Stanisław: „Czasopi­
sma uczone" i próby usamodzielnie­
nia. Cz. 1-2 // Palestra. - 2002, nr 3/4, 
s. 159-164 ; nr 5/6, s. 82-86 
Polskie czasopisma prawnicze XVIII-
XIX w. 
572. Warowna-Wypych , Mar ianna : 
Przegląd zawartości wybranych cza­
sopism prawniczych : (lipiec-paździer-
nik 2002 roku) // Nowy Prz. Notar. -
2002, nr 1, s. 129-136 
Regionalistyczne - zob. poz. 40 
Regionalne 
573. Bajka, Zbigniew: Czynniki popu­
larności wybranych gazet regional­
nych : analiza na przykładzie wybra­
nych dzienników - Streszcz. w jęz. ang. 
// Zesz. Prasozn. - 2002, nr 1/2, s. 34-
48 
„Gazeta Krakowska", „Gazeta Olsztyń­
ska", „Gazeta Pomorska", „Gazeta Wro­
cławska", „Nowa Trybuna Opolska" 
574. Media : regiony 2001 //Press. -
2002, nr 1, s. 17-25 
Zmiany na regionalnych rynkach me­
diów w 2001 r. 
575. Niewinowska, Monika: Narażo­
ne na spadek : wydania magazynowe 
dzienników regionalnych // Press. -
2002, nr 6, s. 55-57 
576. Sosnowski, Mateusz: Niewielkie 
przetasowanie : ranking dzienników 
regionalnych // Press. - 2002, nr 8, 
s. 55-67 
Analizy i zestawiania porównawcze -
55 polskich gazet regionalnych 
= zob. też poz. 40, 599 
Religijne - zob. poz. 91 
Repertuarowe 
577. Kopacz, Grzegorz: Teleczytelnik 
//Press. - 2002, nr 11, s. 67-68 
Rynek polskich pism repertuarowych 
(TV). Zestawienie - 16 poz. 
578. Prewęcka, Karolina: Gazety z pi­
lotem //Media i Market. Pol. - 2002, nr 
3, s. 22-23 
Rynek pism repertuarowych 
= zob. też poz. 491 
Rolnicze 
579. Prasa rolnicza i ogrodnicza : prze­
gląd // Press. - 2002, nr 9, s. 61-62 
Zestawienie - 28 tyt. 
Rozrywkowe - zob. poz. 531, 696 
Samorządowe zob. Lokalne 
Satyryczne - zob. poz. 609 
Społeczno-kulturalne - zob. poz. 533, 600 
Społeczno-polityczne - zob. poz. 533 
Sportowe 
580. Miodek, Jan: Nie jesteśmy naro­
dem sportowców / rozm. przepr. Rafał 
Stec // Gaz. Wybór. - 2002, nr 21, dod. 
Sport nr 7, s. 4-5 
Język prasy sportowej 
= zob. też poz. 556, 604 
Sublokalne zob. Lokalne 
Szkolne 
581. Ciesielska, Bożena: Moje anana­
sy : jak się robi gazetkę klasową? // 
Głos Naucz. - 2002, nr 36, s. 9 
582. Kropiwnicki, Jan: Jak stworzyć 
dobrą gazetkę szkolną? : vademecum 
redaktora i opiekuna / Jan Kropiwnic­
ki, Elżbieta Sura, Romuald Witczak. -
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Jelenia Góra : Wydaw Nauczycielskie, 
2002. - 119, [1] s. : ii. ; 21 cm. - (Bi­
blioteka „Nowego w Szkole" ; 8). - Bi-
bliogr. Indeks. - ISBN 83-88886-07-Х 
583. Michalec, Zbigniew: Wykorzysta­
nie gazetki szkolnej do popularyzacji 
historii w szkole podstawowej // Fo­
rum Hum. - 2002, nr 1/2, s. 77-78 
584. Zgajewska, Alicja: Konkurs na 
pierwszą stronę czasopisma : (dla 
uczniów klas VI Szkoły Podstawowej 
Nr 2 w Łapach) // Bibl. Pódl. - Nr 5 
(2002), s. 32-41 
Formy edukacji czytelniczej 
Tajne zob. Konspiracyjne 
Techniczne - zob. poz. 101 
Telekomunikacyjne - zob. poz. 523 
Telewizyjne zob. Repertuarowe 
Ulotne - zob. poz. 48, 607, 608 
Weterynaryjne - zob. poz. 482, 483 
Wnętrzarskie zob. Budowlane 
Wojskowe 
585. Kowalski, Zdzisław Grzegorz: 
Fachowe czasopiśmiennictwo wojsko­
we II Rzeczypospolitej. - Streszcz. 
6. 
i 
Białystok - zob. poz. 718 
Białystok (okręg) 
590. Bernacki, Bartłomiej: Wojna zi­
mowa (1939-1940) w radzieckiej oku­
pacyjnej prasie polskojęzycznej na 
TOM VII (2004), ZESZYT 2(14) 
w jęz. ang. IIMars. - T. 8 (2000), s. 61-
87 
586. Pytel, Jan: Polska prasa wojsko­
wa 1914-1921 : powstanie, rozwój 
i jej miejsce w życiu politycznym. -
Toruń : Wydaw Adam Marszałek, cop. 
2002. - 280 s. : iL, mapa ; 24 cm. -
Bibliogr. Indeks. - ISBN 83-7174-906-6 
= zob. też poz. 680 
Wolnomyślicielskie - zob. poz. 561 
Żydowskie 
587. Kwiecień, Sabina: Prasa żydow­
ska w języku polskim w Krakowie 
w latach 1918-1939 II Spraw. Posiedź. 
Komis. Nauk. / PAN. - 2002, z. 1, 
s. 102-104 
Streszcz. ref. 
588. Sean, Martin: Prasa żydowska 
w Polsce w języku polskim, jidisz 
i hebrajskim w latach 1918-1939 // 
Spraw. Posiedź. Komis. Nauk. / PAN. -
2002, z. 1, s. 101-102 
Streszcz. ref. 
589. Śladami Polin : studia z dziejów 
Żydów w Polsce. [Cz.] 1 / red. nauk. 
Jerzy Tomaszewski. - Warszawa : „Cy­
klady", 2002. - 189, [3] ; 24 cm. - Tekst 
część. ang. - ISBN 83-86859-63-6 
Prasa wg regionów 
miejscowości 
Białostocczyźnie. - Streszcz. w jęz. bia-
łorus. // Białoruś. Zesz. Hist. - Z. 18 
(2002), s. 131-145 
Bielsko-Biała (woj. śląskie; okręg) - zob. 
poz. 68 
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Bochnia (woj. małopolskie) - zob. poz. 
40 
Bydgoszcz - zob. poz. 853 
Choszczno (woj. zachodniopomorskie) 
591. Brzustowicz, Grzegorz Jacek: 160 
[Sto sześćdziesiąt] lat prasy w powie­
cie choszczeńskim // Nadwarciań. 
Rocz. Hist-Arch. - Nr 9 (2002), s. 295-
299 
Cieszyn - zob. poz. 78 
Elbląg (woj. warmińsko-mazurskie) 
592. Historia Elbląga. T. 4, (1918-
1945) /pod red. Marka Andrzejewskie­
go. - Gdańsk : „Marpress", cop. 2002. 
- 3 1 0 s., [40] s. tabl., [1] s. tabl. złóż. 
: iL, fot. (w tym kolor), pi., tab. ; 24 cm. 
- Bibliogr. s. 272-281. Indeksy - ISBN 
83-89091-05-4 (t. 4) 
s. 88-92: Prasa [1918-1933]; s. 148-151: 
Środki masowego przekazu [1933-
1945]; s. 151-152: Tematyka polska 
w elbląskiej prasie 
= zob. też poz. 63 
Gdańsk 
593. Waśkiewicz, Andrzej Krzysztof: 
Fenomen gdański : pięć szkiców o in­
stytucjach młodej literatury lat siedem­
dziesiątych. - Gdańsk : Gdańskie To­
warzystwo Przyjaciół Sztuki : nakł. 
autora i przyjaciół, 2002. - 81, [2] s. ; 
24 cm. - ISBN 83-86460-44-Х (GTPS) 
M. in. o czasopismach 
Gdańsk (okręg) - zob. poz. 63 
Gorzów Wielkopolski 
594. Piasecki, Andrzej Konrad: Prasa 
gorzowska : (suplement do monogra­
fii) // Nadwarciań. Rocz. Hist.-Arch. -
Nr 9 (2002), s. 261-283 
595. Rymar, Dariusz Aleksander: Jesz­
cze o zapomnianej gorzowskiej prasie 
//Nadwarciań. Rocz. Hist.-Arch. - Nr 9 
(2002), s. 289-293 
596. Sikorski, Juliusz: Zagadka tygo­
dnika religijnego pt. „Głos Niedzielny". 
Czy w roku 1945 ukazało się w Gorzo­
wie czasopismo o takim właśnie tytu­
le? // Nadwarciań. Rocz. Hist.-Arch. -
Nr 9 (2002), s. 285-288 
Inowrocław (woj. kujawsko-pomorskie) 
597. Talaczyńska, Danuta: Prasa lo­
kalna w Inowrocławiu 1989-1997 // 
Ziem. Kuj. - T. 14 (2000/2001), s. 107-
115 
Kalisz - zob. poz. 29 
Kaszuby 
598. Pepliński, Wiktor: Czasopiśmien­
nictwo kaszubskie w latach zaboru 
pruskiego : aspekty programowe, pu­
blicystyczne i wydawnicze. - Gdańsk 
: Wydaw Uniwersytetu Gdańskiego, 
2002. - 218, [2] s. : ii. ; 22 cm. - Bi­
bliogr. Indeks. - ISBN 83-7326-050-1 
Treść: 1. Początki czasopiśmiennictwa 
kaszubskiego; 2. „Drużba" - dodatek 
kaszubski do „Gazety Gdańskiej" 1905; 
3. „Mitteilungen des Vereins fur Ka-
schubische Volkskunde" 1908-1913; 
4. Geneza i główne nurty programowe 
i publicystyczne „Gryfa" 1908-1912; 
5. Sprawy organizacyjno-wydawniczne 
„Gryfa" i problemy jego twórcy; 6. Krąg 
„Gryfa"a powstanie Młodokaszubów. [7]. 
Zakończenie; [8]. Źródła i literatura; [9]. 
Indeks nazwisk 
Kielce (okręg) 
599. Forum Prasy Świętokrzyskiej : 
materiały z I Forum Prasy Regional­
nej i Lokalnej oraz wybór materiałów 
z prasy regionalnej Kielecczyzny z lat 
1990-2001 / pod red. Jana Jadacha 
i Macieja A. Zarębskiego. - Kielce ; 
Staszów : Staszowskie Towarzystwo 
Kulturalne, 2002. - 101 s. : faks. ; 21 
cm. - (Biblioteka Staszowska) 
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600. Wolny Helena: Czasopiśmiennic­
two społeczno-kulturalne na Kielec-
czyźnie w latach 1944-1949. - Kielce 
: „Tarcza", 2001. - 36 s. ; 20 cm. - ISBN 
83-88361-28-7 
= zob. też poz. 92 
Kraków 
601. Bando, Adam: Zagadnienia pra­
sy na VI Ogólnopolskiej Konferencji 
Naukowej „Kraków-Lwów: książki, 
czasopisma, biblioteki XIX i XX wie­
ku" // Rocz. Hist. Prasy Pol - 2002, 
z. 1, s. 299-303 
602. Jakubek, Mariusz: Prasa krakow­
ska w momencie transformacji cywi­
lizacyjnej miasta, regionu, kraju (1795-
1918) : [ref.] / Mariusz Jakubek. Dys­
kusja nad referatem Mariusza Jakub-
ka „Prasa krakowska w momencie 
transformacji cywilizacyjnej miasta, 
regionu, kraju (1795-1918)" / Adam 
Strzałkowski, M. Jakubek, Antoni Sta­
nisław] Kleczkowski, Zbigniew Wój­
cik, Alfred Toczek, Julian Dybiec, Je­
rzy Michalewicz // Pr. Komis. Hist. 
Nauki I PAU. - T 4 (2002), s. 91-118 
603. Kolasa, Władysław Marek: Sub-
lokalna prasa Krakowa : (1989-2000) 
// Małopolska. - T 4 (2002), s. 67-89 
604. Michalski, Czesław: Krakowska 
prasa sportowa 1891-2002 // Spraw. 
Posiedź. Komis. Nauk. I PAN. - 2002, 
z. 2 
Streszcz. ref. 
605. Seniów, Jerzy: Prasa krakowska 
w czasie pierwszej wojny światowej 
(1914-1918). - Streszcz. w jęz. ang. // 
Zesz. Prasozn. - 2002, nr 3/4, s. 120-
136 
= zob. też poz. 525, 551, 556, 587, 661 
TOM VII (2004), ZESZYT 2(14) 
Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej - zob. 
poz. 481 
Kujawsko-pomorskie, woj. 
606. Kowalski, Marcin: Napiszesz -
pożałujesz! // Gaz. Wybór. - 2002, nr 
124, s. 16-17 
Zagrożenia dla dziennikarzy publiku­
jących w lokalnej prasie woj. kujaw­
sko-pomorskiego 
= zob. też poz. 69 
Kujawy - zob. poz. 705 
Lublin (okręg) - zob. poz. 62, 527 
Lwów 
607. Czarnik, Oskar Stanisław: Gaze­
ty ulotne związane ze Lwowem w XVII 
i na początku XVIII wieku. - Streszcz. 
w jęz. ang. URocz. Bibl. - R. 46 (2002), 
s. 101-115 
608. Czarnik, Oskar Stanisław: Lwów 
w gazetach ulotnych XVII i początku 
XVIII wieku. Cz. 2 // Rocz. Lwów. -
2002, s. 7-21 
609. Jarowiecki, Jerzy: Prasa społecz-
no-kulturalna, literacka i satyryczna 
w latach 1867-1918 we Lwowie. -
Streszcz. w jęz. ang. URocz. Hist. Pra­
sy Pol. - 2002, z. 1, s. 25-57 
= zob. też poz. 20, 88, 551, 601 
Łużyce 
610. Wyszomirska, Agnieszka: O ba­
daniach dziewiętnastowiecznej prasy 
górnołużyckiej. - Streszcz. w jęz. niem. 
// Zesz. Łuż. - T 31 (2000), s. 79-91 
Mazury - zob. poz. 623, 752 
Mińsk Mazowiecki (woj. mazowieckie) 
611. Kuligowski, Janusz: Prasa Miń­
ska Mazowieckiego do 1989 roku // 
Rocz. Mińsko-Maz. - Z. 9 (2002), 
s. 57-74 
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Nowy Sącz (woj, małopolskie, okręg) -
zob. poz. 74, 80, 81 
Olsztyn 
612. Moszczyńska, Izabela: Prasa Olsz­
tyna w 2000 roku // Kom. Mazur-
Warm. - 2002, nr 4, s. 607-626 
Opole (okręg) - zob. poz. 70 
Otwock (woj. mazowieckie) 
613. Kalinowski, Marian: Niektóre 
problemy z historii prasy lokalnej 
(1918-1939) // Rocz. Otwoc. - T. 7 
(2002), s. 168-172 
Lokalna w prasa w Otwocku 1918-1939 r. 
Pasłęk (woj. warmińsko-mazurskie; 
okręg) 
614. Pil ipowicz, Andrze j : Das Pr. 
Holländer Kreisblatt im Jahre 1847 // 
Acta UNC, Filol. Germ. - Z. 24 (2002), 
s. 109-117 
Prasa pruska w Pasłęku w XIX w. 
Płock (woj. mazowieckie) 
615. Stary Rynek 27 / [oprać. red. Lena 
Szatkowska, Blanka Stanuszkiewicz]. 
- Płock : „Tygodnik Płocki", 2002. -
149, [2] s. : ii. ; 21 cm. - ISBN 83-
917130-0-8 
Antologia prasy płockiej (od 1944 r.) 
Podhale - zob. poz. 659 
Podlasie 
616. Bezzubik, Edyta: Czasopisma wy­
dawane w województwie podlaskim 
a informacje o nich w portalu INFO-
PORT : [ref.] //Bibl. Pódl. - Nr 5 (2002), 
s. 7-13 
617. Dmowski, Rafał: Sprawozdanie 
z sesji naukowej „Prasa podlaska XIX 
i XX wieku" //Rocz. Hist. Prasy Pol. -
2002, z. 1, s. 295-298 
618. Juchniewicz, Jadwiga: Czasopi­
sma lokalne i samorządowe : [ref.] // 
Bibl. Pódl. - Nr 5 (2002), s. 19-21 
Prasa lokalna Podlasia 
619. Leończuk, Jan: Czasopisma na­
ukowe w województwie podlaskim : 
[ref.] I/Bibl. Pódl. - Nr 5 (2002), s. 14-
18 
620. Ziembowicz, Ewa K: Czasopisma 
południowego Podlasia : przyczynek 
do badań nad czasopismami regional­
nymi po roku 1989 II Radź. Rocz. Hum. 
- T. 2 (2002), s. 149-158 
= zob. też poz. 71 
Podlaskie, woj. zob. Podlasie 
Pomorze Gdańskie - zob. poz. 63 
Pomorze Środkowe - zob. poz. 705 
Poznań 
621. Wrzesińska, Katarzyna: The Be-
lorussian minority in the press cove­
rage of the Poznań conservatives in 
the years 1918-1939 / Katarzyna Wrze­
sińska ; tł. z pol. Małgorzata Wier-
tlewska. - Streszcz. w jęz. pol. // Eth-
nol. Pol. - Vol. 21 (2000), s. 35-45 
Sprawy Białorusinów w konserwatyw­
nej prasie poznańskiej 1918-1939 
= zob. też poz. 47, 666 
Radom (okręg) - zob. poz. 72 
Śląsk - zob. poz. 65, 66, 67, 876 
Śląsk, Dolny - zob. poz. 44 
Śląsk, Dolny zob. też. Wrocław (okręg) 
Śląsk, Górny 
622. Kłaczków, Jarosław: Sytuacja pra­
sy ewangelicko-unijnej na Polskim 
Górnym Śląsku w okresie międzywo­
jennym. - Streszcz. wjęz . ang. // K7io. 
- Nr 2 (2002), s. 119-133 
Świętokrzyskie (woj.) zob. Kielce (okręg) 
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Tarnów (woj. małopolskie) - zob. poz. 77 
Warmia 
623. Chojnowski, Zbigniew: Zmar­
twychwstały kraj mowy : literatura 
Warmii i Mazur lat dziewięćdziesią­
tych. - Olsztyn : Wydaw. Uniwersyte­
tu Warmińsko-Mazurskiego, 2002. -
224 s. : ii. ; 24 cm. - Bibliogr. Indeksy. 
- ISBN 83-7299-160-Х 
M. in. media 
= zob. też poz. 752 
Warmińsko-mazurskie, województwo -
zob. poz. 637 
Warszawa 
624. Betley, Tadeusz: Powstanie War­
szawskie : kronika opracowana z pra­
sy powstańczej przez Tadeusza Betleya 
ps[eud.] „Huragan". - Warszawa : Ta­
deusz Betley, 2002 r. - 82 s. : ii. ; 24 cm. 
- ISBN 83-917068-0-Х 
Kalendarium 
625. Bzinkowski, Ryszard: Słowo wal­
czącej Warszawy : prasa Powstania 
Warszawskiego 1 sierpnia - 5 paździer­
nika 1944 roku. - Warszawa : „Coman-
dor", 2002. - 443, [1] s. : ii. ; 24 cm. -
Streszcz. ang. - Bibliogr. Indeks. - ISBN 
83-88329-50-2 
Treść: 1. Rozwój organizacji polityczno-
-wojskowych Polskiego Państwa Pod­
ziemnego; 2. Prasowa działalność orga­
nizacji konspiracyjnych w latach 1939-
1944; 3. Prasa Powstania Warszawskie­
go; 4. Funkcja informacyjno-organiza-
cyjna prasy Powstania Warszawskiego; 
5. Prasa powstańcza miejscem wymia­
ny poglądów, prezentowania progra­
mów ugrupowań politycznych i ich ewo­
lucji. [6]. Zakończenie 
626. Wierzbicka, Elżbieta: Warszaw­
skie gazety drukowane z lat 1729-1740. 
TOM VII (2004), ZESZYT 2(14) 
- Streszcz. w jęz. ang. // Rocz. Hist. 
Prasy Pol. - 2002, z. 2, s. 5-44 
= zob. też poz. 551 
Wielkopolska 
627. Kucharczyk, Grzegorz: Cenzura 
pruska wobec prasy polskiej w Wiel­
kopolsce w czasie I wojny światowej 
II Alm. Hist. - T. 4 (2002), s. 115-138 
= zob. poz. 47, 64, 635 
Wilno - zob. poz. 46, 551, 875 
Wołyń 
628. Cieślikowa, Agnieszka J.: Prasa 
w województwie wołyńskim 1918— 
1939. - Streszcz. w jęz. ang. // Zesz. 
Prasozn. - 2002, nr 3/4, s. 96-119 
629. Cieślikowa, Agnieszka J.: Prasa 
w województwie wołyńskim w okresie 
międzywojennym // Spraw. Posiedź. 




630. Pinkwart, Maciej: Tatry w świa­
domości mieszkańców Zakopanego 
i ich gości : prasa zakopiańska 1891— 
1939. - Zakopane : Tatrzański Park 
Narodowy. Wydaw, 2002. - 286 s. : ii. 
; 25 cm. - Bibliogr. Indeks. - ISBN 83-
85832-26-2 
Treść: Cz. 1 - la ta 1891-1915 (rozdz. 1-
3); Cz. 2 - lata 1918-1939 (rozdz. 1-3); 
Post scriptum (1. Zakopane wytworem 
mediów; 2. Współczesne oblicze zako­
piańskich mediów); Aneksy (1. Czaso­
pisma zakopiańskie 1891-1939; 2. Re­
daktorzy, wydawcy, drukarnie; 3. Wy­
kaz skrótów) 
Zakopane (okręg) - zob. poz. 659 
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Adopcja 
631. Ładyżyński, Andrzej Krzysztof: 
Obraz adopcji w czasopismach pol­
skich // Opieka Wychów. Ter. - 2002, 
nr 3, s. 47-52 
Afery 
632. Chrzanowski, Krzysztof: Trzech 
autorów // Press. - 2002, nr 2, s. 14-15 
Afera w łódzkim pogotowiu a media 
(pokłosie publikacji „Łowcy skór") 
633. Ciechomska, Grażyna: Siewcy 
nienawiści / Grażyna Ciechomska. 
Lekarzu, lecz się sam / Elżbieta Cichoc­
ka. Kilka pytań do lekarzy : [polem.] / 
Tomasz Patora, Marcin Stelmasiak // 
Gaz. Wybór. - 2002, nr 280, s. 25, 27 -
29 
Polem, z: Łowcy skór / Tomasz Patora, 
Marcin Stelmasiak // Tamże. - 2002, nr 
19. Prasa a afera w łódzkim pogotowiu 
dot. handlu zwłokami 
Antyk 
634. Literatura i czasopiśmiennictwo 
polskie 1864-1918 wobec tradycji an­
tycznej / pod red. Andrzeja Z. Mako­
wieckiego ; Ośrodek Badań nad Tra­
dycją Antyczną. Uniwersytet War­
szawski (OBTA UW). - Warszawa : 
OBTA UW, 2000. - 289 s. ; 21 cm. -
ISBN 83-912525-2-3 
Antysemityzm - zob. poz. 29, 30, 204, 528, 
715 
Białoruś - zob. poz. 621 
Biblioteki 
635. Jazdon, Krystyna: Kaiser-Wil­
helm-Bibl iothek w polskojęzycznej 
prasie wielkopolskiej lat 1898-1903 // 
Biblioteka. - Nr 6 (2002), s. 81-86 
Tematyka wypowiedzi 
636. Michalska, Mariola: W prasie 
o bibliotekach publicznych wojewódz­
twa małopolskiego w 2001 roku / Wo­
jewódzka Biblioteka Publiczna w Kra­
kowie. - Kraków : WBP, 2002. - 151, 
[1] s. ; 21 cm. - Indeksy - ISBN 83-
918413-0-8 
637. Walczak, Irena: Prasa o bibliote­
kach województwa warmińsko-mazur­
skiego w I półroczu 2002 roku // Bibl. 
Warm.-Mazur. - 2002, nr 1/2, s. 50-54 
638. Wysocka, Anna: Prasa o bibliote­
kach województwa warmińsko-mazur­
skiego w II półroczu 2002 r. (wybór 
materiałów) // Bibl. Warm.-Mazur. -
2002, nr 3/4, s. 209-214 
Big Brother 
639. Słoka-Chlabicz, Malwina: Współ­
praca redakcyjna //Press. - 2002, nr 5, 
s. 10 
Bohaterowie Big Brother na łamach 
prasy 
640. Sp ławska -Murmyło , Monika: 
Obawy, krytyka, obrona - „Wielki Brat" 
w tekstach prasowych. - Streszcz. 
wjęz. ang. // Zesz. Prasozn. - 2002, nr 
3/4, s. 137-153 
Brandt, Willy (1913-1992) 
641. Andrzejewski, Marek: Einige Be­
obachtungen zum Bild Willy Brandts 
in den polnischen Massenmedien // 
Stud. Germ. Gedan. - Nr 10 (2002), 
s. 191-204 
W. Brandt w polskich mediach 
Choroby - zob. poz. 707 
Dziecko - zob. poz. 693 
Erotyka - zob. poz. 217, 450 
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Gdynia (woj. pomorskie) - zob. poz. 716 
Geologia - zob. poz. 199 
Górnictwo - zob. poz. 199 
Granice Polski - zob. poz. 525 
Grójec (woj. mazowieckie) 
642. Grójecczanie sami o sobie : anto­
logia korespondencji prasowych z lat 
1889-1959. Cz. 1 /wybór, wstęp i przy­
pisy Zdzisław Szeląg. - Grójec : Towa­
rzystwo Literackie im. Adama Mickie­
wicza. Oddział, 2002. - IX, [1], 143 s., 
[8] s. tabl. : ii., mapa ; 21 cm. - Bi-
bliogr. Indeksy 
Herbert, Zbigniew (1924-1998) 
643. Kuchanny, Waldemar: Herbert 
pośmiertny : collage gazetowy // Nowe 
Spr. Polit. - 2002, nr 7, s. 8-16 
Z. Herbert w prasie 
Humanizm - zob. poz. 195 
Integracja europejska 
644. Sarjusz-Wolski, Marek: Serce, 
głowa i twarz : historyczne znaczenie 
przystąpienia Polski do UE wymaga 
również zaangażowania dziennikarzy 
//Rzeczpospolita. - 2002, nr 140, s. A7 
Środki masowego przekazu a integra­
cja europejska 
645. Socjologiczne oblicza europejsko­
ści Pomorza Zachodniego / pod red. 
Andrzeja Michalaka. - Szczecin : Wy-
d a w Naukowe US, 2002. - 117, [2] 
s. : il. ; 24 cm. - (Rozprawy i Studia / 
Uniwersytet Szczeciński, ISSN 0860-
2751 ; t. 412). - Streszcz. fr. - Bibliogr. 
- ISBN 83-7241-220-0 
M. in. media wobec integracji europej­
skiej 
646. Ziemna, Anna: Integracja Polski 
ze Wspólnotami Europejskimi w uję­
ciu prasy polskiej w latach 1989-1992 
// Prz. Zach. - 2002, nr 1, s. 179-205 
TOM VII (2004), ZESZYT 2(14) 
Islam 
647. Skowron-Nalborczyk, Agata: Pol­
ski dziennikarz patrzy na islam : jaki 
wizerunek muzułmanów przekazują 
polskie media? // Tyg. Powsz. - 2002, 
nr 37, s. 18 
Jan Paweł II (papież) 
648. Babiak, Augustyn: Echa papie­
skiej pielgrzymki na Ukrainę w prasie 
zachodnioeuropejskiej // Biul. Ukr. -
[Nr] 7 (2001), s. 86-89 
649. Brzeziński, Marcin: Obraz piel­
grzymek Jana Pawła II do Ojczyzny 
w prasie polskiej //Ethos. - 2002, nr 1/ 
2, s. 395-410 
650. Czaczkowska, Ewa K.: Błogosła­
wieni dziennikarze // Press. - 2002, nr 
9, s. 32-35 
Media a pielgrzymka do Polski w 2002 r. 
651. Ikonowicz, Mirosław: Byłem w vo-
lvo papale // Przegląd. - 2002, nr 34, 
s. 8-12 
Media a pielgrzymki Jana Pawła II 
w 2002 r. 
652. Kwiatkowski, Paweł: Największe 
wydarzenie medialne // W Drodze. -
2002, [nr] 12, s. 99-109 
Pielgrzymka do Polski w 2002 r. 
653. Nie mieści się w ramach / JD, 
MKS, KP //Media i Market. Pol. - 2002, 
nr 17, s. 20 
Prasa polska wobec pielgrzymki do 
kraju w 2002 r. 
Katastrofy ekologiczne 
654. Łukaszewski, Yolanda: Zaintere­
sowanie amerykańskich mediów ka­
tastrofami ekologicznymi w Europie 
Środkowej / Yolanda Łukaszewski, 
Lynne M[asel] Walters ; tł. z ang. 
Marek Zieliński. - Streszcz. w jęz. ang. 
// Zesz. Prasozn. - 2002, nr 1/2, s. 9 5 -
106 
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Kobieta 
655. Kobiety w kulturze popularnej / 
pod red. Edyty Zierkiewicz i Izabeli 
Kowalczyk. - [Poznań] : „Konsola" ; 
Wrocław : „MarMar", cop. 2002. - 140 
s. : il. kolor. ; 23 cm. - Bibliogr. Indeks. 
- ISBN 83-87196-31-2 („MarMar") 
M. in. kobieta w mediach 
656. Pawlas-Czyż, Sabina: Medialny 
obraz kobiety a proces uczenia się ról 
politycznych. - Streszcz. w jęz. ang. 
I/Stud. Mediozn. - 2002, nr 2, s. 86-95 
657. Szafraniec, Jan: Jaki obraz ko­
biety lansują media? // Niedziela. -
2002, nr 9, s. 15 
= zob. też poz. 215 
Konstytucje - zob. poz. 31 
Korporacjonizm - zob. poz. 502 
Koszalin (woj. zachodniopomorskie) 
658. Zuber, Eugeniusz: Srodkowopo-
morskie : dlaczego?, dlaczego?, dlacze­
go?. [T. 4], Przegląd prasy / Eugeniusz 
Zuber, Roman Skeczkowski ; Bałtycka 
Wyższa Szkoła Humanistyczna w Ko­
szalinie. - Koszalin : „Miscellanea", 
2000. - 405, [5] s. : il. ; 25 cm. - ISBN 
83-87739-28-6 (cz. 4) 
Kultura 
659. Jazowska-Gumulska, Maria: Ży­
cie kulturalne i literackie na łamach 
regionalnej i lokalnej prasy podhalań­
skiej w dwudziestoleciu międzywojen­
nym. - Streszcz. w jęz. ang. // Rocz. 
Hist. Prasy Pol. - 2002, z. 1, s. 87-115 
660. Woźniakowski, Krzysztof: Proble­
matyka kulturalno-artystyczna na ła­
mach dz iennika polskojęzycznego 
„Nowe Słowo" (1940) //Spraw. Posiedź. 
Komis. Nauk. / PAN. - 2002, z. 2 
Propagandowa gazeta lituanizacyjna 
Republiki Litewskiej. Streszcz. ref. 
= zob. też poz. 236 
Legiony Polskie (1914-1917) 
661. Seniów, Jerzy: Legiony Polskie 
w czasie I wojny światowej w opinii 
prasy krakowskiej // Spraw. Posiedź. 
Komis. Nauk. / PAN. - 2002, z. 1, 
s. 100-101 
Streszcz. ref. 
Literatura białoruska - zob. poz. 291 
Literatura niemiecka - zob. poz. 158, 232 
Literatura polska 
662. Pyszny, Joanna: Boje na łamach 
: pisarze i literatura w prasie polskiej 
lat pięćdziesiątych XX wieku : szkice. 
- Wrocław : Wydaw Uniwersytetu 
Wrocławskiego, 2002. - 128, [1] s. ; 21 
cm. - (Acta Universitatis Wratislavien-
sis, ISSN 0239-6661 ; no 2365). - In­
deks. - ISBN 83-229-2219-1 
= zob. też poz. 157, 210, 236, 253, 659 
Literatura ukraińska - zob. poz. 362 
Lwów - zob. poz. 608 
Łowiectwo - zob. poz. 268 
Łużyce - zob. poz. 287 
Macierewicz, Antoni - zob. poz. 31 
Mapy 
663. Kowalski, Paweł: Mapy w pol­
skiej prasie codziennej w latach 1918— 
1939. - Streszcz. w jęz. ang. ros. I/Pol. 
Prz. Kartogr. - 2002, nr 2, s. 115-131 
Mazury - zob. poz. 709, 710 
Miłosz, Czesław (1911-) 
664. Grzesiak-Witek, Danuta: Reak­
cja prasy krajowej i zagranicznej na 
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przyznanie Nagrody Nobla Czesławo­
wi Miłoszowi // Stud. Filol. - [T.] 2 
(2001), s. 53-64 
Mniejszości narodowe 
665. Tokarz, Krzysztof: Mniejszość nie­
miecka w Polsce w prasie RFN lat 
1989-1997 II Acta Univ. Wratisl, Niem-
cozn. - Nr 11 (2002), s. 153-168 
666. Wrzesińska, Katarzyna: Obraz 
mniejszości narodowych w poznań­
skiej prasie konserwatywnej w latach 
1918-1939. - Poznań : Poznańskie 
Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2002. -
236 s. ; 24 cm. - (Prace Komisji Histo­
rycznej / Poznańskie Towarzystwo 
Przyjaciół Nauk ; t. 59). - Streszcz. 
w jęz. ang. 
= zob. też poz. 621 
Muzyka 
667. Mincer, Franciszek: Problematy­
ka muzyki instrumentalnej na łamach 
„Dnia Pomorskiego" w początkach 
1930 roku i „Dnia Bydgoskiego" w po­
czątkach 1931 roku // Zesz. Nauk. / 
AMuzycz. Bydg. - Nr 15 (2002), s. 2 1 -
28 
Niemcy (narodowość) - zob. poz. 665, 
885 
Niemcy - 1933-1939 r. - zob. poz. 204 
Ogłoszenia prasowe 
668. Wierzchowski, Maciej: Rola pra­
sy i Internetu na rynku nieruchomości 
// Probl. Rozw. Bud. - 2002, nr 3/4, s. 
51-57 
= zob. też poz. 283, 902, 922, 929, 947 
Ogłoszenia towarzyskie 
669. Wojciszke, Bogdan: Preferencje 
mężczyzn i kobiet związane z wybo­
rem par tnera w świetle analiz ogło-
TOM VII (2004), ZESZYT 2(14) 
szeń matrymonialnych / Bogdan Woj­
ciszke, Wiesław Baryła, Anna Downar. 
- Streszcz. w jęz. ang. II Czas. Psychol. 
- 2002, nr 1, s. 113-120 
Paetz, Juliusz (abp.) 
670. Nalewajk, Anna: Dziennikarz 
wierzący // Press. - 2002, nr 3, s. 30 -
32 
Media wobec sprawy abp. Juliusz Paet-
za oskarżonego o molestowanie seksu­
alne 
Pedagogika 
671. Smyczyńska, Renata: Oświata 
podkarpacka // Wychów, w Przedszk. -
2002, nr 6, s. 374-377 
Wych. przedszkolne w publikacjach 
podkarpackich wydawnictw 
= zob. też poz. 305 
Piłsudski, Józef (1867-1935) -zob. poz. 30 
Polacy a Żydzi - zob. poz. 718 
Polacy - zob. poz. 154, 526, 529, 907 
Polska 
672. Hess, Agnieszka: Polska na ła­
mach dzienników austriackich „Die 
Presse" i „Kurier" // Zesz. Prasozn. -
2002, nr 1/2, s. 84-94 
673. Zadrzyńska, Ewa: Nasza dekada 
za oceanem // Gaz. Wybór. - 2002, nr 
226, s. 18-19 
Wystawa artykułów z prasy amerykań­
skiej i polskiej lat 80. pt. „Polska na 
pierwszej stronie" 
674. Zienkiewicz, Tadeusz: Polonika 
w miesięczniku „Kijewskaja starina" 
(1882-1906) : zarys problematyki // 
Acta Neophil. - [Nr] 4 (2002), s. 45-52 
= zob. też poz. 527 
Polska a Czechosłowacja - 1918-1939 r. 
- zob. poz. 182 
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Polska a Ukraina - 1908-1914 г. - zob. 
poz. 331 
Polska a Ukraina - 1918-1939 r. - zob. 
poz. 679 
Polska - gospodarka - 1938-1947 r. -
zob. poz. 407 
Polska - Konstytucja 1791 г.-zob. poz. 31 
Polska - Październik 1956 r. -zob. poz. 743 
Polska - po 1989 r. 
675. Janicka, Izabela: Obraz transfor­
macji polskiej i relacji polsko-niemiec-
kich w prasie niemieckiej w latach 
1989/90-1998. - Toruń : Wydaw. Adam 
Marszałek, сор. 2002. - 294 s. ; 24 cm. 
- Bibliogr. Indeks. - ISBN 83-7322-
211-1 
676. Pamuła, Stanisław: III Rzeczpo­
spolita w prasie / Wyższa Szkoła Pe­
dagogiczna w Częstochowie. - Często­
chowa : Wydaw WSP, 2002. - 231 s. ; 
21 cm. - Streszcz. ang., niem. - Bi­
bliogr. Indeks. - ISBN 83-7098-538-6 
= zob. też poz. 285 
Polska - Powstanie 1863 г., styczniowe 
677. Krzywka, Łukasz: Obraz powsta­
nia styczniowego w angielskiej prasie 
ilustrowanej // Pr. Komis. Hist Szt / 
PTPN. - T. 32 (2002), s. 403-413 
= zob. też poz. 183 
Polska - Powstanie 1944 r. warszawskie 
- zob. poz. 625 
Polska - Rewolucja 1905 r. - zob. poz. 29 
Polska - Sierpień 1980 r. 
678. Brzeziecki, Andrzej: Polski Sier­
pień w amerykańskiej prasie : w 22. 
rocznicę strajków na Wybrzeżu // Tyg. 
Powsz. - 2002, nr 33, s. 5 
Polska - Stan wojenny 1981 r. -zob. poz. 29 
Polska - „Strajk chłopski 1937 r." - zob. 
poz. 203 
Polska - Wojna 1914-1918 r. - zob. poz. 
661 
Polska - Wojna 1919-1920 r. polsko-ra­
dziecka 
679. Figura, Marek: Prasa Polski za­
chodniej wobec sojuszu z Ukrainą 
(kwiecień - październik 1920) // Stud. 
Mater. Hist Wojs. - T. 39 (1998), 
s. 177-202 
680. Kowalski, Zdzisław G.: Wojna 
polsko-bolszewicka 1919-1920 na ła­
mach polskich fachowych periodyków 
wojskowych z lat 1919-1939. - Toruń 
: Wydaw. Adam Marszałek, 2002. - 277 
s., [10] s. tabl. : ii. ; 23 cm. - (Szablą 
i Piórem). - Streszcz. ang., niem., ros. 
- Bibliogr. Indeksy. - ISBN 83-7322-
329-0 
= zob. też poz. 30 
Polska - 17 w. 
681. Ujma, Magdalena: Realizacja 
traktatów karłowickich w świetle rela­
cji „La Gazette" z 1699 roku // Pr. 
Uczest Stud. Dokt - [T.] 4 (2002), 
s. 143-160 
Polska - 19 w. 
682. Kalembka, Urszula: Publicyści 
Wielkiej Emigracji o rządach zabor­
ców na ziemiach Rzeczypospolitej 
1832-1862. - Olsztyn : OBN, 2000. -
140 s. ; 24 cm. - (Rozprawy i Materia­
ły Ośrodka Badań Naukowych im. 
Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, 
ISSN 0585-3893 ; nr 188). - Bibliogr. 
- ISBN 83-87643-81-5 
= zob. też poz. 39 
Polska - 19-20 w. 
683 . S t a r n a w s k i , J e r zy : Po lon i ca 
w „Zeitschrift für die österreichischen 
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Gymnasien" (1850-1918). - Streszcz. 
w jęz. niem. // Acta UL, Fol. Germ. -
[Z.] 3 (2002), s. 191-218 
Polska - 1914-1918 w. 
684. Złotkiewicz-Kłębukowska, Joan­
na: Prasa brytyjska o Polsce w ostat­
nich miesiącach caratu. - Streszcz. 
w jęz. fr. II Ann. UMCS, Sect F. - Vol. 
57 (2002), s. 197-209 
Polska - 1945-1989 г. 
685. PRL atakuje Radio „Wolna Euro­
pa" : teksty, rysunki i karykatury 
z prasy, radia, telewizji i wydawnictw 
książkowych / wybór i wstęp Alina 
Grabowska. - Wrocław : Towarzystwo 
Przyjaciół Ossolineum, 2002. - 143, [1] 
s., [4] s. tabl. kolor. : ii. ; 24 cm. - ISBN 
83-7095-055-8 
Polska - 1966 r. 
686. Mazur, Mariusz: Millenium chrztu 
i tysiąclecie Polski na łamach prasy 
// Więź. - 2002, nr 12, s. 112-124 
Polska - 1976 r. 
687. Mazur, Mariusz: Kampania pra­
sowa w związku z wydarzen iami 
w Radomiu i Ursusie w czerwcu 1976 
r. - Streszcz. w jęz. ang. // Prz. Hist. -
2002, z. 2, s. 175-196 
Polska - 1981-1984 r. - zob. poz. 267 
Polska - 1982 r. 
688. Lubczyński, Krzysztof: Rok 1982 
w prasowym zwierciadle //Dziś. - 2002, 
nr 12, s. 38-44 
Pomorze Zachodnie - zob. poz. 645 
Przemoc 
689. Bonowicz, Wojciech: „I Znowu 
Chrześcijaństwo Nie Działa" // Znak. -
2002, nr 8, s. 5-12 
Opinia publiczna a przemoc 
690. Kloc-Konkołowicz, Jakub: Mini­
mum słów, maksimum przemocy : 
TOM VII (2004), ZESZYT 2(14) 
dobro czy zło - wybór należy do ciebie 
/ Jakub Kloc-Konkołowicz, Jacek Wa­
silewski // Kult Pop. - 2002, nr 2, 
s. 93-96 
Przemoc w mediach 
691. Krauze, Krzysztof: Przemoc na 
straganie mediów // Tyg. Powsz. -
2002, nr 11, s. 13 
Media a przemoc 
692. Media wobec przemocy : [mate­
riały z konferencji]. - Streszcz. w jęz. 
ang. // Zesz. Nauk. Dydak. / WSKiMS 
Warsz. - Z. 4 (2002), s. 3-121 
693. Sajkowska, Monika: Kampania 
„Dzieciństwo bez przemocy" : odbiór 
społeczny i reakcje prasy // Now. Psy­
chol. - 2002, nr 1, s. 71-76 
= zob. też poz. 855, 859 
Przysposobienie wojskowe 
694. Ostojski, Jan: Edukacja obronna 
w mass mediach. - Streszcz. w jęz. ang. 
//Edukacja. - 2002, nr 3, s. 62-71 
Radom - zob. poz. 171 
Reality Show - zob. poz. 639, 640 
Regionalizm - zob. poz. 25 
Religia katolicka - zob. poz. 266, 414, 
498, 567 
Rosja - atak terrorystyczny w Moskwie 
2002 r. 
695. Łabuszewska, Anna: Sznur ukrę­
cimy sobie sami : [korespondencja 
z Moskwy] // Tyg. Powsz. - 2002, nr 
51/52, s. 18 
Rozrywki 
696. Worsowicz, Monika: „Faits divers" 
- inforozrywka w prasie. - Streszcz. 
w jęz. ang. // Acta UL, Fol. Lit. Pol. -
[Z.] 5 (2002), s. 253-260 
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Słupsk (woj. pomorskie) - zob. poz. 658 
Socjaliści - zob. poz. 506 
Sport 
697. Prewęcka, Karolina: Mecze w pra­
sie // Media i Market. Pol. - 2002, nr 
13, s. 11 
Mundial 2002 w prasie 
= zob. też poz. 282 
Stany Zjednoczone 
698. Piechota, Magdalena: Jaka Ame­
ryka? : polscy reportażyści dwudzie­
stolecia międzywojennego o Stanach 
Zjednoczonych / [red. Maria Kopyciń-
ska-Lehun] . - Lublin : Wydaw Uni­
wersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 
2002. - 325 s. ; 24 cm. - Bibliogr. -
ISBN 83-227-1879-9 
Stany Zjednoczone - atak terrorystycz­
ny 2001 r. 
699. Miku łowsk i -Pomorsk i , Jerzy: 
Komunikowanie międzynarodowe po 
11 września 2001 // Spraw. Posiedź. 
Komis. Nauk. /PAN. -2002 , z. 1, s. 98-
100 
Streszcz. ref. 
700. Raines, Howell: Kiedy naszedł 
Dzień Grozy / oprać. Ewa Zadrzyńska 
// Gaz. Wybór. - 2002, nr 209, s. 7-8 
Relacje „The New York Times" z wyda­
rzeń 11 września 2001 r. 
701. Skuratov, Vladimir A.: Posle 
Manchèt tena (vzgljad iz Rossii). -
Streszcz. w jęz. ang. // Sofia. - Nr 2 
(2002), s. 152-167 
Relacje w rosyjskich mediach 
702. Śpiewak, Paweł: Wojna, wojna... 
ale z kim? : debaty prasowe wokół 11 
września // Res Pub. Nowa. - 2002, nr 
4, s. 39-48 
Starość 
703. Jarecka, Urszula: Starość w me­
diach - konteksty, tendencje i przemil­
czenia II Kult. Współcz. - 2002, nr 1/2, 
s. 98-113 
Stary Liehen (woj. wielkopolskie) 
704. Dzienisiewicz, Izabella: Wizeru­
nek Lichenia w mediach i w oczach 
pielgrzymów. - Streszcz. w jęz. ang. // 
Konteksty. - 2002, nr 1/2, s. 149-158 
Stereotypy 
705. Chamot, Marek: Stereotypy et­
niczne w prasie kujawsko-pomorskiej 
na przełomie XIX i XX wieku // Ziem. 
Kuj. - T. 14 (2000/2001), s. 97-105 
= zob. też poz. 885 
Szczecin - zob. poz. 230, 256 
Szkolnictwo wyższe 
706. Witkowska, Anna: Cenią nas // 
Alma Mater. - Nr 41 (2002), s. 36-37 
Rankingi wyższych uczelni w prasie 
Sztuka - zob. poz. 233 
Śmierć 
707. Ratkowska, Lucyna: O chorobie 
i u m i e r a n i u w m a s s - m e d i a c h . -
Streszcz. w jęz. ang. // Zesz. Etnol. 
Wroc. - 2002, nr 1, s. 91-107 
Teatr - zob. poz. 481, 619 
Tolerancja - zob. poz. 416 
Ukraina a Polska - 1908-1914 r. - zob. 
poz. 331 
Ukraina a ZSRR - 1921-1922 r. 
708. Figura, Marek: Bolszewicka poli­
tyka wobec Ukrainy w latach 1921-
1922 w ocenach prasy Polski Zachod­
niej II Spr. Wsch. - 2002, z. 1, s. 3-18 
Warmia 
709. A dąb rośnie : Warmia i Mazury 
w reportażu po 1945 roku / wyboru 
dokonał Tadeusz Prusiński ; wstępem 
opatrzył Andrzej Sakson. - Warszawa 
; Dąbrówno : [„Retman"], 2002. - 253 
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s. : ii. ; 25 cm. - (Moja Biblioteka Ma­
zurska ; nr 2). - ISBN 83-910523-5-4 
710. Szydłowska, Joanna: Obecność 
tematu warmińsko-mazurskiego w re­
portażu polskim lat osiemdziesiątych. 
- Streszcz. w jęz. niem. I I Kom. Mazur-
Warm. - 2002, nr 3, s. 421-440 
Wartości - zob. poz. 454 
Wietnamczycy 
711. Szymańska, Katarzyna: Przestęp­
czy świat obok nas? : Wietnamczycy 
w Polsce w świetle materiałów praso­
wych. - Streszcz. w jęz. ang. UPrz. Pol. 
- 2002, z. 2, s. 55-70 
Wojna 1914-1918 r. - zob. poz. 661 
Wojna 1919-1920 r. polsko-radziecka -
zob. poz. 680 
Wybory prezydenckie - Polska 
712. Mazurkiewicz, Anna: Wybory pre­
zydenckie w Polsce w latach 1989-
1995 w zwierciadle opiniotwórczej 
prasy północnoamerykańskiej // Zesz. 
Prasozn. - 2002, nr 1/2, s. 107-124 
Zamość (okręg) - 1942-1943 r. - zob. 
poz. 530 
Zesłania na Syberię 
713. Safonov, V A.: Polacy na Syberii 
pod koniec XIX i na początku XX 
wieku : (na podstawie gazety „Sibir-
skaja Żyzń") // Zesłaniec. - Nr 9 (2002), 
s. 111-113 
ZSRR a Ukraina - 1921-1922 r. - zob. 
poz. 708 
8. 
Ambroziak, Zdisław (1944-2004) 
719. Ambroziak, Zdzisław: Swoje wiem 
i piszę / rozm. Tomasz Jastrzębowski 
// Press. - 2002, nr 5, s. 44-46 
Komentator i felietonista sportowy 
TOM VII (2004), ZESZYT 2(14) 
Żydzi 
714. Krzywiec, Grzegorz: Gangrena, 
czyli kto nam duszę zeszpecił : obraz 
Żydów w prasie ziemiańskiej końca 
wieku : (na przykładzie „Niwy", „Roli" 
i „Wieku") : [skrót pracy]. - Streszcz. 
w jęz. ang. // Kwart. Hist Żyd. - 2002, 
nr 1, s. 37-48 
715. Libionka, Dariusz: Obcy, wrodzy, 
niebezpieczni : obraz Żydów i „kwestii 
żydowskiej" w prasie inteligencji ka­
tolickiej lat trzydziestych w Polsce. -
Streszcz. w jęz. ang. //Kwart. Hist. Żyd. 
- 2002, nr 3, s. 318-338 
716. Wołos, Joanna: Żydzi w Gdyni 
w okresie międzywojennym w świetle 
prasy lokalnej. - Streszcz. w jęz. ang. 
/ /Athenaeum. - T . 9 (2002), s. 199-218 
717. Zar, Kataw: Żyd patrzy na goja : 
[korespondencja z Tel Awiwu] // Naj-
wyż. Czas. - 2002, nr 44/45, s. XXXII-
XXXIII 
Tematyka żydowska w polskiej prasie 
= zob. też poz. 325, 528 
Żydzi a Polacy 
718. Sz top-Rutkowska , Katarzyna: 
Konflikty polsko-żydowskie jako ele­
ment kształtowania się ładu politycz­
no-społecznego w Białymstoku w la­
tach 1919-1920 : w świetle lokalnej 
prasy : [fragm.] // Stud. Jud. - 2002/ 
2003, nr 2/1, s. 131-150 
Ludzie prasy 
Barański, Marek 
720. Milewicz, Ewa: Barański w służ­
bie partii // Gaz. Wybór. - 2002, nr 12, 
s. 14-15 
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Bobrowski, Czesław 
721. Jarosz, Anna: Publicystyka go­
spodarcza Czesława Bobrowskiego 
w okresie międzywojennym. - Streszcz. 
w jęz. ang. // Stud. Pr. / Kol. Ekon. -
Z. 2 (2002), s. 27-41 
Boniecki, Adam (1934-) 
722. Boniecki, Adam: Dziennikarz nie 
klaszcze / rozm. Renata Gluza //Press. 
- 2002, nr 8, s. 26-30 
Brodacki, Krystian 
723. Brodacki, Krystian: Jam session 
z gwiazdami // Rzeczpospolita. - 2002, 
nr 102, dod. Magazyn nr 18, s. 18-21 
Budrewicz, Olgierd (1923- ) 
724. Budrewicz, Olgierd: Byłem wszę­
dzie. - Warszawa : Wydawnictwa Ar­
tystyczne i Filmowe : Wydaw. Nauko­
we PWN, cop. 2002. - 168 s. : il. 
(gł. kolor.) ; 28 cm. - ISBN 8 3 - 0 1 -




725. Cegielski, Max: Jestem jeszcze 
atrakcyjniejszy / rozm. przepr. Kata­
rzyna S u r m i a k - D o m a ń s k a // Gaz. 
Wybór. - 2002, nr 195, dod. Duży For­
mat nr 16, s. 22-23 
Celt, Marek (1916-2001) 
726. Stępień, Józef: Emisariusz „Celt" 
(1916-2001) // Rocz. Hist. Muz. Pol. 
Ruchu Lud. - Nr 18 (2002), s. 203-211 
Chciuk, Tadeusz [pseud.] zob. Celt, Marek 
Chrapek, Jan (bp; 1948-2001) 
727. Dziki, Sylwester: Biskup Jan Chra­
pek (1948-2001) : [nekr] I/Rocz. Hist 
Prasy Pol. - 2002, z. 1, s. 293-294 
= zob. też poz. 495 
Chrzanowski, Stanisław 
728. Stefański, Jerzy: Stanisław Chrza­
nowski nie żyje : [nekr] // Not Płoc. -
2002, [nr] 4, s. 56 
Cichy, Michał 
729. Płużański, Tadeusz M.: Czarna 
karta Cichego //Najwyż. Czas. - 2002, 
nr 42, s. XXXVI-XXXVII 
Dziennikarz „GW" 
Ciszewski, J a n 
730. Zapert, Tomasz Zbigniew: Drugi 
głos Sosnowca // Rzeczpospolita. -
2002, nr 263, s. A15 
Czajkowska, Barbara - zob. poz. 817 
Czaykowski, Bogdan - zob. poz. 245 
Dąbrowski, Marian (1878-1958) 
731. Bogdanowska-Spuła, Ewa: Ma­
rian Dąbrowski (1878-1958) : życie 
i praca // Spraw. Posiedź. Komis. Nauk. 
/PAN. - 2 0 0 2 , z. 1, s. 91-92 
Streszcz. ref. 
Derdowski, Hieronim (1852-1902) 
732. Jankę, Stanisław: Derdowski. -
Gdańsk : „Czec", 2002. - 170 s. : ii. ; 21 
cm. - Bibliogr. - ISBN 83-87408-32-8 
Polski dziennikarz emigracyjny w USA 
Dönhoff, Marion (1909- ) 
733. Fiałkowski, Tomasz: Przesłanie : 
po śmierci Marion Gräfin Dönhoff 
(1909-2002) // Tyg. Powsz. - 2002, nr 
12, s. 7 
734. Kęciek, Krzysztof: Bojowa „Hra­
bina" // Przegląd. - 2002, nr 11, s. 28 
735. Krzemiński, Adam: Czas Hrabi­
ny // Polityka. - 2002, nr 12, s. 90-91 
736. Marsch-Potocka, Renate: Marion 
Gräfin Dönhoff - między Polską 
a Niemcami / tł. z niem. Jerzy Sikor­
ski. - Streszcz. w jęz. niem. // Warm-
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Mazur. Biul Konserw. - R. 4 (2002), 
s. 242-248 
737. Rau, Johannes: Pożegnanie wiel­
kiej Prusaczki : [tł.] / Johannes Rau, 
Richard von Weizsäcker, Mieczysław 
F[ranciszek] Rakowski // Dziś. - 2002, 
nr 6, s. 72-75 
Hrabina M. Dönhoff 
738. Reiter, Janusz: Wspólnota losu 
// Rzeczpospolita. - 2002, nr 65, s. A9 
Fogler, Janusz 
739. Gołębiewski, Łukasz: Człowiek od 
spraw trudnych // Rzeczpospolita. -
2002, nr 234, s. B8 
Gąsiorowski, Antoni (1821-1878) 
740. Gzella, Grażyna: Czasopisma 
w działalności wydawniczo-redakcyj-
nej Antoniego Gąsiorowskiego. -
Streszcz. wjęz. ang. //Rocz. Hist. Pra­
sy Pol. - 2002, z. 1, s. 5-24 
Mazurski drukarz i redaktor 
Giedroyc, Jerzy (1906-2000) 
741. Dzjuba, Ivan: Ukraina utratila 
Velikogo Druga // Warsz. Zesz. Ukr. -
Z. 11/12 (2001), s. 513-516 
742. Giedroyc, Jerzy: Ostatnie lato 
w Maisons-Laffitte. Cz. 2 / rozm. 
przepr. Hanna Maria Giza. - Streszcz. 
w jęz. fr. // Prz. Powsz. - 2002, nr 1, 
s. 43-62 
743. Girzyński, Zbigniew: Jerzy Gie­
droyc a „przełom październikowy" 
w Polsce I/Arch. Emigr. - Z. 5/6 (2002/ 
2003), s. 143-153 
744. Kosman, Marceli: Samotnik z Ma­
isons-Laffitte II Prz. Zach. - 2002, nr 1, 
s. 3-15 
745. Kowalczyk, Andrzej Stanisław: 
Redaktor Jerzy Giedroyc, przyjaciel 
TOM VII (2004), ZESZYT 2(14) 
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Ukrainy // Warsz. Zesz. Ukr. - Z. 11/12 
(2001), s. 517-522 
746. Lisiewicz, Piotr: Oskarżony Jerzy 
Giedroyc // Gaz. Pol. - 2002, nr 1, 
s. 12-13 
Proces „taterników" 
747. Ptasińska, Małgorzata: Jerzego 
Giedroycia „Hôtel Lambert" // Zesz. 
Hist - Z. 141 (2002), s. 3-36 
= zob. też poz. 29 
Gusinskij, Vladimir - zob. poz. 749 
Hajnicz, Artur 
748. Bury, Romuald: Artur Hajnicz -
europejski Jewropejczyk // Nowa Myśl 
Pol. - 2002, nr 49, s. 8 
Hearst, William Randolph 
749. Makarenko, Vadim: Magnaci me­
diów // Gaz. Wybór. - 2002, nr 195, 
dod. Duży Format nr 16, s. 34-38 
Sylwetki magnatów medialnych: R.W. 
Hearsta, R. Murdocha, R. Maxwella, 
V Gusinskiego, T. Middelhoffa 
Heydenkorn, Benedykt - zob. poz. 46 
Horoszewicz, Michał 
750. Syzdek, Eleonora: Jubileusz 80-
lecia Michała Horoszewicza // Prz. 
Religiozn. - 2002, nr 2, s. 149-151 
Jagła, Michał (1915-1981) 
751. Kania, Jerzy: Termopile Michała 
Jagły. - Warszawa : Ludowa Spółdziel­
nia Wydawnicza, 2002. - 211, [1] s., 
[8] s. tabl. : ii. ; 21 cm. - ISBN 83-205-
4729-6 
Publicysta ludowy 
Jaroszyk, Kazimierz (1878-1941) 
752. Chłosta-Zielonka, Joanna: Pra­
cowite życie Kazimierza Jaroszyka // 
Rocz. Mazur. - T. 6 (2002), s. 82-86 
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Redaktor czasopism regionalnych na 
Warmii i Mazurach z przełomu XIX 
i XX w. 
Kapuściński, Ryszard (1932- ) 
753. Kapuściński, Ryszard: Lapidaria. 
- Wyd. 2 w tej ed. - Warszawa : „Czy­
telnik", 2002. - 502, [2] s. ; 21 cm. -
Notatki z lat 1980-1996 oraz zapiski 
z Meksyku z roku 1972. Pierwodr: La­
pidarium, Lapidarium II, Lapidarium 
III. - Bibliogr. - ISBN 83-07-02876-0 
754. Kapuściński, Ryszard: Skąd po­
chodzimy? Kim jesteśmy? // Odra. -
2002, nr 1, s. 8-12 
Fragm. przem. wygł. z okazji otrzyma­
nia tytułu doktora „honoris causa" 
755. Kapuściński, Ryszard: Świat 
straszny i wielki : czat z Ryszardem 
Kapuścińskim // Gaz. Wybór. - 2002, 
nr 22, s. 15 
756. Konrad, György: Co napędza 
Ryszarda Kapuścińskiego? / tł. Jerzy 
Snopek. - Streszcz. w jęz. ang. // Kra-
snogruda. - Nr 16 (2002/2003), s. 280-
284 
757. Kowalik, Helena: Ze światem na 
ty // Przegląd. - 2002, nr 9, s. 18-21 
758. Kusiba, Marek: Przemyśleć cały 
świat : spotkania z Ryszardem Kapu­
ścińskim //Akcent. - 2002, nr 3, s. 204-
223 
759. Kwaśniewska, Krystyna: Czło­
wiek w ruchu // Znak. - 2002, nr 3, 
s. 90-101 
760. Sabor, Agnieszka: Tłumacz cywi­
lizacji // Tyg. Powsz. - 2002, nr 20, 
s. 11 
Nagroda im. ks. Józefa Tischnera 
761. Szocki, Józef: Honorowy doktorat 
Uniwersytetu Wrocławskiego dla Ry­
szarda Kapuścińskiego // Rocz. Hist. 
Prasy Pol. - 2002, z. 1, s. 305-310 
762. Wysocka, Aneta: Językowy obraz 
Afrykanina. - Streszcz. w jęz. ang. // 
Etnolingwistyka. - [Vol.] 14 (2002), 
s. 175-196 
„Listy z Afryki" Henryka Sienkiewicza 
i „Heban" Ryszarda Kapuścińskiego 
Kasprowicz, Jan (1860-1925) 
763. Kasprowicz, Jan: Publicystyka. 
Cz. 1, Wczesna publicystyka społecz­
no-polityczna 1885-1887, publicysty­
ka polityczna okresu lwowskiego 
1889-1920, reportaże i sprawozdania 
dziennikarskie / oprać. Roman Loth. -
Wyd. krytyczne. - Kraków : Wy da w. 
Literackie, cop. 2002. - 700 s. ; 21 cm. 
- (Z Prac Instytutu Badań Literackich 
Polskiej Akademii Nauk) (Pisma ze­
brane / Jan Kasprowicz ; t. 7). - Tyt. 
okł.: Pisma zebrane. - ISBN 83-08-
03322-9 (t. 7) 
Kern, Ludwik Jerzy (1921-) - zob. poz. 
337 
Kolonko, Mariusz Max 
764. Kolonko, Mariusz Max: Max trzy 
minuty / rozm. Renata Gluza // Press. 
- 2002, nr 2, s. 22-24 
Kott, Jan (1914-2001) - zob. poz. 390 
Koźmiński, Jerzy - zob. poz. 817 
Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887) 
765. Kosmanowa, Bogumiła: Dzienni­
karz i pisarz polityczny : z badań nad 
twórczością Józefa Ignacego Kraszew­
skiego / [Wyższa Szkoła Zarządzania 
i Bankowości. Jednostka Uczelniana 
w Poznaniu]. - Poznań : „Forum Na­
ukowe" ; Wrocław : Holding Eduka­
cyjny - Paweł Pietrzyk, 2002. - 151 
s. ; 21 cm. - Nota bibliogr. Indeks. -
ISBN 83-88544-12-8 
Skrypt studentów wyższych uczelni 
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= zob. też poz. 38 
Kraszewski, Kajetan (1827-1896) - zob. 
poz. 38 
Kutz, Kazimierz (1929-) 
766. Kutz, Kazimierz: Bez smyczy / 
rozm. Renata Gluza // Press. - 2002, nr 
9, s. 40-42 
Reżyser, senator, felietonista „Dzienni­
ka Zachodniego" 
Lasota, Michał [pseud.] zob. Celt, Marek 
Mackiewicz, Stanisław (1896-1966) 
767. Garliński, Józef: Cat w Londynie 
// Gaz. Wybór. - 2002, nr 273, s. 12 
= zob. też poz. 404 
Majkowski, Aleksander (1876-1938) 
768. Borzyszkowski, Józef: Aleksan­
der Majkowski (1876-1938) : biogra­
fia historyczna. - Gdańsk : Instytut 
Kaszubski ; Wejherowo : Muzeum Pi­
śmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Po-
morskiej, 2002. - 887 s. : faks., fot., 
portr., rys. ; 25 cm. - Tekst część. kasz. 
Streszcz. niem. - Bibliogr. s. 837-858. 
I n d e k s . - ISBN 8 3 - 9 1 1 6 3 8 - 9 - Х 
(MPiMKP). - I S B N 83-89079-10-0 (IK) 
Publicysta kaszubski 
Makłowicz, Robert 
769. Makłowicz, Robert: Taki ze mnie 
synek z Galicji / rozm. przepr. Katarzy­
na Litwinczuk-Wojtaś // Gaz. Pol. -
2002, nr 52/53, s. 11-13 
Maleszka, Lesław 
770. Ruszar, Józef Maria: Czy bać się 
prawdy? // Więź. - 2002, nr 5, s. 101-
107 
Sprawa L. Maleszki w mediach 
771. Szostkiewicz, Adam: W dorosłym 
świecie / Adam Szostkiewicz, Piotr 
Zaręba, Mariusz Ziomecki // Press. -
2002, nr 1, s. 52-56 
Sprawa L. Maleszki 
TOM VII (2004), ZESZYT 2(14) 
Malicki, Jan - zob. poz. 302 
Massalska, Irena - zob. poz. 200 
Matuszewski, Ignacy (1891-1964) 
772. Świec, Aneta: Wczesna publicy­
styka emigracyjna Ignacego Matu­
szewskiego : okres współpracy ze „Sło­
wem" paryskim (styczeń - maj 1940 
г.). - Streszcz. w jęz. ang. //Athenaeum. 
- T. 9 (2002), s. 219-229 
Maxwell, Robert - zob. poz. 749 
McLuhan, Herbert Marshall (1911-1980) 
- zob. poz. 12, 55 
Michnik, Adam (1946-) 
773. Mażewski, Lech: Ciemny patrio­
ta // Dziś. - 2002, nr 11, s. 95-99 
Publicystyka Adama Michnika 
Middelhoff, Thomas - zob. poz. 749 
Mikołajczyk, Stanisław (1901-1966) 
774. Stępka, Stanisław: Publicystyka 
Stanisława Mikołajczyka w latach II 
Rzeczypospolitej // Rocz. Dziej. Ruchu 
Lud. - Nr 31 (2000), s. 95-114 
Milewicz, Waldemar (1956-2004) 
775. Milewicz, Waldemar: Mistrz at­
mosfery / rozm. przepr. Renata Gluza 
// Press. - 2002, nr 1, s. 27-28 
Morawska, Anna 
776. Żyła wśród nas / (m) // Tyg. Po-
wsz. - 2002, nr 35, s. 20 
Morawski, Dominik 
777. Morawski, Dominik: Przepędzi­
łem świętego Franciszka... / rozm. 
przepr. Jacek Moskwa // Rzeczpospoli­
ta. - 2002, nr 303, s. A8 
Murdoch, Rupert - zob. poz. 749 
Niecko, Józef (1891-1953) 
778. Adamowicz, Zbigniew: Józef Nie­
cko (1891-1953) : zarys życia i dzia-
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łalności IIRocz. Dziej. Ruchu Lud. - Nr 
30 (1997), s. 255-290 
Nowak-Jeziorański, Jan (1913- ) 
779. Kopyt, Beata: Kurier w domu // 
Rzeczpospolita. - 2002, nr 250, s. A16 
Nagroda „Rzeczpospolitej" im. Jerzego 
Giedroycia 
780. Pawelczyk, Grzegorz: Kurier do 
Warszawy : Jan Nowak-Jeziorański 
wraca do Polski // Wprost. - 2002, nr 
3, s. 30-31 
Osadczuk, Bohdan (1920-) 
781. Budzisz, Feliks: Kim jest Bohdan 
Osadczuk? : przyczynek do biografii // 
Nowa Myśl Pol - 2002, nr 11, s. 6-7 
Osmańczyk, Edmund Jan (1914-1989) 
782. Wolna-Van Das, Henryka: Pa­
mięć i profanacja // Śląsk. - 2002, nr 3, 
s. 28-30 
Profanacja grobu E. Osmańczyka 
Papp, Stefan - zob. poz. 391 
Passent, Daniel (1938-) - zob. poz. 31 
Patkowski, Aleksander Kazimierz 
783. Kalinowski, Marian: Aleksander 
Patkowski - twórca polskiego ruchu 
regionalnego // Rocz. Otwoc. - T. 7 
(2002), s. 115-118 
Pawlak, Beata 
784. Tochman, Wojciech: List do Be­
aty // Gaz. Wybór. - 2002, nr 283, dod. 
Duży Format nr 31, s. 4-9 
Zaginięcie w Indonezji dziennikarki 
Beaty Pawlak 
Płoski, Piotr Arkadiusz (1845-1922) 
785. Erber, Czesław: Piotr Arkadiusz 
Płoski (1845-1922) - prawnik i dzien­
nikarz, redaktor „Gazety Kieleckiej" // 
Stud. Kiel, Ser. Bibliol-Prasozn. - Nr 
2 (2002), s. 53-82 
Podkowiński, Marian 
786. Podkowińsk i , Mar ian : Ja to 
wszystko widziałem / rozm. przepr. 
Helena Kowalik //Przegląd. - 2002, nr 
41, s. 33-36 
Prus, Bolesław (1847-1912) - zob. poz. 31 
Prus, Konstanty (1872-1961) 
787. Tałuć, Katarzyna: Emil Szramek, 
Jan Kudera, Konstanty Prus - pierw­
sze pokolenie badaczy śląskiego regio­
nalizmu literackiego. - Katowice : 
Wydaw UŚ, 2002. - 123, [1] s. : err. ; 
24 cm. - (Prace Naukowe Uniwersyte­
tu Śląskiego w Katowicach, ISSN 0208-
6336 ; nr 2030). - Streszcz. ang., niem. 
- Indeks. - ISBN 83-226-1127-7 
K. Prus - publicysta i red. „Katolika" 
Przesmycki, Zenon (1861-1944) - zob. 
poz. 169 
Rakowski, Mieczysław Franciszek (1926-) 
788. Rakowski, Mieczysław Franci­
szek: Dzienniki polityczne 1972-1975. 
- Warszawa : „Iskry", cop. 2002. - 398, 
[1] s. ; 21 cm. - Oznaczono jako cz. 5. 
- Indeks. - ISBN 83-207-1692-6 
789. Rakowski, Mieczysław Franci­
szek: Dzienniki polityczne 1976-1978. 
- Warszawa : „Iskry", cop. 2002. - 451, 
[4] s , [16] s. tabl. : il. ; 21 cm. - In­
deks. - ISBN 83-207-1702-7 
Reich-Ranicki, Marcel 
790. Szczepańska-Lange , Elżbieta: 
Marcel Reich-Ranicki w Warszawie : 
glosa do autobiografii I I Ruch Muzycz. 
- 2002, nr 16/17, s. 41-47 
Dot. publikacji na łamach wydawanej 
w getcie „Gazety Żydowskiej" 
Rymuszko, Marek (1948- ) 
791. Rymuszko, Marek: Przypadki 
metafizyczne. - Warszawa : „Niezna­
ny Świat", 2002. - 447 s. : ii. ; 21 cm. 
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792. Kuberski, Leszek: Jan Skala -
dziennikarz i redaktor // Pro Lus. - T. 1 
(2002), s. 45-55 
Niemcy (XIX-XX w.) 
Smoleń, Artur (1960-2002) 
793. Weimer, Daniel: Artur Smoleń 
(1960-2001) : [nekr.] //Rocz. Sądec. -
T. 30 (2002), s. 426-427 
Srocki, Bolesław 
794. Heska-Kwaśniewicz, Krystyna: 
Realista i gorące głowy : w rocznicę 
Powstania Warszawskiego // Tyg. Po­
wsz. - 2002, nr 31, s. 4 
Stefanowski, Roman (1929-2001) 
795. Śliwa, Michał: Roman Stefanow­
ski (1929-2001) : [nekr.] // Zdanie. -
2002, nr 1/2, s. 47 
Dziennikarz polskiej prasy emigracyj­
nej w Wielkiej Brytanii 
Szajna, Janusz - zob. poz. 46 
Szewczyk, Wilhelm (1916-1991) 
796. Glensk, Joachim: Wilhelm Szew­
czyk jako redaktor i publicysta : (z oka­
zji dziesiątej rocznicy zgonu wielkiego 
Ślązaka. - Streszcz. w jęz. ang. II Rocz. 
Hist. Prasy Pol. - 2002, z. 1, s. 237-252 
Szumańska, Ewa 
797. Mateja, Anna: „Trochę się dziwię, 
ale nie bardzo" : Ewa Szumańska -
podróżniczka, pisarka i pani doktor 
z „Pamiętnika młodej lekarki" // Tyg. 
Powsz. - 2002, nr 24, s. 8-9 
Szymańska-Borginon, Katarzyna 
798. Szymańska-Borginon, Katarzyna: 
Korespondent pokojowy // Press. -
2002, nr 4, s. 46-47 
TOM VII (2004), ZESZYT 2(14) 
Śląski, Jerzy 
799. Wernic, Andrzej: Jerzy Śląski -
żołnierz Polskiego Państwa Podziem­
nego // Prz. Hist.-Wojs. - 2002, nr 2, 
s. 204-213 
Redaktor prasy konspiracyjnej 
ŚWitkowski, Piotr (1744-1793) 
800. Sidorowicz, Dorota: Artykuły 
z „Berlinische Monatsschrift" (1783-
1796) na łamach czasopism Piotra 
Świtkowskiego // Czas. Zakł. Nar. 
Ossol. - Z. 13 (2002), s. 39-61 
Turowicz, Jerzy (1912-1999) 
801. Hartwig, Julia: Śledź, szampan 
i ostrygi : o Jerzym Turowiczu w 3. 
rocznicę śmierci / rozm. przepr. Jan 
Strzałka // Tyg. Powsz.-2002, nr 4, s. 9 
802. Koniński, Karol Ludwik: Odwa­
ga i rzetelność // Tyg. Powsz. - 2002, 
nr 4, s. 8 
List do Turowicza z 1939 r. 
803. Koniński, Karol Ludwik: To trze­
ba głośno mówić // Gaz. Wybór. - 2002, 
nr 28, s. 21 
List do Turowicza z 1939 r. 
804. Kurski, Jarosław: Redaktor nie­
pokorny // Gaz. Wybór. - 2002, nr 291, 
s. 28 
805. Lustiger, Jean-Marie: Chrześci­
jańska słuszność : kardynał Paryża 
o Jerzym Turowiczu // Tyg. Powsz. -
2002, nr 27, s. 11 
806. Mamon, Bronisław: Historia jed­
nego listu : z Archiwum Jerzego Turo­
wicza // Tyg. Powsz. - 2002, nr 4, s. 8 
Uzup. do: Odwaga i rzetelność / Karol 
Ludwik Koniński // Tamże. - 2002, nr 4 
807. Mamon, Bronisław: Historia jed­
nego listu // Gaz. Wybór. - 2002, nr 28, 
s. 22 
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Komentarz do listu Turowicza. Uzup. 
do: To trzeba głośno mówić / Karol 
Ludwik Koniński // Tamże. - 2002, nr 28 
Ulatowski, Józef (1860-1934) 
808. Pietrzyk, Mirosław: Epizody z ży­
cia Józefa Ulatowskiego (1860-1934) 
// Ziem. Kuj. - T. 14 (2000/2001), 
s. 217-225 
Urban, Jerzy (1933-) 
809. Wierzchowska, Magdalena: Emo-
cjonalność w felietonach Jerzego Ur­
bana. - Streszcz. w jęz. ang. // Stud. 
Mediozn. - 2002, nr 2, s. 96-104 
Urbańczyk, Andrzej (1946-2001) 
810. Dziki, Sylwester: Andrzej Urbań­
czyk (1946-2001) : [nekr.] //Rocz. Hist. 
Prasy Pol. - 2002, z. 1, s. 289-291 
Wasilewski, Zygmunt (1865-1948) 
811. Zygmunt Wasilewski - polityk, 
krytyk, regionalista / pod red. Marty 
Meduckiej ; Kieleckie Towarzystwo 
Naukowe. - Kielce : KTN, 2002. - 166, 
[2] s. ; 21 cm. - Indeks. - ISBN 83-
86006-62-5 
Wasylewski, Stanisław (1885-1953) - zob. 
poz. 303 
Wojewódzki, Kuba 
812. Lubelska, Krystyna: Kuba Roz-
pychacz // Polityka. - 2002, nr 48, 
9. 
9.1 
818. Bieś, Bronisław: Komunikacja 
w społeczeństwie... czyli o zawodzie 
dziennikarza : bezpieczeństwo i higie­
na pracy w nauczaniu i praktyce za­




813. Czartoryska, Wiesława: Alicja Za­
górska nie żyje // Stud. Łomż. - T 13 
(2002), s. 295-296 
Zakrzewski, Tadeusz 
814. Zakrzewski, Tadeusz: Byłem re­
porterem generała. - Warszawa : „Ksią­
żka i Wiedza", cop. 2002. - 267, [1] 
s., [12] s. tabl. kolor. : il. ; 21 cm. -
Indeks. - ISBN 83-05-13205-6 
Zawadzki, Konrad (1912-2002) 
815. Ciepłowski, Stanisław: Konrad 
Zawadzki jako badacz varsavianow -
Streszcz. w jęz. ang. // Rocz. Bibl. -
R. 46 (2002), s. 7-18 
Zwierzyńska-Matzke, Tamara (1968-
2000) 
816. Zwierzyńska-Matzke, Tamara: 
Czasami wołam w niebo / Tamara 
Zwierzyńska-Matzke, Sven Matzke. -
Warszawa : „W.A.B.", 2002. - 228, [4] 
s. ; 20 cm. - ISBN 83-88221-78-7 
Pamiętnik polskiej dzienikarki 
Życiński, Józef (bp.) 
817. Nowak-Jeziorański, Jan: O po­
trzebie kreowania autorytetów // Rzecz­
pospolita. - 2002, nr 259, s. A10 
Józef Życiński, Barbara Czajkowska, 
Jerzy Koźmiński 
Inne zagadnienia 
. Dziennikarstwo (etyka, zawód) 
819. Historia, dydaktyka, media : księ­
ga pamiątkowa poświęcona prof. Ja­
nuszowi Rulce w czterdziestolecie pra­
cy naukowej / red. Barbara Tarnow­
ska. - Bydgoszcz : Wydaw Akademii 
Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 
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2002. - 309 s. : iL, mapy ; 24 cm. -
ISBN 83-7096-454-0 
Z treści: s. 299-309: Dwa wymiary pra­
cy rzecznika prasowego / Joanna Ta-
czanowska 
820. Jurkowski, Paweł: Dziennikarski 
elementarz etyczny // Homo Dei. -
2002, nr 2, s. 63-78 
821. Lewek, Antoni: Dziesięć lat ist­
nienia Ośrodka Studiów Teologiczno-
DziennikarskichnaUniwersytecieKar-
dynała Stefana Wyszyńskiego w War­
szawie (1992-2002) // Homo Dei. -
2002, nr 4, s. 148-154 
822. Nalewajk, Anna: Migracje //Press. 
- 2002, nr 12, s. 28-31 
Zmiany kadrowe w największych pol­
skich mediach w 2002 r. 
9.2. 
826. Dudek, Antoni: Strażnicy myśli 
// Wprost. - 2002, nr 9, s. 78-81 
Działalność Głównego Urzędu Kontroli 
Prasy, Publikacji i Widowisk 
827. Dunin, Janusz: Upadek cenzury 
w Polsce : [ref.]. - Streszcz. w jęz. ang. 
I/ Acta UL, Fol. Libr. - Z. 11 (2002), 
s. 197-202 
828. Hera, Janina: Cenzura komuni­
styczna - dokumenty // Arcana. - 2002, 
nr 1, s. 52-58 
Teksty zdjęte przez GUKPPiW w latach 
1947-48 
829. Hera, Janina: Zwycięstwo za gro­
bem? : (dokonania Głównego Urzędu 
Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk 
po zakończeniu II wojny) // Arcana. -
2002, nr 1, s. 32-51 
TOM VII (2004), ZESZYT 2(14) 
823. Patterson, Eugene: [Od cenzury 
do wolnego rynku] / Eugene Patter­
son, Maciej Łukasiewicz, Grzegorz 
Gauden ; tł. Teresa Stylińska // Rzecz­
pospolita. - 2002, nr 231, s. A10 
Debata InterAccess i „Rzeczpospolitej" 
na temat wolności słowa w Polsce i USA 
824. Sareło, Zbigniew: Media w służ­
bie osoby : etyka społecznego komuni­
kowania. - Toruń : Wydaw. Adam 
Marszałek, cop. 2002. - 198, [4] s. ; 21 
cm. - Streszcz. niem. - Bibliogr. - ISBN 
83-7322-250-2 
825. Wyrok Naczelnego Sądu Admi­
nistracyjnego 26 września 2002 r. // 
Forum Dzień. - 2002, nr 12, s. 13-15 
Rewindykacja majątku SDP 
= zob. też poz. 38, 47, 606, 925 
P r a w o p r a s o w e 
830. Jabłonowski, Marek: Relacje mię­
dzy policją a środkami masowego prze­
kazu w Polsce po 1989 r. / Marek Ja­
błonowski, Agnieszka Dmowska. -
Streszcz. w jęz. ang. II Stud. Mediozn. 
- 2002, nr 2, s. 41-55 
831. Jaskiernia, Alicja: Rada Europy 
a problemy mediów masowych / Insty­
tut Dziennikarstwa Uniwersytetu War­
szawskiego. - Warszawa : „Aspra-Jr", 
2002. - 386 s. ; 22 cm. - Bibliogr. In­
deks. - ISBN 83-88766-40-6 
Środki masowego przekazu w prawie 
europejskim 
832. Jaskuła, Lidia: Zasada wolności 
prasy w prawie polskim. - Streszcz. 
w jęz. ang. II Prawo Adm. Kość. - 2002, 
nr 4, s. 47-72 
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833. Kijanka, Emilia: Regulacja i o-
chrona konkurencji w dziedzinie środ­
ków masowego przekazu w europej­
skim prawie wspólnotowym. - Streszcz. 
w jęz. ang. // Zesz. Nauk. IWSEA Kiel. 
- Nr 5 (2002), s. 85-96 
834. Kononiuk, Tadeusz: Interwencja 
prasowa. - Streszcz. w jęz. ang. II Stud. 
Mediozn. - 2002, nr 2, s. 32-40 
835. Kononiuk, Tadeusz: Ochrona ut­
woru reklamowego w prawie autor­
skim. - Streszcz. w jęz. ang. // Stud. 
Mediozn. - 2002, nr 4, s. 18-27 
836. Kultura i prawo : materiały II 
Międzynarodowej Konferencji na te­
mat Wolność mediów, Lublin, 18-19 
maja 2000 / red. Józef Krukowski, Otto 
Theisen. - Lublin : TNKUL, cop. 2002. 
- 256, [6] s. ; 24 cm. - (Prace Wydziału 
Nauk Prawnych / [Towarzystwo Na­
ukowe Katolickiego Uniwersytetu Lu­
belskiego] ; 13). - Tyt. równol.: Kultur 
und Recht : Materialen der 2.interna­
tionalen Tagung zum Thema Medien­
freiheit, Lublin 18-19. Mai 2000. -
Tekst równol. pol., niem. - ISBN 83-
7306-067-7 
Prawne aspekty wolności mediów w Pol­
sce i Niemczech 
837. Kwaśniewski, Aleksander: Proto­
kół rozbieżności : [wyw] // Gaz. Wy­
bór. - 2002, nr 102, s. 13-14 
Projekt nowelizacji prawa prasowego 
838. Łoszewska-Ołowska, Maria: Sfe­
ra życia prywatnego a działalność 
prasy na podstawie orzecznictwa są­
dów cywilnych. - Streszcz. w jęz. ang. 
// Stud. Mediozn. - 2002, nr 2, s. 56-69 
839. Michalak, Arkadiusz: Przeczytać 
przed skserowaniem : dozowlony uży­
tek materiałów prasowych // Rzeczpo­
spolita. - 2002, nr 120, s. C4 
840. Michałkiewicz, Stanisław: Na­
chalne i zuchwałe // Najwyż. Czas. -
2002, nr 17, s. XII-XIII 
Projekt ustawy o zawodzie dziennika­
rza 
841. Misiak, Elżbieta: Zawód godny 
zaufania /I Forum Dzień. - 2002, nr 5, 
s. 6-7 
Projekt ustawy o zawodzie dziennika­
rza 
842. Pelewicz, Robert: Gwarancje wol­
ności środków społecznego przekazu 
w świetle międzynarodowych zobo­
wiązań Polski // Zesz. Nauk. I WSE 
Stal. Wola. - 2001, nr 1, s. 126-141 
843. Piechota, Grzegorz: Agorafobia 
i inne demony // Gaz. Wybór. - 2002, 
nr 76, s. 8-10 
Projekt ustawy ograniczającej prawa 
prywatnych firm medialnych 
844. Pisarek, Walery: Wolność słowa 
a wolność prasy. - Streszcz. w jęz. ang. 
II Zesz. Prasozn. - 2002, nr 1/2, s. 7-17 
845. Prawo autorskie i prasowe wraz 
z indeksem rzeczowym / [red. Aleksan­
dra Olkowicz]. - Stan prawny lipiec 
2002 r. - Warszawa : C. H. Beck, 2002. 
- VII, [1], 71 s. ; 17 cm. - (Twoje Pra­
wo). - Indeks. - ISBN 83-7247-814-7 
846. Prawo prasowe. - Poznań : 
„Press", 2002. - 28 s. ; 21 cm. - ISBN 
83-915522-3-3 
847. Przybył, Mikołaj: Wizerunek 
prokuratora //Prokurator. - 2002, nr 1, 
s. 16-24 
Media a prokuratura 
848. Sarbiński, Rafał Marcin: Fotogra­
fia reporterska w prawie autorskim -
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Władysław Marek Kolasa BIBLIOGRAFIA 
pojęcie, przesłanki ochrony i ewolucja 
uregulowania // Prz. Ustawod. Gosp. -
2002, nr 1, s. 14-30 
849. Sitarz, Mirosław: II Międzynaro­
dowa Konferencja Kultura i Prawo 
„Wolność w mediach" // Rocz. Nauk 
Praw. - 2001, z. 1, s. 177-188 
850. Stankiewicz, Andrzej: Wiedzą, nie 
powiedzą // Press. - 2002, nr 2, s. 52-
53 
Media a ustawa o dostępie do infor­
macji 
851. Stefanowicz, Jan: Opinia do pro­
jektu ustawy z zawodzie dziennikarza 
// Forum Dzień. - 2002, nr 5, s. 8 
852. Stefański, Marek: Współpraca 
policji ze środkami masowego przeka­
zu / Marek Stefański, Urszula Stufiń-
ska. - Słupsk : „Niebieski", 2002. - 44 
9.3. 
856. Bendyk, Edwin: 24/7/365 [Dwa­
dzieścia cztery godziny, tydzień, trzy­
sta sześćdziesiąt pięć dni] : państwo 
informacyjne I I Res Pub. Nowa. - 2002, 
nr 7, s. 58-66 
Rola informacji w funkcjonowaniu spo­
łeczeństwa 
857. Bis, Dorota: Rodzina jako pod­
stawowe środowisko wychowania do 
korzystania ze środków społecznego 
komunikowania. - Streszcz. w jęz. ang. 
I/Rocz. Nauk Społ. -2002, z. 2, s. 171-
184 
858. Borychowska, Małgorzata: Nowe 
media : transformacje zachowań // 
Auxil. Soc. - 2001, nr 2, s. 149-152 
859. Braun-Gałkowska, Maria: Zaba­
wa w zabijanie : oddziaływanie prze-
TOM VII (2004), ZESZYT 2(14) 
O PRASIE ZA ROK 2002 2 3 3 
s. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-915582-
2-3 
853. Taczkowska, Joanna: Dylematy 
zawodowe dziennikarzy w świetle 
orzecznictwa sądów powszechnych 
w Bydgoszczy w latach 1984-2000. -
Streszcz. w jęz. ang. // Świat Idei Polit. 
- T . 2 (2002), s. 117-138 
854. Wolski, Piotr A.: Projekt projektu 
// Press. - 2002, nr 5, s. 48-50 
Projekt ustawy o zawodzie dziennika­
rza 
855. Żyszkiewicz, Waldemar: Dobre 
prawo rodziców // Tyg. Solid. - 2002, 
nr 5, s. 14 
Projekt ustawy L. Podhalicz przeciwko 
przemocy w środkach masowego prze­
kazu 
= zob. też poz. 7, 539, 553, 627, 823 
Socjologia i psychologia prasy 
mocy prezentowanej w mediach na 
psychikę dzieci / Maria Braun-Gałkow­
ska, Iwona Ulfik-Jaworska. - Lublin : 
„Gaudium", 2002. - 238 s. ; 21 cm. -
Bibliogr. - ISBN 83-88615-53-Х 
860. Cubitt, Sean: The triumph and 
demise of the global audience. -
Streszcz. w jęz. pol. II Art Iną. - Vol. 4 
(2002), s. 37-48 
861. Długosz, Joanna: Czytelnictwo 
czasopism - z obserwacji pracownika 
Czytelni Czasopism Bieżących Biblio­
teki Uniwersyteckiej we Wrocławiu // 
Rocz. Bibl. Gfł. UO. - R. 6 (2002), s. 73-
79 
862. Gołka, Bartłomiej: Demokracja 
i media. - Streszcz. w jęz. ang. II Stud. 
Mediozn. - 2002, nr 1, s. 11-15 
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863. Jagodziński, Tadeusz: Przekleń­
stwo info-rozrywki II Znak. - 2002, nr 
2, s. 5-12 
Kultura medialna 
864. Jędrzejewski, Marek: Subkultury 
medialne // Probl Opiek.-Wychow. -
2002, nr 2, s. 22-31 
Media a młodzież 
865. Jóskowiak, Kazimierz: Mass me­
dia i kultura w europejskiej współpra­
cy transgranicznej // Kult i Społ. -
2002, nr 1, s. 181-186 
866. Karpiński, Aleksander: Sternicy 
świadomości atakują // Kult Pop. -
2002, nr 2, s. 35-39 
Mechanizmy tworzenia faktów medial­
nych 
867. Łuszczak, Grzegorz: Człowiek 
w świecie mediów - Streszcz. w jęz. 
ang. // Hory z. Wychów. - 2002, nr 1, 
s. 175-189 
868. Najnowsze badanie prasy bran­
żowej // Press. - 2002, nr 10, s. 39 
Czytelnictwo prasy handlowej i gastro­
nomicznej 
869. Polskie Badania Czytelnictwa // 
Press. - 2002, nr 1, s. 91-93 ; Press. -
2002, nr 2, s. 83-85 ; Press. - 2002, nr 
3, s. 91-93 ; Press. - 2002, nr 4, s. 90-
92 ; Press. - 2002, nr 5, s. 81-83 ; 
Press. - 2002, nr 6, s. 80-82 ; Press. -
2002, nr 7, s. 84-86 ; Press. - 2002, nr 
9.4. 
874. Afeltowicz, Beata: Sprawozdanie 
z konferencji „Polszczyzna współcze­
snej prozy i publicystyki. Onomastyka 
Pomorza" : Koszalin, 18-19 stycznia 
2001 r. // Slav. Occid. - T. 59 (2002), 
s. 220-222 
8, s. 84-85 ; Press. - 2002, nr 9, s. 92-
93 ; Press. - 2002, nr 10, s. 92-93 ; 
Press. - 2002, nr 11, s. 84-85 ; Press. 
- 2002, nr 12, s. 92-93 
Cz. 1, czerwiec-listopad 2001 r. Cz. 2, 
lipiec-grudzień 2001 r. Cz. 3, sierpień 
2001-styczeń 2002 r. Cz. 4, wrzesień 
2001-luty 2002 r. Cz. 5, październik 
2001-marzec 2002 r. Cz. 6, listopad 
2001-kwiecień 2002 r. Cz. 7, grudzień 
2001-maj 2002 r. Cz. 8, styczeń-czer-
wiec 2002 r. Cz. 9, luty-lipiec 2002 r. 
Cz. 10, marzec-sierpień 2002 r. Cz. 11, 
kwiecień-wrzesień 2002 r. Cz. 12, maj-
październik 2002 r. 
870. Schutta, Piotr: Klawisz czyta 
pierwszy // Press. - 2002, nr 6, s. 44 -
46 
Czytelnictwo skazanych 
871. Walichnowski, Feliks: Socjotech-
nika w mediach na przełomie lat 2001/ 
2002. - Olsztyn : „Darczyńcy", 2002. -
60 s. ; 21 cm. - Bibliogr. F. Walichnow-
s kiego 
872. Zasępa, Tadeusz: Siła, zakres 
i skutki oddziaływania środków spo­
łecznego przekazu // Zesz. Form. Ka-
tech. - 2002, nr 2, s. 51-54 
873. Zasępa, Tadeusz: Zmiany men­
talne w społeczeństwie pod wpływem 
mediów // Zesz. Form. Katech. - 2002, 
nr 3, s. 76-79 
= zob. też poz. 20, 23, 52, 458, 461, 
522, 689, 950 
J ę z y k prasy 
875. Bednarczuk, Leszek: Prace Jolan­
ty Mędelskiej o języku polskiej prasy 
wileńskiej (1945-1989) // Kocz. Hist 
Prasy Pol. - 2002, z. 2, s. 365-373 
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876. Błachut, Edyta: Hasła walki pro­
pagandowej w polskiej i niemieckiej 
prasie na Górnym Śląsku w latach 
1918-1922 : próba oceny ze stanowi­
ska lingwistycznego // Orbis Ling. -
Vol. 20 (2002), s. 185-193 
877. Błachut, Edyta: Kontrastive Über­
legungen zur deutschen und polni­
schen Anspielungstechnik anhand po­
litischer Losungen // Acta Univ. Wra-
tisl, Stud. Linguist. - Nr 21 (2002), 
s. 17-29 
878. Dąbkowski, Grzegorz: Słownictwo 
specjalne w praktyce dziennikarskiej. 
- Streszcz. wjęz. ang. IIStud. Mediozn. 
- 2002, nr 4, s. 11-17 
879. Doroszkiewicz, Maria: Pokolenie 
„X" a „swoje i obce" we współczesnym 
języku i kulturze rosyjskiej : (na mate­
riałach współczesnej prasy rosyjskiej). 
- Streszcz. wjęz. ros. IIActa Univ. Wra~ 
tisl, Slav. - Nr 116 (2002), s. 77-87 
880. Dziamska-Lenart, Gabriela: Fra­
zeologiczne innowacje mieszane. -
Streszcz. wjęz. fr. IIStud. Językozn. -
T. 1 (2002), s. 39-53 
Język publicystyki polskiej 
881. Głowicka, Monika: Paralelismo 
sintâctico en los esloganes publicita-
rios de la prensa espanola actual // 
Acta Univ. Wratisl, Estud. Hisp. - Nr 
10 (2002), s. 49-60 
Język prasy hiszpańskiej 
882. Hajczuk, Roman: К voprosu o kul­
turę slova // Linguodidactica. - T. 6 
(2002), s. 85-89 
Język prasy rosyjskiej 
883. Junkovà, Bohumila: Obraznâ poj-
menovâni metaforickâ a jejich funkce 
v psanych publicistickych textech. -
TOM VII (2004), ZESZYT 2(14) 
Streszcz. w jęz. niem. // Stylistyka. -
[T.] 11 (2002), s. 383-396 
884. Kochan, Marek: Slogany w rekla­
mie i polityce. - Warszawa : „Trio", 
2002. - 247, [1] s. : tab. ; 21 cm. -
Streszcz. ang. - Bibliogr. s. 237-241. -
ISBN 83-88542-35-4 
885. Kosecki, Krzysztof: Linguistic re­
presentations of the national identity 
of the Germans in the Polish press : 
a cognitive linguistic interpretation // 
Linguist. Siles. -Vol. 22 (2001), s. 95-
104 
Stereotyp Niemca w polskiej prasie 
886. Legutko, Piotr: Epitafium dla ję­
zyka : kultura, kontrkultura i presja 
ulicy I/ Rzeczpospolita. - 2002, nr 267, 
s. A11-A12 
Język polskich mediów 
887. Majkowska, Grażyna: Najnowsza 
frazeologia publicystyczna // Probl. 
Frazeol. Europ. - [T.] 4 (2001), s. 25-
33 
888. Mariak, Leonarda: Gramatyczne 
wyróżniki perswazji w prasie tajnej 
okresu Powstania Styczniowego 
(1861-1864). - Streszcz. wjęz. fr. IIStud. 
Językozn. - T. 1 (2002), s. 177-191 
889. Mariak, Leonarda: Perswazyjność 
prasy tajnej okresu Powstania Stycz­
niowego na przykładzie leksyki. -
Szczecin : Wydaw Naukowe US, 2001. 
- 235, [1] s. ; 24 cm. - (Rozprawy 
i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 
ISSN 0860-2751 ; t. 401). - Streszcz. 
niem. -Bibliogr. - ISBN 83-7241-200-6 
890. Nowak, Paweł: Swoi i obcy 
w językowym obrazie świata : język 
publicystyki polskiej z pierwszej poło­
wy lat pięćdziesiątych. - Lublin : 
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Wydaw Uniwersytetu Marii Curie-
Skłodowskiej, 2002. - 183, [1] s. ; 23 
cm. - (Literatura - Lingwistyka, ISSN 
1232-9320 ; nr 5). - Streszcz. ang., fr. 
- Bibliogr. - ISBN 83-227-1934-5 
891. Nowowiejski, Bogusław: Zapoży­
czenia leksykalne w języku polskiej 
prasy XIX w. na przykładzie „suwal­
skich" korespondenc j i Aleksandra 
Osipowicza z „Gazety Polskiej" / Bogu­
sław Nowowiejski, Iwona Wojtkiewicz 
// Białost Arch. Jęz. - Nr 2 (2002), 
s. 89-105 
892. Pietrucha, Monika: Sprawozda­
nie z konferencji „Manipulacja w języ­
ku mediów" / Monika Pietrucha, Mag­
dalena Trysińska // Por. Jęz. - 2002, 
z. 1, s. 57-62 
893. Pisarek, Walery: Język - państwo 
- prawo. - Streszcz. w jęz. ang. // Zesz. 
Prasozn. - 2002, nr 3/4, s. 7-14 
Język polski - prawne aspekty 
894. Pisarek, Walery: Nowa retoryka 
dziennikarska / Studium Dziennikar­
skie Akademii Pedagogicznej im. Ko­
misji Edukacji Narodowej w Krakowie. 
- Kraków : Towarzys two Autorów 
i Wydawców Prac Naukowych „Uni-
versitas", cop. 2002. - 291 s. ; 21 cm. 
- (Dziennikarstwo i Świat Mediów). -
Bibliogr. Indeksy - ISBN 83-7052-
494-Х 
Treść: Cz. 1. Narzędzia (1. Tekst, jego 
jednostki i ich części; 2. Części mowy; 
3. Sposoby wyrażania składników; 4. 
Zróżnicowanie słownictwa; 5. Mniej 
i więcej niż wyraz; 6. Zróżnicowanie 
języków; 7. W jakim słowniku czego 
szukać); Cz. 2. Działanie (1. Zanim za­
czniesz pisać; 2. ... żeby nas czytano; 
3. ... żeby nas rozumiano; 4. ... żeby był 
poprawny; 5. ... żeby przekonać; 6. In-
formacja-publicystyka-reportaż; 7. Ob­
raz i słowo; 8. Zanim oddasz tekst) 
895. Pisarek, Walery: Polskie słowa 
sztandarowe i ich publiczność. - Kra­
ków : Towarzystwo Autorów i Wydaw­
ców Prac Naukowych „Universitas", 
сор. 2002. - 193, [2] s. : il. ; 21 cm. -
Bibliogr. - ISBN 83-242-0003-7 
896. Przybyszewski, Sebastian: Kilka 
uwag o listach gończych w „Dzienni­
kach Tygodniowych Depar tamentu 
Bydgoskiego" z 1811 roku z perspek­
tywy tekstologii l ingwistycznej . -
Streszcz. w jęz. ang. // Pr. Językozn. 
(Olszt). - Z. 4 (2002), s. 71-86 
897. Ratnikova, Irina E.: Polskie an-
troponimy v osmyslenii belorusskoj 
i rossijskoj socialnoj realnosti : (na 
materiale SMI za 1996-2001 g.) //Acta 
Pol.-Ruthen. - T 7 (2002), s. 247-258 
898. Renanskij, Aleksandr L.: Ćem 
bolna Rossija? : (anamnez, diagnoz 
i epikriz v tolkovanii otecestvennych 
publicistov). - Streszcz. w jęz. pol. // 
Stud. Lit. Pol-Slav. - T. 6 (2001), 
s. 35-47 
Język publicystyki rosyjskiej 
899. Sękowska, Elżbieta: Językowe 
środki wyrażania ocen w filmowych 
recenzjach prasowych. - Streszcz. 
w jęz. ang. // Por. Jęz. - 2002, z. 7, 
s. 50-61 
900. Sitarski, Andrzej: Narećija v rus-
skich i polskich gazetnych zagolo-
vkach I/Acta Pol.-Ruthen. - T 7 (2002), 
s. 125-131 
Język gazet rosyjskich i polskich 
901. Siwek, Aldona: Środki stylis­
tyczne w funkcjach perswazyjnych : 
(na materiale z „Twojego Stylu"). -
Streszcz. w jęz. ang. //Por. Jęz. - 2002, 
z. 3, s. 43-55 
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902. Skibińska, Elżbieta: Offre d'em­
ploi - modèles français et polonais : 
une étude contrastive II Acta Univ. Wra-
tisl, Roman. - Nr 49 (2002), s. 49-73 
Język ogłoszeń w prasie polskiej i fran­
cuskiej 
903. Skowronek, Katarzyna: Z „Idzi-
kowic" na „Wyspy Hula-Gula" droga 
niedaleka... : funkcja nazw geograficz­
nych w czasopismach dla kobiet. -
Streszcz. w jęz. fr. // Onomastica. -
R. 46 (2001), s. 31-61 
904. Szczęsna, Ewa: Opowiadanie 
i media // Pam. Lit. - 2002, z. 2, s. 125-
136 
Narracja w mediach masowych 
905. Tekst w mediach / pod red. Kazi­
mierza Michalewskiego. - Łódź : Wy-
daw Uniwersytetu Łódzkiego, 2002. -
558 s., [1] k. tabl. złóż. : ii. ; 24 cm. -
Tekst część, ang., czes., słowac. - Bi-
bliogr. przy pracach. - ISBN 83-7171-
506-4 
Język polskich mediów po 1989 r. 
906. Walichnowski, Feliks: Potyczki na 
pióra. - Olsztyn : „Darczyńcy", 2002. -
158, [1] s. ; 21 cm 
Felieton polski od 2001 r. 
9.5. 
911. Gluza, Renata: Dziennikarstwo 
wizualne // Press. - 2002, nr 3, s. 44-
49 
Przekaz wizualny w prasie 
912. Gluza, Renata: WPP 2002 - lau­
reaci // Press. - 2002, nr 3, s. 28-
29 
World Press Foto 
913. Mleczko, Andrzej: Media - czwar­
ta władza / [red. i oprać. Małgorzata 
Sobczyk]. - Kraków : „Galeria Autor­
ska Andrzeja Mleczki", [2001]. - [74] 
TOM VII (2004), ZESZYT 2(14) 
907. Wójtach, Renata: Paradygmat ro­
mantyczny jako składnik autostere-
otypu Polaka. - Streszcz. w jęz. ang. 
II Por. Jęz. - 2002, z. 1, s. 11-17 
Na podst. analizy mat. prasowego 
908. Zieliński, Lech: Aussersportlicher 
Gebrauch der Wortgruppen und Wort­
bildungen mit Liga/liga in der deut­
schen und polnischen Gegenwarts­
sprache // Stud. Niemcozn. - T. 24 
(2002), s. 683-691 
909. Zieniukowa, Jadwiga: Nazwy wła­
sne w górnołużyckim piśmie „Mission-
ske Powesće" z połowy XIX wieku. -
Streszcz. w jęz. niem. // Zesz. Łuż. -
T. 31 (2000), s. 92-102 
910. Zinkiewicz-Tomanek, Bożena: 
Variantnist' form minulogo ćasu 
dîjesliv na -nu-ti u sućasnij ukraïnskîj 
movi. - Streszcz. w jęz. ang. // Slav. 
Orient. - 2002, nr 3, s. 435-
445 
Język u kr. prasy 
= zob. też poz. 382, 383, 451, 580 
Fotografia prasowa 
s. : ii. ; 24 cm. - Tekst równol. pol., 
ang. - ISBN 83-914884-5-4 
Satyra rysunkowa 
914. Piasecka, Renata: Oficjalny ser­
wis fotograficzny w ocenie prasy pol­
skiej w świetle materiałów Komisji 
Prasowej КС PZPR z lat 1959-1961. -
Streszcz. w jęz. ang. II Stud. Mediozn. 
- 2002, nr 4, s. 86-98 
915. Przegląd agencji fotograficznych 
// Press. - 2002, nr 7, s. 62-63 
Zestawienie - 27 poz. 
= zob. też poz. 212, 848 
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9.6. 
916. Agencje reklamowe i domy me-
diowe : raport 2001/02. - Warszawa : 
VFP Communications, 2002. - 60 s. ; 
34 cm. - ISSN 1507-7756 
Dod. do „Media Polska" (maj 2002) 
917. Andrzejewski, Piotr: Media rela­
tions : budowanie reputacji firmy / Piotr 
Andrzejewski, Wiesław Kot. - Warsza­
wa : „Poltext", 2002. - 162, [1] s. : il. 
; 24 cm. - (Warsztaty Menedżerskie). -
Bibliogr. - ISBN 83-88840-16-9 
918. Barlik, Jacek: Najnowsze tenden­
cje w amerykańskich badaniach pu­
blic relations : (przegląd literatury). -
Streszcz. wjęz. ang. //Stud. Mediozn. 
- 2002, nr 3, s. 23-47 
919. Błaszczak, Anita: Włoska choro­
ba w polskiej prasie //Rzeczpospolita. 
- 2002, nr 240, s. B3 
Metody marketingowe w polskiej prasie 
920. Czarnowski, Piotr: Rynek public 
relations w Polsce 1999-2002. -
Streszcz. wjęz. ang. //Stud. Mediozn. 
- 2002, nr 3, s. 137-142 
921. Gajlewicz, Michał: Reklama a pu­
blic relations. - Streszcz. wjęz.ang.// 
Stud. Mediozn. - 2002, nr 3, s. 95-107 
922. Giętka, Edyta: Oferta dla jelenia 
// Przegląd. - 2002, nr 47, s. 44-46 
Tematyka ogłoszeń prasowych 
923. Grządka, Marcin: Rzecznicy wi­
zerunku / Marcin Grządka, Piotr Ma-
chul, Piotr Ruszak // Media i Market. 
Pol. - 2002, nr 21, s. 14-15 
Public Relations w prasie 
924. Horodecka, Amelia: Mitologiczny 
świat reklam : treści religijne w rekla-
Reklama prasowa 
mie telewizyjnej emitowanej w Polsce 
w latach 2000-2001 oraz w wybranych 
przykładach reklamy zewnętrznej i pra­
sowej. - Kraków : „Nomos", 2002. -
199, [1] s. : ii. ; 21 cm. - Bibliogr. -
ISBN 83-88508-33-4 
925. Jabłoński, Wojciech: Media rela­
tions XXI wieku - nowe wyzwania dla 
praktyków PR. - Streszcz. w jęz. ang. 
I/Stud. Mediozn. - 2002, nr 3, s. 69-83 
Dziennikarstwo a public relations 
926. Kamyk, Tomasz: Krok do przodu 
: prasa coraz częściej korzysta z do­
radztwa konsultantów // Media i Mar­
ket. Pol - 2002, nr 2, s. 16 
Usługi konsultingowe w prasie 
927. Kiełdanowicz, Marta: Public rela­
tions międzynarodowe na przykładzie 
promocji Polski za granicą. - Streszcz. 
wjęz. ang. I/Stud. Mediozn. - 2002, nr 
3, s. 108-121 
928. Kubicz, Iwona: Metody zdobywa­
nia rozgłosu na polskim rynku public 
relations. - Streszcz. wjęz. ang. /I Stud. 
Mediozn. - 2002, nr 3, s. 131-136 
929. Kupię, sprzedam, zamienię / JD, 
KP // Media i Market. Pol. - 2002, nr 
21, s. 20 
Ogłoszenia drobne 
930. Ligęza, Kazimierz: Kościół a świat 
reklamy - Streszcz. wjęz. ang. IIPol. 
Sac. - Nr 10 (2002), s. 243-257 
931. Makarenko, Vadim: Domy medio-
we w Polsce: segment rynku o rosną­
cym znaczeniu. - Streszcz. wjęz. ang. 
// Stud. Mediozn. - 2002, nr 3, s. 122-
130 
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932. Murawski, Jarosław: Media do 
raportu // Press. - 2002, nr 9, s. 82-83 
Media wobec nacisków reklamodaw-
ców 
933. Nagyovâ, Ludmiła: Analyza re-
klamného trhu na Slovensku / Lud­
miła Nagyovâ, Daniela Repiskâ. -
Streszcz. w jęz. pol. // Zesz. Nauk. / 
WSE Warsz. - 2002, nr 2, s. 113-129 
Reklama w słowackich mediach 
934. Nieć, Mateusz: Komercjalizacja 
prasy : promocja rozgłosu (publicity) 
w prasie drukowanej // Forum Nauk. 
WSZarządz. Wroc. - T. 3 (2001), s. 235-
257 
935. Nowacki, Robert: Czynniki wa­
runkujące dobór mediów i środków 
reklamy // Hand. Wew. - 2002, nr 6, 
s. 24-30 
936. Nowacki, Robert: Kryteria dobo­
ru mediów i środków reklamy w przed­
siębiorstwach // Hand. Wew. - 2002, nr 
3, s. 9-16 
937. Olędzki, Jerzy: Public relations -
sztuka budowania zaufania. - Streszcz. 
w jęz. ang. // Stud. Mediozn. - 2002, nr 
3, s. 11-22 
938. Perczak, Judyta Ewa: Reklama w 
okresie PRL - zarys problemu // Stud. 
Kiel, Ser. Bibliol.-Prasozn. - Nr 2 
(2002), s. 131-148 
939. Płonkowski, Tomasz: Modele pu­
blic relations - historia, ewolucja, przy­
szłość. - Streszcz. w jęz. ang. // Stud. 
Mediozn. - 2002, nr 3, s. 48-68 
940. Podraża, Urszula: Współpraca 
z mediami : poradnik. - Warszawa : 
Instytut Meteorologii i Gospodarki 
TOM VII (2004), ZESZYT 2(14) 
Wodnej, 2002. - 64 s. : ii. ; 24 cm. -
Bibliogr. - ISBN 83-88897-03-9 
Poradnik public relations 
941. Polimirski, Paweł: Bez pokrycia 
// Press. - 2002, nr 5, s. 52-54 
Wpływy z reklam na polskim rynku 
mediów 
942. Reklama i media w Polsce '2001. 
- Edycja 6. - Warszawa : Merkuriusz 
Polski, 2001. - 31 cm 
Dane reklamowe i bibliograficzne dot. 
prasy polskiej. Opis na podst. oferty wy­
dawniczej, http ://www. merkuriusz, 
com. pi 
943. Reklama i media w Polsce '2002. 
- Edycja 7. - Warszawa : Merkuriusz 
Polski, 2002. - 31 cm 
Dane reklamowe i bibliograficzne dot. 
prasy polskiej. Opis na podst. oferty wy­
dawniczej, http ://www. merkuriusz, 
com. pi 
944. Rozwadowska, Barbara: Public re­
lations : teoria, praktyka, perspekty­
wy. - Warszawa : „Studio Emka", cop. 
2002. - 393, [1] s. : il. ; 22 cm. - Bi­
bliogr. - ISBN 83-88607-26-X 
M. in. o mediach 
945. Rzecznik prasowy a pracownik 
public relations. - Poznań : „Press", 
2002. - 12 s. ; 21 cm. - ISBN 83-
915522-5-X 
Dod. do „Press" 2002 nr 1 
946. Sobczak, Karolina: Marka prasy 
/ Karolina Sobczak, Marcin Piasecki 
// Press. - 2002, nr 2, s. 72-74 
Promocja tytułu 
947. Staszewski, Wojciech: Dekalog 
bezrobotnego // Gaz. Wybór. - 2002, nr 
291, s. 24-25 
Ogłoszenia w „GW" 
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948. Stebel, Joanna: Czy warto było 
studiować public relations? : absol­
wenci specjalizacji Marketing Medial­
ny i Public Relations z 2000 r. ocenia­
ją przydatność zdobytej wiedzy i moż­
liwości jej wykorzystania w pracy 
zawodowej / Joanna Stebel, Olaf Kry­
nicki, Małgorzata Polkowska // Stud. 
Mediozn. - 2002, nr 3, s. 163-167 
949. Świątecki, Andrzej: Komunikowa­
nie i marketing - w kierunku wspólnej 
teorii. - Streszcz. w jęz. ang. // Stud. 
Mediozn. - 2002, nr 3, s. 84-94 
950. Wolski, Kamil: Upominkowy 
wyścig prasowy : coraz częściej czy­
telnicy kupują gazetę nie dla jej treści, 
ale z powodu dodawanych prezentów 
// Przegląd. - 2002, nr 49, s. 47-49 
Dodatki do prasy 
= zob. też poz. 449, 835, 884, 970 
9.7. Agencje prasowe 
951. Piasecka, Renata: Przegląd pol­
skich agencji prasowych w latach 
1944-1972 // Spraw. Posiedź. Komis. 
Nauk. I PAN. - 2002, z. 2 
Streszcz. ref. 
952. Piasecka, Renata: Kształtowanie 
się profilu działalności Polskiej Agen­
cji Prasowej „Polpress" w latach 1944-
1947. - Streszcz. w jęz. ang. // JROCZ. 
Hist. Prasy Pol. - 2002, z. 2, s. 209-230 
953. Przegląd agencji informacyjnych 
// Press. - 2002, nr 7, s. 64-66 
Zestawienie - 18 poz. 
954. Słoka-Chlabicz, Malwina: Agen­
cja wyczekiwana // Press. - 2002, nr 7, 
s. 15 
Zmiany w PAP 
955. Słoka-Chlabicz, Malwina: PAP 
oszczędza //Press. - 2002, nr 1, s. 6-7 
Likwidacja etatów korespondentów 
zagranicznych PAP 
= zob. też poz. 36, 915 
9.8. Redagowanie. Warsztat 
956. Handschuh, Iwona: Biuletyn fir­
mowy : praktyczny poradnik redakto­
ra / Iwona Handschuh, Tomasz Ko­
ścielny. - Warszawa : „Agape", cop. 
2002. - 136 s. : il. ; 25 cm. - Indeks. -
ISBN 83-915996-0-4 
957. Jarmoszuk, Zina: Internet w pra­
cy dziennikarzy. - Streszcz. w jęz. ang. 
// Zag. Inform. Nauk. - 2002, nr 1, s. 
15-21 
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9.9. Ekonomika prasy. Kolportaż. 
Wydawcy. Drukarnie 
958. Bajka, Zbigniew: Latynoameryka-
nizacja mediów czy zwykły biznes : 
rozważania na temat obecności kapi­
tału zagranicznego w polskich me­
diach. - Streszcz. w jęz. ang. // Stud. 
Mediozn. - 2002, nr 5, s. 81-90 
959. Biliński, Lucjan: Wyrok Trybuna­
łu Konstytucyjnego w sprawie zerowej 
stawki VAT na czasopisma specjali­
styczne // Bibliotekarz. - 2002, [nr] 9, 
s. 33 
960. Błaszczak, Anita: Problemy z wi­
zerunkiem // Rzeczpospolita. - 2002, 
nr 122, s. B8 
Koncern 4Media 
961. Bratkowska, Marta: Fenix w po­
piołach //Press. - 2002, nr 3, s. 63-65 
Czasopisma Wydaw. Prószyński i S-ka 
962. Doktorowicz, Krystyna: Koncen­
tracja mediów - aspekt zagraniczny. -
Streszcz. wjęz . ang. //Stud. Mediozn. 
- 2002, nr 5, s. 52-60 
Fuzje przedsiębiorstw medialnych 
963. Drozdowska-Wolska, Beata: Mi-
gut i media //Press. - 2002, nr 6, s. 38-
42 
Migut Media - wydawca pism branżo­
wych 
964. Drukarnie : raport specjalny (kwie­
cień 2002) / [Paweł Usakowski in.] // 
Media i Market. Pol. - 2002, nr 7, dod., 
s. 1-12 
M.in. drukarnie prasowe 
965. Fiut, Ignacy Stanisław: Kapitał 
zagraniczny w polskiej prasie bezpłat­
nej / Ignacy S[tanisław] Fiut, Marcin 
Habryń. - Streszcz. wjęz . ang. //Stud. 
Mediozn. - 2002, nr 5, s. 91-105 
966. Flankowska, Jowita: Zalety i wa­
dy obecności kapitału zagranicznego 
w polskich mediach drukowanych : 
próba systematyzacji problemów. -
Streszcz. w jęz . ang. //Stud. Mediozn. 
- 2002, nr 5, s. 121-130 
967. Gauden, Grzegorz: Polityczna dra­
ka // Press. - 2002, nr 3, s. 10-11 
Spór wśród udziałowców „Presspu-
bliki" 
968. Gierula, Marian: Kapitał zagra­
niczny w mediach polskich w opiniach 
społecznych / Marian Gierula, Marek 
Jachimowski. - Streszcz. wjęz . ang. // 
Stud. Mediozn. - 2002, nr 5, s. 61-69 
969. Goczał, Beata: Łącz i rządź //Press. 
- 2002, nr 2, s. 48-50 
Koncentracja na polskim rynku mediów 
970. Goczał, Beata: Nabywcy 2002 // 
Press. - 2002, nr 12, s. 24-25 
Zmiany własnościowe w polskich me­
diach i reklamie w 2002 r. 
971. Grupa Wydawnicza INFOR. -
(Piętnastolatki) //Media i Market. Pol. 
- 2002, nr 16, dod. s. 1-8 
972. Grządka, Marcin: Burzliwy ro(c)k 
/ Marcin Grządka, Paweł Usakowski 
// Media i Market. Pol. - 2002, nr 14, 
s. 17 
Inwestycje prasowe grupy 4 Media 
973. Grządka, Marcin: Własne wspar­
cie // Media i Market. Pol. - 2002, nr 
18, s. 28 
Portal Agory Gazeta.pl 
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974. Hengstenberg, Albrecht: Chcemy 
rosnąć / rozm. Karolina Prewęcka // 
Media i Market Pol. - 2002, nr 9, s. 22 
Wydaw. Marquard Media 
975. Jedlak, Krzysztof: Czar 4 Mediów 
// Press. - 2002, nr 4, s. 48-51 
Grupa 4 Media 
976. Kowalski, Tadeusz: Ekonomia po­
lityczna obecności kapitału zagranicz­
nego w mediach w Polsce. - Streszcz. 
w jęz. ang. // Stud. Mediozn. - 2002, nr 
5, s. 13-42 
977. Kowalski, Tadeusz : Wprowa­
dzenie do zarządzania mediami. -
Streszcz. w jęz. ang. II Stud. Mediozn. 
- 2002, nr 2, s. 11-31 
978. Kwarcińska, Anna: Rynkowa 
szkoła przetrwania: albo się łączysz, 
albo cię wyłączą... // Gaz. Wybór. - 2002, 
nr 113, s. 26-27 
Fuzje i przejęcia grup medialnych 
w Polsce po 1989 r. 
979. Łączenie wydawnictw / JD // Me­
dia i Market. Pol. - 2002, nr 23, s. 9 
Konsolidacja Marquard Media i VIPress 
980. Maicki, Miron: Prywatnych kol­
porterów też w końcu połkniemy / 
rozm. przepr. Anita Błaszczak // Rzecz­
pospolita. - 2002, nr 76, s. B3 
Ruch S.A. a pisma dla kolekcjonerów 
981. Mielczarek, Tomasz: Zagranicz­
ny kapitał a treści upowszechniane 
przez polskie media (1989-2002). -
Streszcz. w jęz. ang. II Stud. Mediozn. 
- 2002, nr 5, s. 70-79 
982. Nalewajk, Anna: Debiut prasowy 
// Press. - 2002, nr 12, s. 68-69 
Strategie promocji nowego tytułu 
983. Nalewajk, Anna: Grupy związku 
II Press. - 2002, nr 11, s. 14-15 
Grupy kapitałowe a Związek Kontroli 
Dystrybucji Prasy 
984. Nalewajk, Anna: Kadry już są // 
Press. - 2002, nr 11, s. 16 
Agora 
985. Nalewajk, Anna: Roszady w Edit-
presse II Press. - 2002, nr 4, s. 9 
986. Nalewajk, Anna: Stają do konku­
rencji // Press. - 2002, nr 3, s. 8 
Pisma Wyd. Murator przejęte od ZPR 
987. Nalewajk, Anna: VAT - jak nie 
lista to kryteria // Press. - 2002, nr 8, 
s. 14-15 
VAT na czasopisma w 2002 r. 
988. Nalewajk, Anna: Wyprzedaż do­
mu // Press. - 2002, nr 2, s. 16-17 
Kłopoty Polskiego Domu Wydawnicze­
go. Sprzedaż wyd. Editpress pism: 
„Pani" i „Uroda" 
989. Patrzałek, Wanda: Segmentacja 
rynku prasowego. - Wrocław : Wydaw. 
Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002. -
99 s. : ii. ; 24 cm. - (Acta Universitatis 
Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; no 
2324). -Bibliogr. - ISBN 83-229-2187-X 
990. Piasecki, Marcin: Kolporter otwar­
ty / Marcin Piasecki, Karolina Sobczak 
// Press. - 2002, nr 5, s. 34-37 
Kolporter SA 
991. Podkański, Wiesław: Podwójny 
axel / rozm. Renata Gluza // Press. -
2002, nr 4, s. 58-61 
Axel Springer Polska 
992. Polimirski, Paweł: Cisza przed 
ruchem //Press. - 2002, nr 3, s. 16-17 
RUCH SA 
993. Polimirski, Paweł: Ruchy osz­
czędnościowe // Press. - 2002, nr 4, 
s. 10 
Zmiany w RUCH SA 
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994. Prewęcka, Karolina: Dobra kon­
dycja wydawców // Media i Market. 
Pol. - 2002, nr 1, s. 20 
Kondycja finansowa polskich wydaw­
ców prasowych 
995. Prewęcka, Karolina: Dużo do wy­
dania / KP, PR // Media i Market. Pol. 
- 2002, nr 5, s. 21 
Inwestycje Agory SA 
996. Prewęcka, Karolina: Faza inwe­
stycji dla kibiców // Media i Market 
Pol. - 2002, nr 15, s. 145 
Plany uruchomienia nowego tyg. spor­
towego przez Marquard Media Sport 
997. Prewęcka, Karolina: Już widać 
wzrost : Prószyński dynamizuje dzia­
łalność i unowocześnia tytuły // Media 
i Market. Pol. - 2002, nr 1, s. 16 
998. Prewęcka, Karolina: Kalkulacje 
i emocje //Media i Market. Pol - 2002, 
nr 3, s. 16 
Zmiany w ofercie wydawnictw Bauer 
i Editpresse 
999. Prewęcka, Karolina: Kontakt uni­
kalny : Interdeco - nowy dom sprzeda­
ży prasy kolorowej // Media i Market 
Pol. - 2002, nr 3, s. 8 
Interdeco 
1000. Prewęcka, Karolina: Męski mo­
nopol : Marquard Media chce rozbu­
dować wydawnictwo / KP, JD // Media 
i Market Pol. - 2002, nr 21, s. 16 
1001. Prewęcka, Karolina: Niełatwe za­
danie : Agora SA przemeblowuje swój 
pion czasopism //Media i Market Pol. 
- 2002, nr 16, s. 20 
1002. Prewęcka, Karolina: Prószyński 
na celowniku // Media i Market. Pol. -
2002, nr 4, s. 16 
Kłopoty Wydawnictwa Prószyński 
TOM VII (2004), ZESZYT 2(14) 
1003. Prewęcka, Karolina: Szkiełko 
i oko Krystyny Kaszuby // Media i Mar­
ket. Pol. - 2002, nr 16, s. 23 
Pisma kobiece Editpresse 
1004. Prewęcka, Karolina: Unijne ko­
rzyści // Media i Market. Pol. - 2002, 
nr 7, s. 21 
Pisma „Inforu" 
1005. Prewęcka, Karolina: Wizja wiel­
kości //Media i Market. Pol. - 2002, nr 
2, s. 18 
Przejęcie pism ZPR przez Wydaw. 
Murator 
1006. Prewęcka, Karolina: Wysiłek na 
marne / Karolina Prewęcka, Paweł 
Usakowski, Katarzyna Dąbrowska // 
Media i Market. Pol. - 2002, nr 19, 
s. 16 
Projekt „Tygodnika Ekonomicznego" 
Wyd. Bauer 
1007. Ratajczak, Magdalena: Kapitał 
szwajcarski w polskich mediach dru­
kowanych. - Streszcz. w jęz. ang. // 
Stud. Mediozn. - 2002, nr 5, s. 106-120 
1008. Rocznik Statystyczny Rzeczypo­
spolitej / Główny Urząd Statystyczny. 
- R. 62 [5] (2002). - Warszawa : Zakł. 
Wydaw. Statystycznych, 2002. - 24 cm 
Tab. 286: Gazety i czasopisma wydane 
[polskie]; tab. 287: Czasopisma [polskie] 
wydane wg klasyfikacji UNESCO. Toż 
w formie elektronicznej (CD-ROM) 
1009. Rostkowski, Rafał: Gazeta na 
zamówienie // Press. - 2002, nr 11, 
s. 52-54 
Import zagranicznych czasopism i ga­
zet do Polski 
1010. Ruch Wydawniczy w Liczbach 
/ Biblioteka Narodowa. Instytut Biblio­
graficzny ; Krystyna Bańkowska- Bo­
ber - red.- R. 47 (2001). - Warszawa : 
BN, 2002. - ISSN 0511-1196 
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s. 59-81 (tab. 27-39): Wydawnictwa pe­
riodyczne w 2001; tab. 48-49: Zesta­
wienia retrospektywne 1950-2001 
1011. Sobczak, Karolina: Szyte na mia­
rę // Press. - 2002, nr 11, s. 44-46 
Konkurenacja wśród wydawców praso­
wych 
1012. Sokół, Zofia: Towarzystwo Wy­
dawnicze „Bluszcz" Spółka z o.o. 
(1924-1939) II Stud. Kiel, Ser. Bibliol-
Prasozn. - Nr 2 (2002), s. 95-109 
1013. Sonczyk, Wiesław: Kapitał za­
graniczny w polskich mediach - szan­
sa czy zagrożenie? : sprawozdanie 
z konferencji II Stud. Mediozn. - 2002, 
nr 3, s. 154-162 
1014. Stępiński, Zygmunt: Wierzę 
w jakość / rozm. Anna Nalewajk // 
Press. - 2002, nr 12, s. 54-57 
Wydawnictwo Murator 
1015. Stępnikowska, Aleksandra: Edi-
presse. - Streszcz. w jęz. ang. //Archit. 
Mur. - 2002, nr 8, s. 21-31 
Siedziba wydawcy 
1016. Stiasny, Grzegorz: Agora. -
Streszcz. w jęz. ang. // Archit. Mur. -
2002, nr 4, s. 9-31 
Siedziba wydawcy 
1017. Trojak, Marian: Wokół marke­
tingu mediów : czasopismo jako kate­
goria marketingowa //Wiedza i Umiej. 
- T. 2 (2002), s. 86-110 
1018. Walenciak, Robert: Prokurator 
w Ruch-u // Przegląd. - 2002, nr 11, 
s. 8-10 
Powiązania Ruch S.A. z politykami pra­
wicy 
= zob. też poz. 21, 345, 491, 544, 553, 
949 
10. Recenzje publikacji 
prasoznawczych 
1019. A dąb rośnie : Warmia i Mazu­
ry w reportażu po 1945 r. - Warszawa, 
2002. - Rec. Joanna Szydłowska // Stud. 
Mediozn. - 2002, nr 4, s. 118-123 
1020. Aktuelle Medientrends in den 
USA. - Wiesbaden, 2001. - Rec. Stani­
sław Michalczyk // Zesz. Prasozn. -
2002, nr 1/2, s. 199-202 
1021. Anculewicz, Zbigniew: Biblio­
grafia prozy na łamach „Kuriera War­
szawskiego" w latach 1868-1939. -
Olsztyn, 2000. - Rec. Jerzy Jarowiecki 
// Rocz. Hist. Prasy Pol. - 2002, z. 2, 
s. 351-354 
1022. Badura, Jadwiga Anna: Biblio­
grafia zawartości „Ewangelika Psz­
czyńskiego" za lata 1992-1997. - Psz­
czyna, 2001. - Rec. Barbara Góra // 
Rocz. Hist. Prasy Pol. - 2002, z. 1, 
s. 283-286 
1023. Balsliemke, Petra: „Da sieht die 
Welt schon anders aus" : Phraseologi-
smen in der Anzeigenwerbung : Modi­
fikation und Funktion in Text-Bild-
Beziehungen. - Baltmannsweiler, 2001. 
- Rec. Joanna Szczęk // Orbis Ling. -
Vol. 22 (2002), s. 256-257 
1024. Bałabuch, Henryk: Nie tylko 
cenzura : prasa prowincjonalna Kró-
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lestwa Polskiego w rosyjskim syste­
mie prasowym w latach 1865-1915. -
Lublin, 2001. - Rec. Janusz Osica // 
Stud. Mediozn. - 2002, nr 3, s. 195-197 
1025. Banach, Jacek: Prasa polska 
Prus Zachodnich w latach 1848-1914. 
- Gdańsk, 1999. - Rec. Andrzej Kaleta 
// Kiel. Stud. Bibliol. - T. 6 (2001), 
s. 181-184 ; rec. Andrzej Romanow // 
Acta Cass. - T. 2 (2000), s. 339-345 ; 
rec. Marek Andrzejewski // Stud. Hist. 
Slavo-Germ. - T. 24 (2001/2002), 
s. 207-214 
1026. Bobryk, Jerzy: Ludzie i media. -
Warszawa, 2001. - Rec. Joanna Pole-
rowicz // Prz. Politol - 2002, nr 2, 
s. 170-172 ; rec. Kazimierz Wieczor­
kowski IIEduh. Otwarta. - 2002, nr 1/ 
2, s. 272-274 
1027. Budrewicz, Olgierd: Byłem wszę­
dzie. - Warszawa, 2002. - Rec. Mał-
gorzta Borczak II Nowe Książ. - 2002, 
nr 7/8, s. 18-19 
1028. Dönhoff, Marion: Nazwy, któ­
rych nikt już nie wymienia. - Olsztyn, 
2001. - Rec. Łukasz Musiał// Orbis 
Ling. - Vol. 21 (2002), s. 313-315 
1029. Dziennikarstwo i świat mediów. 
- Kraków, 2000. - Rec. Kazimierz Wie­
czorkowski II Zesz. Prasozn. - 2002, nr 
3/4, s. 178-180 
1030. Dziennikarstwo od kuchni. -
Poznań, 2001.- Rec. Joanna Taczkow-
ska II Prz. Politol - 2002, nr 3, s. 145-
150 
1031. Fiut, Ignacy Stanisław: Filozo­
fia, media, ekologia. - Kraków, 1998. -
Rec. Jan Dębowski // Myśl Socjalde-
mokr. - 2002, nr 1, s. 124-126 
TOM VII (2004), ZESZYT 2(14) 
1032. Forum Prasy Świętokrzyskiej : 
materiały z I Forum Prasy Regional­
nej i Lokalnej oraz wybór materiałów 
z prasy regionalnej Kielecczyzny z lat 
1990-2001. - Kielce, 2002. - Rec. Wie­
sław Sonczyk I/Stud. Mediozn. - 2002, 
nr 4, s. 112-117 
1033. Franke, Jerzy: Polska prasa ko­
bieca w latach 1820-1918. - Warsza­
wa, 1999. - Rec. Jerzy Jarowiecki // 
JROCZ. Hist. Prasy Pol. - 2002, z. 2, 
s. 347-350 
1034. Gender - film - media. - Kra­
ków, 2001. - Rec. Szymon Ossowski 
// Stud. Mediozn. - 2002, nr 3, s. 188-
194 
1035. Gieraszewska, Barbara: Mnisz-
kówna... i co dalej w polskim kinie? : 
wybór tekstów z czasopism filmowych 
dwudziestolecia międzywojennego. -
Kielce, 2001. - Rec. Andrzej Notkow-
ski // JROCZ. Hist. Prasy Pol. - 2002, 
z. 1, s. 261-266 
1036. Goban-Klas, Tomasz: Media 
i komunikowanie masowe : teorie 
i analizy prasy, radia, telewizji i Inter­
netu. - Kraków, 1999. - Rec. Kazimierz 
Wieczorkowski //Teraz. Człow. Eduk. -
2002, nr 3, s. 169-175 
1037. Gołka, Marian: Bariery w ko­
munikowaniu. - Poznań, 2000. - Rec. 
Kazimierz Wieczorkowski // Eduk. 
Otwarta. - 2002, nr 1/2, s. 275-278 
1038. Gomoliszek, Joanna: Toruńskie 
czasopisma studenckie w latach 1945-
1995. - Toruń, 2001. - Rec. Dorota 
Degen l/Rocz. Hist. Prasy Pol. - 2002, 
z. 1, s. 279-281 
1039. Granice wolności słowa : mate­
riały konferencji naukowej, Kielce 4-5 
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maja 1995 г. - Kielce, 1999. - Rec. 
Andrzej Janecki IIMars. - T. 9 (2000), 
s. 297-299 
1040. Grzeszczuk, Stanisław: Książka 
polska w ogłoszeniach prasowych 
XVIII wieku : źródła. T. 4, Od „Nowin 
Polskich" do Wiadomości Warszaw­
skich" 1729-1773. Cz. 1-2 / Stanisław 
Grzeszczuk, Danuta Hombek. - Kra­
ków, 2000. - Rec. Krzysztof M. Dmi-
truk // Wiek Oświeć. - [T.] 18 (2002), 
s. 195-197 
1041. Hofman, Iwona: Zjednoczona 
Europa w publicystyce paryskiej Kul­
tury - Lublin, 2001. - Rec. Ewelina 
Godlewska // Arch. Emigr. - Z. 5/6 
(2002/2003), s. 399-402 
1042. Hopfinger, Maryla: Nowe media 
w komunikacji społecznej w XX wie­
ku : antologia. - Warszawa, 2002. -
Rec. Ignacy S[tanisław] Fiut // Zesz. 
Prasozn. - 2002, nr 1/2, s. 193-195 ; 
rec. Wiesław Godzić II Kino. - 2002, nr 
7/8, s. 64-65 
1043. Integracyjna i dezintegracyjna 
rola artystycznych środków przekazu 
w kształtowaniu tożsamości narodo­
wej i jednoczeniu Europy. - Gdańsk, 
2001. - Rec. Leszek Sosnowski l/Estet. 
i Kryt - 2002, nr 1, s. 137-145 ; rec. 
Wojciech Zieliński // Ruch Filoz. -
2002, nr 4, s. 709-715 
1044. Jackowski, Jan Maria: Usłyszeć 
głos ludzi : wybór wywiadów z lat 
1997-2001. - Warszawa, 2001. - Rec. 
Wiesław Sonczyk // Stud. Mediozn. -
2002, nr 1, s. 122-126 
1045. Jagiełło, Michał: Próba rozmo­
wy : szkice o katolicyzmie odrodzenio­
wym i „Tygodniku Powszechnym" 
1945-1953. T. 1-2. - Warszawa, 2001. 
- Rec. Wiesław Władyka // Biul. In­
form. Bibl. Nar. - 2002, nr 1, s. 56-57 
; rec. Rafał Habielski // Nowe Książ. -
2002, nr 4, s. 14-15 ; rec. Jan Kofman 
// Gaz. Wybór. - 2002, nr 64, s. 22 ; rec. 
Adam Szostkiewicz // Polityka. - 2002, 
nr 28, s. 66-67 
1046. Jan Paweł II (papież): Orędzia 
papieskie na Światowe Dni Komuni­
kacji Społecznej 1967-2002. - Często­
chowa, 2002. - Rec. Andrzej Luter // 
Tyg. Powsz. - 2002, nr 37, s. 19 
1047. Janiak-Jasińska, Agnieszka: 
Aby wpadło w oko... : o reklamie han­
dlowej w Królestwie Polskim w począt­
kach XX wieku na podstawie ogłoszeń 
prasowych. - Warszawa, 1998. - Rec. 
Wiesław Sonczyk // Rocz. Hist. Prasy 
Pol. - 2002, z. 2, s. 355-360 
1048. Janicka, Izabela: Obraz trans­
formacji polskiej i relacji polsko-nie-
mieckich w prasie niemieckiej w la­
tach 1989/90-1998. - Toruń, 2002. -
Rec. Józef M[aciej] Fiszer // Rocz. 
Pol-Niem. - [T.] 10 (2001/2002), 
s. 273-276 
1049. Jazowska-Gumulska, Maria: 
Oswajanie z kulturą : w kręgu inspira­
cji folklorystycznych w literaturze dla 
dzieci i młodzieży. - Kraków, 2001. -
Rec. Pola Kuleczka // Wierchy. - R. 67 
(2001), s. 259-261 
1050. Juszczyk, Stanisław: Człowiek 
w świecie elektronicznych mediów -
szanse i zagrożenia. - Katowice, 2000. 
- Rec. Janusz Wacławiak // Eduk. 
Otwarta. - 2002, nr 1/2, s. 315-317 
1051. Kamińska-Szmaj, Irena: Słowa 
na wolności : język polityki po 1989 
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roku. - Wrocław, 2001. - Rec. Michał 
Radgowski II Nowe Książ. - 2002, nr 3, 
s. 25 ; rec. Wojciech Kajtoch // Zesz. 
Prasozn. - 2002, nr 1/2, s. 187-189 
1052. Karolkiewicz, Donata: „Wolna 
Łomża" : oblicze radzieckiej polityki 
i propagandy w Łomżyńskim w okre­
sie 1939-1941. - Łomża, 2002. - Rec. 
Janusz Gwardiak // Stud. Łomż. - T. 13 
(2002), s. 288-290 
1053. Kepplinger, Hans Mathias: Die 
Demontage der Politik in der Informa­
tionsgesellschaft. - Freiburg im Breis­
gau, 2002. - Rec. Agnieszka Szymań­
ska // Stud. Mediozn. - 2002, nr 2, 
s. 174-177 
1054. Kern, Ludwik Jerzy: Pogadusz-
ki. - Kraków, 2002. - Rec. Michał Bie­
lawski // Nowe Książ. - 2002, nr 7/8, 
s. 60-61 ; rec. Helena Kowalik II Prze­
gląd. - 2002, nr 33, s. 43-44 
1055. Kisielewski, Stefan: Publicysty­
ka przedwojenna. - Warszawa, 2001. -
Rec. Magdalena Mateja // Prz. Polit. -
Nr 57/58 (2002), s. 197-198 
1056. Kluszczyński, Ryszard Walde­
mar: Społeczeństwo informacyjne, 
cyberkultura, sztuka multimediów -
Kraków, 2001. - Rec. Igor Mostowicz 
II Zesz. Prasozn. - 2002, nr 1/2, s. 191-
193 
1057. Kmiecińska-Maciejewska, Joan­
na: W prasie o bibliotekach publicz­
nych województwa małopolskiego 
w 2000 roku. - Kraków, 2001. - Rec. 
Michał W. Grzeszczuk // JROCZ. Hist. 
Prasy Pol. - 2002, z. 2, s. 361-363 
1058. Kochan, Marek: Slogany w re­
klamie i polityce. - Warszawa, 2002. -
TOM VII (2004), ZESZYT 2(14) 
Rec. Wojciech Kajtoch //Zesz. Prasozn. 
- 2002, nr 3/4, s. 169-172 
1059. Korzeniowski, Ireneusz: Zawar­
tość Studiów Polonijnych 1976-2000 : 
przewodnik bibliograficzny. - Lublin, 
2001. - Rec. Maciej B. Stępień /I Stud. 
Pol. - T. 23 (2002), s. 302-304 
1060. Kosman, Marceli: Z rozważań 
nad kulturą polityczną w Polsce. (Cz. 
2). - Poznań, 2001. - Rec. Iwona Hof­
man // Stud. Mediozn. - 2002, nr 5, 
s. 137-140 
1061. Kosmanowa, Bogumiła: Dzien­
nikarz i pisarz polityczny. - Poznań, 
2002. - Rec. Jan Załubski // Stud. 
Mediozn. - 2002, nr 5, s. 145-149 ; rec. 
Iwona Hofman // Prz. Politol - 2002, 
nr 4, s. 109-111 
1062. Kowalski, Marek Arpad: Rekla­
ma dźwignią fałszu?. - Warszawa, 
2000. - Rec. Wiesław Sonczyk // Zesz. 
Prasozn. - 2002, nr 1/2, s. 184-187 
1063. Koźniewski, Kazimierz: Histo­
ria co tydzień : szkice o tygodnikach 
społeczno-kulturalnych 1950-1990. -
Warszawa, 1999. - Rec. Tomasz Miel­
czarek // Kiel Stud. Bibliol. - T. 6 
(2001), s. 189-191 
1064. Kraków - Lwów : książki, cza­
sopisma, biblioteki XIX i XX w. T. 5. -
Kraków, 2001. - Rec. Maciej Miśko-
wiec // JROCZ. Lwów. - 2002, s. 313-318 
1065. Kramarz, Henryka: Tadeusz Ru-
towski : portret pozytywisty i demo­
kraty galicyjskiego. - Kraków, 2001. -
Rec. Józef Szocki // Prz. Wsch. - T. 8, 
z. 2 (2002), s. 462-464 
1066. Kucharczyk, Grzegorz: Cenzura 
pruska w Wielkopolsce w czasach 
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zaborów 1815-1914. - Poznań, 2001. -
Rec. Grażyna Gzella // Rocz. Hist. Pra­
sy Pol - 2002, z. 2, s. 343-346 
1067. Landau-Czajka, Anna: W jed­
nym stali domu... : koncepcje rozwią­
zania kwestii żydowskiej w publicy­
styce polskiej lat 1933-1939. - War­
szawa, 1998. - Rec. Rafał Galuba // 
Stud. Hist Slavo-Germ. - T. 24 (2001/ 
2002), s. 254-256 
1068. Legutko, Piotr: Mity czwartej 
władzy dla widzów, słuchaczy i czyta-
czy / Piotr Legutko, Dobrosław Rodzie­
wicz. - Kraków, 2002. - Rec. Wojciech 
Chmielewski //Nowe Państ. - 2002, nr 
6, s. 39-40 ; rec. Tomasz Wiścicki // 
Więź. - 2002, nr 12, s. 169-172 
1069. Lenarczyk, Zbigniew: Jerzy 
Drobnik : między dziennikarstwem 
a polityką. - Poznań, 2001. - Rec. Ha­
lina Tumolska II Stud. Mediozn. - 2002, 
nr 3, s. 184-187 
1070. Lepa, Adam: Media a postawy. -
Łódź, 2001. - Rec. Radosław Cyrułow-
ski I/Aten. Kapł. - T. 138, z. 3 (2002), 
s. 632-634 
1071. Leszczyński, Adam: Sprawy do 
załatwienia : listy do „Po Prostu" 1955-
1957. - Warszawa, 2000. - Rec. Krzysz­
tof Madej //Pamięć i Sprawied. - 2002, 
[nr] 1, s. 182-185 
1072. Loska, Krzysztof: Dziedzictwo 
McLuhana : między nowoczesnością 
a ponowoczesnością. - Kraków, 2001. 
- Rec. Andrzej Gwóźdź //Kino. -2002, 
nr 2, s. 48-49 ; rec. Piotr Zawojski // 
Kwart. Film. - Nr 37/38 (2002), s. 332-
335 
1073. Mariak, Leonarda: Perswazyj-
ność prasy tajnej okresu Powstania 
Styczniowego na przykładzie leksyki. 
- Szczecin, 2001. - Rec. Elżbieta Sko-
rupska-Raczyńska I/ Stud. Językozn. -
T. 1 (2002), s. 480-485 
1074. Marketing polityczny w teorii i 
praktyce. - Wrocław, 2002. - Rec. Wło­
dzimierz Głodowski /IStud. Mediozn. -
2002, nr 2, s. 167-171 
1075. Michalski, Ryszard: Obraz nie­
przyjaciół Rzeczypospolitej na łamach 
polskiej prasy pomorskiej w latach 
1920-1939 oraz 1945-1948. - Toruń, 
1999. - Rec. Andrzej Romanow II Acta 
Cass. - T. 2 (2000), s. 333-338 
1076. Moroz, Małgorzata: „Krynica" : 
ideologia i przywódcy białoruskiego 
katolicyzmu. - Białystok, 2001. - Rec. 
Tadeusz Kasabuła // Stud. Teol. - [T] 
20 (2002), s. 520-524 
1077. Mrozowski, Maciej: Media ma­
sowe : władza, rozrywka i biznes. -
Warszawa, 2001. - Rec. Joanna Pauli­
na Bierówka // Zesz. Prasozn. - 2002, 
nr 1/2, s. 181-182 
1078. Myśliński, Jerzy: Kalendarium 
polskiej prasy, radia i telewizji. - Kiel­
ce, 2001. - Rec. Jerzy Jarowiecki // 
Rocz. Hist. Prasy Pol. - 2002, z. 1, s. 
255-257 
1079. Na obrzeżach polityki. Cz. 1-3. 
- Poznań, 2002. - Rec. Jakub Wajer 
UPrz. Politol - 2002, nr 4, s. 115-119 
1080. Nauka o komunikowaniu : pod­
stawowe orientacje teoretyczne. - Wro­
cław, 2001. - Rec. Diana Pietruch-Rei-
zes l/Prakt. Teor. Inform. - 2002, nr 1, 
s. 52-54 
1081. Nordblom, Pia: Für Glaube und 
Volkstum : die katholische Wochen-
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zeitung „Der Deutsche in Polen" (1934-
1939) in der Auseinandersetzung mit 
dem Nationalsozialismus. - Paderborn, 
2000. - Rec. Jerzy Myszor // ŚL Stud. 
Hist.-Teol. - T. 35, z. 1 (2002), s. 197-
199 
1082. Nowak, Piotr: Wybrane proble­
my efektywności polskich czasopism 
naukowych z dziedziny humanistyki. 
- Poznań, 2000. - Rec. Artur Jazdon 
//Biblioteka. - Nr 6 (2002), s. 175-177 
1083. Nowak-Jeziorański, Jan: Listy 
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-Gorzko, Magdalena 
Goszczyński, Andrzej 539 
Gowin, Jarosław 425 
Góra, Barbara 1022 
Grabowska, Alina 685 
Groniowski, Krzysztof 351 
Grossman, Elwira 323 
Gruszczyński, Włodzimierz 321 
Gruszecki, Adam 497 
Grygajtis, Krzysztof 251 
Grządka, Marcin 312, 524, 923, 972-3 
Grzesiak-Witek, Danuta 664 
Grzeszczuk, Michał W. 1057 
Grzeszczuk, Stanisław 1040 
Grzeszczyk, Ewa 1088 
Grzybowski, Bogdan 344 
Gumulska, Maria zob. Jazowska-Gu-
mulska, Maria 
Gunaratne, Shelton A. 14 
Gusarska, Tatiana 46 
Gwardiak, Janusz 1052 
Gwóźdź, Andrzej 1072 
Gzella, Grażyna 20, 255, 740, 1066, 
1090, 1099 
H 
Habielski, Rafał 1045, 1083 
Habowski, Mirosław 498 
Habryń, Marcin 965 
Hajczuk, Roman 882 
Halczak, Bohdan 1124 
Handschuh, Iwona 956 
Hartwig, Julia 801 
Hendzel, Władysław 232 
Hengstenberg, Albrecht 974 
Hera, Janina 828-9 
Heska-Kwaśniewicz, Krystyna 794 
Hess, Agnieszka 672 
Hintz, Marcin 475 
Hinz, Janusz 1107 
Hoffman, Sabina 108 
Hofman, Iwona 29-30, 38, 252, 1041, 
1060-1, 1083, 1092, 1119, 1125 
Holina, Vladimir 44 
Hombek, Danuta 1040 
Hopfinger, Maryla 33, 1042 
Horodecka, Amelia 924 
Horodecka, Anna 315 
Horoszewicz, Michał 318 
Hrab, Barbara 109 
Huntington, Paul 470 
Hutnikiewicz, Artur 307 
I 
Igielska, Beata 450 
Ignatowicz, Katarzyna zob. Pokorna-
-Ignatowicz, Katarzyna 
Ikonowicz, Mirosław 651 
Inglot, Mieczysław 307 
J 
JD 191, 264, 338, 449, 511, 653, 929, 
979, 1000 
Jabłonowski, Marek 830 
Jabłońska, Bożena zob. Lech-Jabłoń­
ska, Bożena 
Jabłoński, Andrzej Wojciech 565 
Jabłoński, Wojciech 925 
Jachimowski, Marek 968 
Jackowski, Jan Maria 1044 
Jadach, Jan 599 
Jaeger, Marek 15 
Jagiełło, Michał 1045 
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Jagła, Marcin 152 
Jagodziński, Tadeusz 863 
Jakowska, Krystyna 307 
Jakubek, Mariusz 602 
Jakubowska-Mroskowiak, Honorata 
215 
Jałmużna, Tomasz 428 
Jan Paweł II (papież) 499, 1046 
Janas, Artur 344 
Janecki, Andrzej 1039, 1102 
Janiak-Jasińska, Agnieszka 1047 
Janicka, Izabela 675, 1048 
Janicki, Mariusz 373 
Jankę, Stanisław 732 
Jarecka, Urszula 703 
Jarkiewicz, Katarzyna 235 
Jarmoszuk, Zina 957 
Jarosz, Anna 721 
Jarowiecki, Jerzy 20, 88, 609, 1021, 
1033, 1078, 1123 
Jasińska, Agnieszka zob. Janiak-Jasiń­
ska, Agnieszka 
Jasińska, Renata zob. Runiewicz-Ja­
sińska, Renata 
Jaskiernia, Alicja 831 
Jaskuła, Lidia 832 
Jasnorzewski, Ryszard 424 
Jastrzębowski, Tomasz 719 
Jaworska, Aneta 110 
Jazdon, Artur 1082 
Jazdon, Krystyna 111, 635 
Jazowska-Gumulska, Maria 659, 1049 
Jedlak, Krzysztof 975 
Jeziorański, Jan zob. Nowak-Jeziorań­
ski, Jan 
Jędrzejewski, Marek 864 
Jóskowiak, Kazimierz 865 
Józefaciuk, Małgorzata 443 
Juchniewicz, Jadwiga 618 
Juda, Maria 20 
Jung, Milka 16 
Junkovâ, Bohumila 883 
Junosza-Woysław, Krystyna 46 
Jurkowski, Paweł 820 
Jurkowski, Stefan 317 
Juszczyk, Stanisław 1050 
TOM VII (2004), ZESZYT 2(14) 
К 
Kabata, Halina zob. Tchórzewska-Ka-
bata, Halina 
Kaczmarska, Maria 72 
Kaczocha, Włodzimierz 17 
Kaczyński, Andrzej 240 
Kadulska, Irena 307 
Kajtoch, Wojciech 451, 1051, 1058, 
1091 
Kalczyńska, Maria 46 
Kalembka, Urszula 682 
Kaleta, Andrzej 1025 
Kalinowska-Bouvy, Agata 46 
Kalinowski, Marian 613, 783 
Kamińska-Szmaj, Irena 1051 
Kamiński, Ireneusz C. 1096 
Kamyk, Tomasz 59, 926 
Kania, Jerzy 751 
Kaproń, Anna 20 
Kapuściński, Ryszard 753-5 
Karasiński, Waldemar 266 
Karolkiewicz, Donata 409, 1052 
Karpiński, Aleksander 866 
Karski, Karol 113,356 
Kasabuła, Tadeusz 1076 
Kasperski, Edward 534 
Kasprowicz, Jan 763 
Kasprzak, Krzysztof 248 
Kawecki, Piotr 213 
Kawka, Dorota 452 
Kepplinger, Hans Mathias 1053 
Kern, Ludwik Jerzy 336, 1054 
Kęciek, Krzysztof 734 
Kiełdanowicz, Marta 927, 1108 
Kiełkowska, Mirosława 69 
Kijanka, Emilia 833 
Kijonka, Tadeusz 365 
Kisielewska, Elżbieta 82-3 
Kisielewski, Stefan 1055 
Klas, Teresa zob. Sasińska-Klas, Te­
resa 
Klas,Tomasz zob. Goban-Klas, Tomasz 
Klauza, Karol 507 
Kleczkowski, Antoni Stanisław 602 
Klejnocki, Jarosław 535, 537 
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Kloc-Konkołowicz, Jakub 690 
Kluszczyński, Ryszard Waldemar 1056 
Kłaczków, Jarosław 622 




Knopek, Jacek 46 
Kochan, Marek 884, 1058 
Kochańska, Barbara 31 
Kochańska, Małgorzata 155 
Kofman, Jan 1045 
Kokocińska, Stanisława zob. Kurek-
-Kokocińska, Stanisława 
Kolasa, Władysław zob. Kolasa, Wła­
dysław Marek 
Kolasa, Władysław Marek 73, 164, 
570, 603 
Kolonko, Mariusz Max 764 
Kołodziejczyk, Arkadiusz 278 
Komorowski, Jarosław 309 
Konarska, Teresa 229 
Konarski, Leszek 337 
Kondracki, Tadeusz 46 
Koniński, Karol Ludwik 802-3, 806-7 
Konkołowicz, Jakub zob. Kloc-Konko­
łowicz, Jakub 
Kononiuk, Tadeusz 834-5 
Konrad, György 756 
Kopacz, Grzegorz 453, 531, 577 
Kopczyński, Krzysztof 16 
Kopeć, Aleksander 333 
Kopycińska-Lehun, Maria 698 
Kopyt, Beata 779 
Korbut, Joanna 513 
Korenda, Karolina 284 
Korga, Iwona zob. Drag-Korga, Iwona 
Kornaś, Jerzy 526 
Kornaś, Tomasz 316, 405 
Kornat, Marek 493 
Korzeniowski, Ireneusz 1059 
Kosecka, Jolanta 74 
Kosecki, Krzysztof 885 
Kosek-Nita, Bogumiła 156 
Kosiorek, Hanna 287 
Kosmala, Janina 163 
Kosman, Marceli 29-31, 744, 1060 
Kosmanowa, Bogumiła 38, 765, 1061 
Kossewska, Elżbieta 18 
Kossowska, Stefania 404 
Kościelny, Tomasz 956 
Kościkiewicz, Tomasz 149 
Kot, Wiesław 917 
Kotas, Margita 289 
Kotiuk, Anna 540 
Kowalczyk, Andrzej Stanisław 745, 
1083, 1094, 1112 
Kowalczyk, Elżbieta 368 
Kowalczyk, Izabela 514, 655 
Kowalczyk, Jolanta zob. Chwastyk-
-Kowalczyk, Jolanta 
Kowalczyk, Ryszard 541 
Kowalczyk, Tomasz 1120 
Kowalik, Helena 19, 757, 786, 1054 
Kowalski, Marcin 606 
Kowalski, Marek Arpad 1062, 1118 
Kowalski, Paweł 663 
Kowalski, Paweł J. 494 
Kowalski, Sergiusz 374 
Kowalski, Tadeusz 976-7 
Kowalski, Zdzisław Grzegorz 585, 680 
Kozarska, Barbara 229 
Kozerska, Ewa 114 
Kozłowska, Ewa zob. Pustoła-Kozłow-
ska, Ewa 
Kozłowska, Zofia Teresa 402 
Koźniewski, Kazimierz 1063 
Kramarz, Henryka 268, 1065 
Krasiński, Edward 309 
Krauze, Krzysztof 691 
Kreiner, Jerzy Marek 397 
Kresowaty, Zbigniew 149-50 
Kristanova, Evelina 370 
Kropiwnicki, Jan 582 
Kruczkowska, Zofia 536 
Krukowski, Józef 836 
Kruszewski, Krzysztof 54 
Krynicki, Olaf 948 
Kryszczuk, Marek U 01 
Krzemiński, Adam 735 
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Krzystek, Andrzej 188 
Krzywiec, Grzegorz 714 
Krzywka, Łukasz 677 
Kuberski, Leszek 792 
Kubicz, Iwona 928, 1113 
Kuchanny, Waldemar 643 
Kucharczyk, Grzegorz 627, 1066 
Kuczyńska, Teresa 21 
Kudyna, Robert 344 
Kuik, Żaneta zob. Polowczyk-Kuik, Ża­
neta 
Kukla, Wiesław 46 
Kula, Anatol 406 
Kula, Marcin 1086 
Kulawiak, Agnieszka 352 
Kulbat, Waldemar 190 
Kuleczka, Pola 1049 
Kulesza, Jolanta zob. Sikorska-Kule-
sza, Jolanta 
Kuligowski, Janusz 611 
Kuligowski, Waldemar 8 
Kulik, Maria 275 
Kułak, Maciej 341 
Kurdybacha, Beata 454 
Kurek-Kokocińska, Stanisława 444 
Kurosz, Jolanta 273 
Kurski, Jarosław 804 
Kurz, Andrzej 1100 
Kusiba, Marek 245, 758 
Kutz, Kazimierz 766 
Kwarcińska, Anna 978 
Kwaśnicki, Zbigniew 469 
Kwaśniewicz, Krystyna zob. Heska-
-Kwaśniewicz, Krystyna 
Kwaśniewska, Krystyna 759 
Kwaśniewski, Aleksander 837 
Kwiatkowski, Paweł 652 
Kwiecień, Sabina 587 
L 
Ladorucki, Jacek 165 
Landau-Czajka, Anna 1067 
Lange, Elżbieta zob. Szczepańska-Lan-
ge, Elżbieta 
Lazar, Peter zob. Bajomi-Lazar, Peter 
TOM VII (2004), ZESZYT 2(14) 
Lech-Jabłońska, Bożena 62 
Legutko, Piotr 22, 455-6, 564, 886,1068 
Legutko, Ryszard 500 
Lehun, Maria zob. Kopycińska-Lehun, 
Maria 
Lenarczyk, Zbigniew 1069 
Lenart, Gabriela zob. Dziamska-Le-
nart, Gabriela 
Leończuk, Jan 619 
Lepa, Adam 501, 1070 
Leszczyński, Adam 1071 
Lewandowska, Stanisława 20, 1123 
Lewek, Antoni 821 
Liana, Anna 306 
Libionka, Dariusz 715 
Ligęza, Kazimierz 930 
Lipiński, Artur 31 
Lipiński, Cezary 350 
Lipiński, Sławomir 198 
Lipszyc, Jarosław 537 
Lis, Marek 499, 1091 
Lisiewicz, Piotr 558, 746 
Litwinczuk-Wojtaś, Katarzyna 769 
Lobka-Pietras, Anna 1127 
Loska, Krzysztof 1072 
Loth, Roman 763 
Lubczyński, Krzysztof 688 
Lubelska, Krystyna 378, 812 
Łukaszewski, Yolanda 654 
Lupa-Marcinowska, Aneta 31 
Lustiger, Jean-Marie 805 
Luter, Andrzej 1046 
Luterek, Grzegorz 174 
Ł 
Łabuszewska, Anna 695 
Ładyżyński, Andrzej Krzysztof 631 
Łagoda, Maciej 334 
Łasiuk, Artur 212 
Łastawski, Kazimierz 46 
Łaziński, Marek 292 
Łętocha, Rafał 502 
Łobocka, Karolina 69 
Łoboz, Małgorzata 231 
Łopieńska, Barbara N. 262 
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Łoszewska-Ołowska, Maria 838 
Łuckiewicz, Dorota 403 
Łukasiewicz, Maciej 349, 823 
Łuszczak, Grzegorz 867 
Łuszczyńska, Aleksandra 340 
Łysek, Jan 418 
M 
(m) 776 
MB 219, 515 
MC 335 
MKS 449, 492, 511, 653 
Machaj, Mateusz 205 
Machul, Piotr 59, 216, 544, 923 
Maciejewska, Dorota 495 
Maciejewska, Joanna zob. Kmiecińska-
-Maciejewska, Joanna 
Maciejewski, Janusz 307 
Macierewicz, Antoni 286 
Madej, Krzysztof 1071, 1086 
Madejski, Jerzy 307 
Maicki, Miron 980 
Majcherek, Janusz 310 
Majewski, Michał 430 
Majkowska, Grażyna 887 
Makarenko, Vadim 749, 931 
Makłowicz, Robert 769 
Makowiecki, Andrzej Zdzisław 634 
Makowski, Andrzej 221 
Maliszewski, Karol 300 
Małecka, Mariola 166 
Mamon, Bronisław 390-1, 806-7 
Mantel-Niećko, Joanna 147 
Marcinowska, Aneta zob. Lupa-Marci-
nowska, Aneta 
Marczewski, Marek 243 
Marecki, Jacek 153 
Marek, Elżbieta 429 
Mariak, Leonarda 888-9, 1073 
Marinelli, Luigi 307 
Markiewicz, Henryk 307 
Marsch-Potocka, Renate 736 
Marszałek, Marek 184 
Martynuska, Andrzej 344 
Massalska, Irena 200 
Mateja, Anna 797 
Mateja, Magdalena 1055 
Matuszewski, Adam 115 
Matuszewski, Ryszard 1119 
Matuzik, Marcin 1093 
Matwiejczuk, Wanda 353 
Matzke, Sven 816 
Matzke, Tamara zob. Zwierzyńska-
-Matzke, Tamara 
Mazan, Bogdan 307 
Mazan, Joanna 217 
Mazur, Bogusław 411 
Mazur, Mariusz 686-7 
Mazur, Sławomir 503 
Mazurkiewicz, Anna 712 
Mażewski, Lech 773 
McLuhan, Erie 55 
McLuhan, Marshall 55 
Meducka, Marta 811 
Mędelska, Jolanta 184 
Mianowska, Joanna 263 
Michalak, Andrzej 645 
Michalak, Arkadiusz 839 
Michalczyk, Stanisław 1020 
Michalec, Zbigniew 583 
Michalewicz, Jerzy 602 
Michalewski, Kazimierz 905 
Michalik, Barbara 89 
Michalik, Eliza 558 
Michalik, Elżbieta 46 
Michalkiewicz, Stanisław 27, 840 
Michalska, Bożena zob. Bednarek-Mi-
chalska, Bożena 
Michalska, Mariola 636 
Michalski, Czesław 604 
Michalski, Ryszard 1075 
Michałowicz, Tomasz 297 
Michałowski, Piotr 116 
Miciński, Henryk 527 
Micuła, Czesław 418 
Mieczkowski, Janusz 547 
Mielczarek, Tomasz 28, 319, 533, 981, 
1063, 1110, 1119 
Migoń, Anna zob. Żbikowska-Migoń, 
Anna 
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Migoń, Krztysztof 20 
Mikułowski-Pomorski, Jerzy 699 
Milewicz, Ewa 720 
Milewicz, Waldemar 775 
Milewski, Jan Jerzy 147 
Milewski, Stanisław 371, 571 
Miłoszewska, Ewa 229 
Mincer, Franciszek 667 
Mincer, Wiesław 479 
Miodek, Jan 580 
Mirecka, Idalia 431 
Misiak, Elżbieta 841 
Miszczuk, Marian 90 
Miśkowiec, Maciej 1064 
Mleczko, Andrzej 22, 913 
Morawiec, Małgorzata 357 
Morawska-Nowak, Barbara 117 
Morawski, Dominik 777 
Moroz, Małgorzata 1076 
Moskwa, Jacek 777 
Mostowicz, Igor 1056 
Moszczyńska, Izabela 612 
Mroskowiak, Honorata zob. Jakubow-
ska-Mroskowiak, Honorata 
Mrozińska, Cecylia 344 
Mrozowski, Maciej 1077 
Murawski, Jarosław 480, 932 
Murmyło, Monika zob. Spławska-Mur-
myło, Monika 
Musiał, Jan 271 
Musiał, Łukasz 1028 
Muszyński, Wojciech 528 
Myszor, Jerzy 1081 
Myśliński, Jerzy 57, 1078, 1090 
N 
Nagórska, Ariana 150, 265 
Nagyovâ, Ludmiła 933 
Nalborczyk, Agata zob. Skowron-Nal-
borczyk, Agata 
Nalewajk, Anna 32, 196, 208, 223, 
295, 311, 358, 360, 375, 412, 426, 
432, 448, 487, 516-8, 670, 822, 982-
8, 1014 
Nałęcz, Barbara 1107 
TOM VII (2004), ZESZYT 2(14) 
Nass, Clifford Ivar 1101 
Nawalicka, Zuzanna 46 
Nawarecki, Aleksander 307 
Nawrocki, Aleksander 200, 317 
Nawrocki, Witold 538 
Nicholas, David 470 
Nieć, Mateusz 488, 934 
Niecko, Joanna zob. Mantel-Niećko, Jo­
anna 
Niemczykowa, Aleksandra 247 
Niesiobędzki, Jerzy 566 
Niesiołowski, Stefan 206 
Niewinowska, Monika 575 
Niewrzęda, Krzysztof 244 
Nir, Roman 46 
Nita, Bogumiła zob. Kosek-Nita, Bo­
gumiła 
Nitka, Urszula 560 
Nordblom, Pia 1081 
Notkowski, Andrzej 1035 
Nowacki, Dariusz 189 
Nowacki, Robert 935-6 
Nowak, Barbara zob. Morawska-No­
wak, Barbara 
Nowak, Jan 392 
Nowak, Paweł 890 
Nowak, Piotr 1082 
Nowak-Jeziorański, Jan 817, 1083 
Nowik, Grzegorz 328 
Nowik, Małgorzata 89 
Nowiński, Krzysztof 354 
Nowosad, Mikołaj 118 
Nowowiejski, Bogusław 891 
O 
Obrusznik-Partyka, Maria 157-8 
Ochocka, Joanna 46 
Ociepka, Beata 44 
Odachowska, Agnieszka 279 
Olędzki, Jerzy 937 
Olkowicz, Aleksandra 845 
Ołowska, Maria zob. Łoszewska-Ołow-
ska, Maria 
Omelaniuk, Anatol 40 
Oniszczuk, Zbigniew 34, 489 
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Ordon, Urszula 416 
Orylski, Andrzej 110 
Osica, Janusz 1024 
Ossowski, Szymon 1034, 1116 
Ostojski, Jan 694 
Ostrowska, Bogusława zob. Dobek-
-Ostrowska, Bogusława 
Ostrowski, Jerzy 238 
P 
P.P. 9 
PM 399, 545 
PR 192, 433, 458, 492, 515, 995 
Pałys, Piotr 119 
Pamuła, Stanisław 676 
Papiór, Jan 122 
Parafianowicz, Halina 1088 
Partyka, Maria zob. Obrusznik-Party-
ka, Maria 
Patora, Tomasz 297, 633 
Patrzałek, Wanda 989, 1085 
Patterson, Eugene 823 
Pawelczyk, Grzegorz 780 
Pawelec, Ewa 457 
Pawlak, Magdalena 139 
Pawlak, Wiesław 298 
Pawlas-Czyż, Sabina 656 
Pawlicki, Aleksander 1086 
Pawlikowa, Teresa 76 
Pazura, Wiesława 95 
Pelewicz, Robert 842 
Pepliński, Wiktor 598, 1087 
Perczak, Judyta Ewa 938 
Petrovic, Katarzyna zob. Piórkowska-
-Petrovic, Katarzyna 
Piacecka, Renata 951 
Piasecka, Renata 36, 914, 952 
Piasecki, Andrzej Konrad 594 
Piasecki, Marcin 440, 946, 990 
Piechota, Grzegorz 843 
Piechota, Magdalena 698, 1088 
Pietras, Anna zob. Lobka-Pietras, An­
na 
Pietruch-Reizes, Diana 1080 
Pietrucha, Monika 892 
Pietrzak, Jacek 1089 
Pietrzyk, Mirosław 808 
Pietura, Anna 1103 
Pilarczyk, Zbigniew 260 
Pilawski, Władysław 568 
Pilipowicz, Andrzej 614 
Piłat, Agnieszka 1090 
Pinkwart, Maciej 630 
Piotrowska, Beata 92 
Piotrowska, Ewa 467 
Piotrowska, Monika 180 
Piotrowski, Bartłomiej 344 
Piórkowska-Petrović, Katarzyna 123 
Pisarek, Walery 844, 893-5 
Plis, Jerzy 20, 1090 
Płaneta, Paweł 37 
Płażewski, Jerzy 477 
Płonkowski, Tomasz 939 
Płużański, Tadeusz M. 225, 729 
Podkański, Wiesław 991 
Podkowiński, Marian 786 
Podobiński, Stanisław 416 
Podraża, Urszula 940 
Pokorna-Ignatowicz, Katarzyna 504, 
1091 
Pokrzycka, Lidia 1104, 1109 
Polak, Grzegorz 91 
Polerowicz, Joanna 1026 
Polewska, Monika 56 
Polimirski, Paweł 441, 941, 992-3 
Polkowska, Małgorzata 948 
Polkowska, Maria 46 
Polowczyk-Kuik, Żaneta 1092 
Pomian, Krzysztof 1094, 1119 
Pomorski, Jerzy zob. Mikułowski-Po-
morski, Jerzy 
Poniewierski, Janusz 425 
Popowska, Hanna 125 
Postman, Neil 1095 
Pośpiech, Marta 63 
Potkaj, Tomasz 294 
Potocka, Renate zob. Marsch-Potocka, 
Renate 
Poznański, Kazimierz Z. 413 
Praszyńska, Anna 126 
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Prawda, Dorota 72 
Prewęcka, Karolina 167, 170, 173, 
177-9, 187, 193, 197, 209, 218-9, 
222, 264, 269-70, 272, 280, 313, 361, 
366, 379-81, 399, 427, 438, 442, 446, 
449, 458, 462-3, 490-1, 511-2, 515, 
519-21, 532, 549-50, 559, 569, 578, 
653, 697, 929, 974, 994-1006 
Prosińska-Giersz, Joanna 1097 
Prusiński, Tadeusz 709 
Przybył, Mikołaj 847 
Przybysz, Marzena 75 
Przybyszewski, Sebastian 896 
Pszczółkowski, Tomasz Grzegorz 357 
Ptasińska, Małgorzata 747 
Puliński, Włodzimierz 407 
Pustoła-Kozłowska, Ewa 127 
Pusz, Wiesław 307 
Pyszny, Joanna 662, 1098 
Pytel, Jan 586, 1099 
Pytlakowski, Piotr 373, 542 
R 
Raczyńska, Elżbieta zob. Skorupska-
-Raczyńska, Elżbieta 
Radgowski, Michał 1051, 1119 
Radziewicz, Julian 293 
Radziewicz-Winnicki, Andrzej 343 
Rafalski, Jerzy 397 
Raines, Howell 700 
Rajchel, Maria zob. Gmerek-Rajchel, 
Maria 
Rakowski, Mieczysław Franciszek 737, 
788-9, 1100 
Rakusa-Suszczewski, Mikołaj 249 
Rancewska, Agnieszka 348 
Raś, Danuta 156 
Ratajczak, Magdalena 1007 
Ratajczakowa, Dobrochna 307 
Ratkowska, Lucyna 707 
Ratnikova, Irina E. 897 
Rau, Johannes 737 
Reeves, Byron 1101 
Reiter, Janusz 738 
TOM VII (2004), ZESZYT 2(14) 
Reizes, Diana zob. Pietruch-Reizes, 
Diana 
Renanskij, Aleksandr L. 898 
Repiskâ, Daniela 933 
Reroń, Tadeusz 505 
Rodziewicz, Dobrosław 22, 1068 
Rogozik, Janina Katarzyna 282-3 
Romaniuk, Radosław 1094 
Romanow, Andrzej 1025, 1075, 1087, 
1122 
Romanowski, Andrzej 395 
Romek, Zbigniew 1086, 1102 
Rosińska, Zofia 1103 
Rostkowski, Rafał 1009 
Roventa-Frumusani, Daniela 44 
Rowiński, Krzysztof 46 
Rozwadowska, Barbara 944, 1104 
Różalska, Ewa 55 
Różyczka, Michał 397 
Rudka, Szczepan 1105 
Runiewicz-Jasińska, Renata 1117 
Rusek, Adam 367 
Ruszak, Piotr 436, 549, 552, 923 
Ruszar, Józef Maria 770 
Rutkowska, Katarzyna zob. Sztop-
-Rutkowska, Katarzyna 
Ryba, Mieczysław 154 
Rybarski, Wojciech 393 
Rymar, Dariusz Aleksander 595 
Rymaszewska, Małgorzata zob. Woro-
nowicz-Rymaszewska, Małgorzata 
Rymsza-Zalewska, Danuta 131 
Rymuszko, Marek 791 
Ryszka, Czesław 290 
S 
Sabor, Agnieszka 425, 760 
Sądecki, Jerzy 394 
Safonov, V A . 713 
S aj ko wska, Monika 693 
Sakiewicz, Tomasz 558 
Sakson, Andrzej 709 
Salański, Witold 202, 229 
Sarbiński, Rafał Marcin 848 
Sareło, Zbigniew 824, 1106 
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Sarjusz-Wolski, Marek 644 
Sasińska-Klas, Teresa 35 
Sawiński, Zbigniew 58 
Sąsiadowicz, Maria 77 
Schatte, Czesława 1115 
Schinzel, Andrzej 146 
Schutta, Piotr 211, 870 
Schwane, Daniel 176 
Sean, Martin 588 
Seniów, Jerzy 529, 605, 661 
Serwański, Jacek 355 
Sękowska, Elżbieta 899 
Sidorowicz, Dorota 800 
Sieradzka, Danuta 1114 
Sierakowski, Sławomir 250, 342 
Sierakowski, Wojciech 228 
Sikora, Jerzy 135 
Sikorska-Kulesza, Jolanta 401 
Sikorski, Jerzy 736 
Sikorski, Juliusz 596 
Sinica, Zbigniew 183 
Sioma, Marek 203 
Sitarski, Andrzej 900 
Sitarz, Mirosław 849 
Siuda, Tadeusz 185 
Siwek, Aldona 382-3, 901 
Skalski, Ernest 299, 1119 
Skeczkowski, Roman 658 
Skibińska, Elżbieta 902 
Skorupska-Raczyńska, Elżbieta 1073 
Skotnicki, Maksymilian 147 
Skowron-Nalborczyk, Agata 647 
Skowronek, Katarzyna 903 
Skrzydlewski, Wojciech 26 
Skrzyński, Tomasz 258 
Skubis, Ireneusz 290 
Skuratov, Vladimir A. 701 
Skurpska, Maria 344 
Skwirowska, Stefania 1107 
Słoka-Chlabicz, Malwina 639, 954-5 
Słomianko, Halina 71 
Smektała, Tymon 1108 
Smyczyńska, Renata 671 
Snopek, Jerzy 756 
Sobczak, Karolina 440, 946, 990, 101 
Sobczyk, Anna 341 
Sobczyk, Małgorzata 913 
Sobecka, Marta zob. Ziółkowska-So-
becka, Marta 
Sobina, Irena zob. Suszko-Sobina, Ire­
na 
Sobkowiak, Leszek 565 
Sobolewski, Tadeusz 421 
Socha, Irena 459 
Socha, Klaudia 419 
Sokół, Zofia 41, 339, 437, 1012 
Soliński, Wojciech 320 
Sommer, Piotr 262 
Sonczyk, Wiesław 31, 38, 1013, 1032, 
1044, 1047, 1062, 1106, 1109 
Sordylowa, Barbara 326 
Sosnowski, Leszek 1043 
Sosnowski, Mateusz 576 
Soszyńska, Anna 470 
Spławska-Murmyło, Monika 640 
Springer, Lucyna 230 
Spuła, Ewa zob. Bogdanowska-Spuła, 
Ewa 
Srebrakowski, Aleksander 46 
Stachowska, Ewa 134, 1095 
Stankiewicz, Andrzej 850 
Stanuch, Stanisław M. 468 
Stanuszkiewicz, Blanka 615 
Starnawski, Jerzy 307, 683 
Starnawski, Witold 277, 364 
Stasiak, Urszula 86 
Stasiewicz, Krystyna 307 
Stasińska, Beata 292 
Staszewski, Jarosław 46 
Staszewski, Wojciech 947 
Stebel, Joanna 948 
Stec, Agnieszka 362 
Stec, Rafał 580 
Stefaniak, Barbara 555 
Stefaniak, Janusz 1110 
Stefanowicz, Jan 851 
Stefański, Bogdan 147-8 
Stefański, Jerzy 728 
Stefański, Marek 560, 852 
Stelmasiak, Marcin 633 
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Stępień, Jakub 522 
Stępień, Józef 726 
Stępień, Kazimierz 397 
Stępień, Maciej B. 1059 
Stępień, Marian 1083 
Stępińska, Agnieszka 1101 
Stępiński, Zygmunt 1014 
Stępka, Stanisław 774 
Stępnikowska, Aleksandra 220, 1 
Stiasny, Grzegorz 1016 
Stokłosa, Jacek M. 55 
Stomma, Stanisław 395 
Stopikowski, Robert 1111 
Strękowski, Jan 1105 
Strojek, Agnieszka 159 
Strońska, Anna 1083 
Strutyński, Maciej 567 
Strużyna, Krystyna 228-9 
Strykowski, Wacław 26 
Strzałka, Jan 801 
Strzałkowski, Adam 602 
Strzyżewska, Małgorzata 201 
Studnicka-Gizbert, Maria 556 
Stufińska, Urszula 852 
Stylińska, Teresa 823 
Sura, Elżbieta 582 
Surmiak-Domańska, Katarzyna 725 
Suszczewski, Mikołaj zob. Rakusa-Su-
szczewski, Mikołaj 
Suszko-Sobina, Irena 93 
Syzdek, Eleonora 750 
Szafran-Bartoszek, Aurelia 136 
Szafraniec, Jan 657 
Szaruga, Leszek 1112 
Szatkowska, Lena 615 
Szczepaniec, Józef 172 
Szczepańska-Lange, Elżbieta 790 
Szczerbiński, Marek 46 
Szczęk, Joanna 1023 
Szczęsna, Ewa 904 
Szczęsna, Joanna 422 
Szczurowski, Rafał 506 
Szecówka, Adam 305 
Szeląg, Zdzisław 642 
Szelong, Małgorzata 78 
TOM VII (2004), ZESZYT 2(14) 
Szemień, Jolanta 469 
Szewc, Piotr 1112 
Szmaj, Irena zob. Kamińska-Szmaj, 
Irena 
Szocki, Józef 761, 1065 
Szostakowski, Józef 46 
Szostkiewicz, Adam 771, 1045 
Szpociński, Andrzej 23 
Sztop-Rutkowska, Katarzyna 718 
Sztyk, Romuald 137 
Szumiło, Mirosław 417 
Szurmiński, Łukasz 1121 
Szydłowska, Aneta 274 
Szydłowska, Joanna 710, 1019 
Szydzisz, Marcin 204 
Szymańska, Agnieszka 1053 
Szymańska, Katarzyna 711 
Szymańska-Borginon, Katarzyna 798 
Szymański, Wojciech 259 
Szymerowska, Beata 369 
Szynol, Adam 44 
Ś 
Śliwa, Michał 795 
Śliwiński, Piotr 322 
Śpiewak, Paweł 702 
Świątecki, Andrzej 949, 1113 
Świątkiewicz-Zych, Hanna 344 
Świderski, Jan 44 
Świec, Aneta 772 
Świerczyńska-Głownia, Weronika 
42-3 
Święch, Jerzy 307 
T 
TK 442 
Taborski, Andrzej 25 
Taczanowska, Joanna 819 
Taczkowska, Joanna 853, 1030 
Tadeusiewicz, Hanna 79, 233 
Talaczyńska, Danuta 597 
Tałuć, Katarzyna 787, 1114 
Tarnowska, Barbara 819 
Tasak, Agata 267 
Tchórzewska-Kabata, Halina 445 
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Tempska, Anna zob. Esden-Tempska, 
Anna 
Theisen, Otto 836 
Thompson, John B. 1116 
Thomson, Oliver 1117 
Tobera, Marek 292 
Tochman, Wojciech 784 
Toczek, Alfred 254 
Toczek, Katarzyna 138 
Tokarczyk, Andrzej 1097 
Tokarz, Krzysztof 665 
Tomanek, Bożena zob. Zinkiewicz-To-
manek, Bożena 
Tomaszewski, Jerzy 589, 1122 
Toruńczyk, Barbara 422 
Totczek, Alfred 602 
Treit, Marta 80-1 
Trojak, Marian 1017 
Trój nar, Andrzej 194 
Trudzik, Artur 195 
Trysińska, Magdalena 892 
Trzebińska, Ewa 340 
Tumolska, Halina 29, 38, 1069, 1125 
Twardo, Zofia 139 
Tymowski, Michał 147 
Tyszka, Andrzej Tadeusz 140 
Tyszkiewicz, Barbara 84 
Tyszkiewicz, Jan 1118 
Tyśnicki, Maciej 376, 434 
U 
Ujma, Magdalena 681 
Ukleja, Ewa 72 
Ulfik, Iwona 859 
Unger, Leopold 1119 
Urbańska, Danuta 60 
Usakowski, Paweł 59, 524, 552, 964, 
972, 1006 
V 
Van Das, Henryka zob. Wolna-Van 
Das, Henryka 
Vojtek, Juraj 44 
W 
(WB) 415 
Wacławiak, Janusz 1050 
Waingertner, Przemysław 1089 
Wajer, Jakub 1079 
Walczak, Henryk 182 
Walczak, Irena 637 
Walde, Martin 1120 
Walenciak, Robert 1018 
Walendowska, Monika 438 
Walewander, Edward 1111 
Walewicz, Stanisław 241 
Walichnowski, Feliks 871, 906 
Walicki, Piotr 447, 464, 546 
Walters, Lynne Maseł 654 
Waniek, Danuta 349 
Warowna-Wypych, Marianna 572 
Wąsik, Anna 135 
Wasilewski, Jacek 690 
Waszkiewicz, Jan 1105 
Waśkiewicz, Andrzej Krzysztof 593 
Weimer, Daniel 793 
Weizsäcker, Richard von 737 
Welik, Arkadiusz 329 
Wernic, Andrzej 799 
Weychert, Agnieszka 415 
Wiatr, Aneta 384 
Widomska, Danuta 147 
Wieczorkowski, Kazimierz 1026, 1029, 
1036-7 
Wierna, Renata 141 
Wiertlewska, Małgorzata 621 
Wierzbicka, Elżbieta 626 
Wierzbicki, Piotr 205-7, 281 
Wierzchowska, Magdalena 809 
Wierzchowski, Maciej 668 
Wierzyński, Maciej 299 
Wilczek, Piotr 323 
Williams, Peter 470 
Winnicki, Andrzej zob. Radziewicz-
-Winnicki, Andrzej 
Wiszka, Emilian 1122 
Wiszniowski, Robert 52 
Wiścicki, Tomasz 1068 
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Witczak, Romuald 582 
Witczyk, Henryk 398 
Witek, Danuta zob. Grzesiak-Witek, 
Danuta 
Witkowska, Anna 45, 706 
Władyka, Wiesław 1045 
Woch, Barbara 142 
Wojciechowska, Anna 229 
Wojciszke, Bogdan 669 
Wójtach, Renata 907 
Wojtas-Ciborska, Elżbieta 418 
Wojtas, Katarzyna zob. Litwinczuk-
-Wojtaś, Katarzyna 
Wojtkiewicz, Iwona 891 
Wolf, Lidia zob. Derfert-Wolf, Lidia 
Wolna-Van Das, Henryka 782 
Wolny, Helena 600 
Wolny-Zmorzyński, Kazimierz 35 
Wolska, Beata zob. Drozdowska-Wol-
ska, Beata 
Wolski, Marek zob. Sarjusz-Wolski, 
Marek 
Wolski, Kamil 950 
Wolski, Piotr A. 854 
Wolsza, Tadeusz 46 
Wołczuk, Janina 143 
Wołek, Tomasz 434 
Wołos, Joanna 716 
Wołoszyn, Jacek 530 
Woronowicz-Rymaszewska, Małgorza­
ta 135 
Worsowicz, Monika 696, 1084 
Wosion-Czaba, Małgorzata 181 
Woysław, Krystyna zob. Junosza-Woy-
sław, Krystyna 
Woźniak, Ireneusz 314 
Woźniakowski, Krzysztof 482-3, 660, 
1123 
Wójcik, Zbigniew 602 
Wójcik, Zbigniew J. 199 
Wojtowicz, Przemysław 46 
Wrona, Grażyna 557 
Wróbel, Adam 144 
Wróbel, Antoni Herkulan 46 
Wrzesińska, Katarzyna 621, 666, 1124 
TOM VII (2004), ZESZYT 2(14) 
Wuwer, Arkadiusz 385 
Wyka, Marta 307 
Wypych, Marianna zob. Warowna-Wy-
pych, Marianna 
Wyrwa, Tadeusz 474 
Wyrwich, Mateusz 543 
Wysocka, Aneta 762 
Wysocka, Anna 638 
Wyszomirska, Agnieszka 610 
Wyszyński, Stefan 507 
Z 
Zaćmiński, Andrzej 46 
Zadrzyńska, Ewa 673, 700 
Zając, Katarzyna 139 
Zając, Marek 395 
Zając, Renata 467 
Zakrzewski, Tadeusz 814 
Zalewska, Danuta zob. Rymsza-Zalew-
ska, Danuta 
Załubski, Jan 29, 38, 47, 1061, 1125 
Zapert, Tomasz Zbigniew 730 
Zar, Kataw 717 
Zaremba, Piotr 771 
Zarembski, Zbigniew 508 
Zarębski, Konrad J. 478 
Zarębski, Maciej A. 599 
Zasępa, Tadeusz 496, 509, 872-3 
Zatoński, Donat 333 
Zawado, Hanna 471-2 
Zawadzka, Grażyna 344 
Zawadzki, Konrad 48, 1126 
Zawodniak, Mariusz 1098 
Zawojski, Piotr 1072 
Zdebski, Andrzej 344 
Zdrodowski-Zdrozdowski, Mirosław 
396 
Zdrozdowski, Mirosław zob. Zdrodow­
ski-Zdrozdowski, Mirosław 
Zeller, Izabela 400 
Zgajewska, Alicja 584 
Zgorzelski, Rafał 363 
Zieliński, Lech 908 
Zieliński, Marek 654 
Zieliński, Stanisław 171 
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Zieliński, Wojciech 1043 
Zielonka, Joanna zob. Chłosta-Zielon-
ka, Joanna 
Ziembowicz, Ewa K. 620 
Ziemna, Anna 646 
Zieniukowa, Jadwiga 909 
Zienkiewicz, Tadeusz 674 
Zierkiewicz, Edyta 514, 655 
Zięba, Michał 332 
Zingrone, Frank 55 
Zinkiewicz-Tomanek, Bożena 910 
Ziółkowski, Krzysztof 397 
Ziomecki, Mariusz 771 
Ziółkowska-Boehm, Aleksandra 46 
Ziółkowska-Sobecka, Marta 423 
Złotkiewicz-Kłębukowska, Joanna 684 
Zmorzyński, Kazimierz zob. Wolny-
Zmorzyński, Kazimierz 
Znosko, Jerzy 327 
Zwierzchowski, Piotr 8 
Zwierzyńska-Matzke, Tamara 816 
Zych, Hanna zob. Świątkiewicz-Zych, 
Hanna 
Zych, Cezary 168 
Zych, Edward F. 253 
Zychowicz, Jacek 49 
Zyman, Edward 245 
Żabski, Tadeusz 145 
Żakowski, Władysław 147 
Żbikowska-Migoń, Anna 97 
Żebrowski, Marek 161 
Żmichowska, Maria Jolanta 46 
Żmigrodzki, Zbigniew 288 
Zuber, Eugeniusz 658 
Żurawski, Bronisław 20 
Żyszkiewicz, Waldemar 435, 855 
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